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L a t r a n s i g e n c i a 
En la crónica de Froberger, que el lec-
tor hallara en otro lugar de este número, 
se pone de manifiesto la conducta cívica 
de los socialistas alemanes con ocasión 
de Ifl próxima elección del presidente de 
la república. Los socialistas alemanes, en 
efecto, han demostrado al presentar la 
candidatura de Marx espíritu de compren-
sión, sentido político, sabia prudencia y 
transigencia laudable. 
La transigencia es, como recordábamos 
en reciente suelto, una preciosa virtud 
social que no es tá reñida en lo m á s mí-
nimo a la inflexibilidad en el manteni-
miento de los principios. De ninguno de 
los suyos abdica el partido socialista ale-
mán dando sus votos al jefe del partido 
católico, porque Marx tendrá en la lucha 
del próximo 26 una significación distinta 
de la que ostentaba en la primera elección. 
Marx representaba el 29 de marzo única 
v exclusivamente al partido del centro. 
En las próximas elecciones Marx perso-
nificará el programa convenido entre so-
cialistas y católicos. 
Siempre sería absurda la transigencia 
en los principios. No hay, ni es posible 
que haya, semejante transigencia ni por 
?1 lado socialista, ni por el lado del cen-
tro, entre un partido que sostiene, entre 
otras cosas, que la propiedad privada no 
es el sistema m á s conforme a la natura-
leza humana, y otro partido que conside-
ra la propiedad privada el sistema de 
propiedad m á s conforme a la naturaleza 
humana y m á s conveniente para el apro-
vechamiento de la riqueza. 
E n el orden de las ideas la transigencia 
es una imperfección intelectual. L a tran-
sippncia es hija de la duda, de la opinión, 
nunca de la certeza. L a certeza y la tran-
sigencia son términos contradictorios. Por 
?so los que se hallan prontos a transigir 
in el terreno de los principios son siem-
pre los que no tienen fe en los principios 
jue proclaman. 
Importa insistir mucho cerca del pú-
ílico español en estas nociones elemen-
aíes; porque abundan en España los que 
•nnfnnden la intransigencia respecto a 
as doctrinas con la intransigencia res-
w.tn a las personas, o a la rigidez e 
nflexibilidad de las actuaciones. Y así 
•orno la primera, la legít ima intolcran-
ria, es virtud m á s propia de los pueblos 
atinns. que son m á s celosos que los del 
vnrte de la pureza y claridad de las 
deas, también debe reconocerse que por 
alternos la preciosa virtud de la transi-
gencia social y cívica suele complicarse, 
le hecho, entre nosotros la solución de 
r.r, p-ohlemas políticos. 
E L D E B A T E ha procurado en m á s de 
ina ocasión llevar este suave espíritu 
le transigencia a la cosa pública. Recor-
lamos un hecho, que fué muy coménta-
lo por la Prensa de izquierda. Siendo je-
>. del Gobierno el marqués de Alhuce-
ñas , propusimos a don Horacio Echcva-
rrieta para la Alta Comisaría de Marrue-
íos. Que nuestro candidato de entonces 
»s persona que en muchos aspectos tiene 
ana significación bien distinta de la de 
E L D E B A T E , nadie lo ignora; sin em-
Bargo, nosotros prescindíamos de esas 
gjyergencias y aun oposiciones de ento-
no rn riorfas materias, y al proponer su 
nombre para alto comisario sólo tenía-
mos en cuenta que había demostrado en 
recientes intervenciones poseer tacto di-
plomático y sentido político, y desde lue-
go un gran patriotismo. Por otra parte, 
era evidente que por aquellos días no se 
veía en el horizonte político ninguna per-
sona m á s apta que el señor Echevarrie 
ta 
justo y prudente aceptar el mayor bien 
posible para lograr una solución prácti-
ca? Convengamos, sin embargo, que es 
la norma no es corriente en España. 
Por un falso concepto de la lógica y 
íle la consecuencia política, la intransi-
jjencia se lié va hasta las personas. Fá-
cilmente se incurre en el vicio de perso-
nificar en los hombres los errores, las 
deas, las tendencias; toda coalición, así, 
resulta imposible. Nos importa insistir 
sn estos puntos de vista, no por pu-
ro afán de disertar, sino porque creemos 
que hay que disponer los espíritus para 
ssos temperamentos de tolerancia, a fin 
de lograr soluciones políticas y encontrar 
i&s personas aptas que han de gobernar 
en lo futuro a nuestro pueblo. Porque, 
¿.quién duda que los procedimientas con-
trarios han inutilizado a no pocos hom-
bres de positivo valer, así de la izquier-
da como de la derecha? Los grupos o los 
sectores que no coincidían con ellos en 
todos los puntos de su programa, no se 
han contenido en el justo medio, que hu-
biera sido manifestar las discrepancias 
concretas y rechazar las reformas o pro-
vectos que no les satisfacían, sino que 
aan dirigido todos sus esfuerzos «a. inu-
tilizar al hombre», sin pensar, esto es lo 
más grave, en el sustituto, y carecien-
do del sustituto en no pocas ocasiones. 
Esa intransigencia feroz es una forma 
anarquía. Prepárense, pues, los espí-
ritus para llevar, cuando se reanude la 
normalidad política, a los cargos púbíi-
a los hombres que lo merezcan, n 
'ns ''ombres competentes y probos, sin 
poner un excesivo empeño en que la coin-
cidencia haya de ser Total. Aproveche-
mos, en suma, esas auras de transigen-
cia quo Hégin rie Alemania. 
Los liberales se niegan a 
participar en el Gobierno 
S e dice que el m i é r c o l e s s e r á ofrecido 
el Poder a los socialistas en B é l g i c a 
BRUSELAS, ir .—cLe Soir» dice lo si-
guiente: «El Rey, después de cousuttar su-
cesivamente con tres miembros del grupo 
católico, tres del grupo socialista y dos del 
grupo liberul, ha dado por terminadas las 
consultas sobre la crisis ministerial, y el 
miércoles será cuando llame a una perso-
nalidad socialista para ofrecerle la misión 
de constituir Gobierno.» 
UNA CRISIS D I F I C I L 
BRUSELAS, ii.—Hasta ahora no se vis-
lumbra ninguna solución de Gobierno via-
ble. E l Comité permanente del partido li-
beral, después de haber examinado la si-
tuación creada por las elecciones, se pro-
nuncia contra toda participación del par-
tido en el Poder. 
E l Consejo Nacional del partido será 
convocado inmediatamente en junta gene-
ral para ratificar esta decisión; si la mis-
ma es sostenida ya no será posible un Ga-
binete compuesto de socialistas, de cató-
licos y de liberales, coalición que hubiera 
permitido ia constitución de una mayoría 
parlamentaria. 
Al no resolverse este problema de con-
centración, el partido socialista, numérica-
mente el más fuerte, debería temar el Po-
der; pero no podría hacerlo sino destacan-
do del grupo católico a los demócratas 
cristianos, y aun así la mayoría guberna-
mental sería extremadamente precaria. 
Se habla incluso en algunos centros de 
nuevas elecciones en breve plazo, a fin de 
permitir a una verdadera mayoría guber-
namental destacarse. 
E n fin, se teme que transcurrirán aún 
varias semanas antes de que Bélgica ten-
ga Gobierno estable. 
El Carmelo del Cerro 
de los Angeles 
Esta tarde, a las cuatro y media, como 
ya hemos anunciado, se celebrará en el 
Cerro de los Angeles la ceremonia de la 
colocación de la primera piedra del con-
vento de monjas carmelitas. 
El nuevo Carmelo se llamará del Sagra-
do Corazón de Jesús y de Nuestra Señora 
de los Angeles, y su misión será la de 
acompañar en el centro geográfico de Es-
paña al Divino Corazón entronizado por 
los españoles. 
Bendecirá la primera piedra el Obispo 
de Madrid-Alcalá, que dirigirá la palabra 
a los asistentes, y ostentará la represen-
tación del Rey su alteza la infanta doña 
Isabel. 
Después de la ceremonia se cantará un 
Tedeum del padre Alfonso, el Himno 
Eiu aristico del maestro Busca, por los co-
ros del Hogar Vasco, y una salve del pa-
dre Ugarte. 
Los agrarios bávaros 
votarán a Marx 
Ayer se han publicado los mani-
fiestos de los dos candidatos 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
ÑAUEN, 11.—Un incidente de importan-
cia se ha producido en la posición de los 
partidos frente a la lucha presidencial. La 
Liga agraria bávara ha decidido recomen-
dar a sus electores que voten la candida-
tura del doctor Marx, que por la cantidad 
de votos, esta decisión puede influir en el 
resultado, por el ejemplo que da a los de 
los otros partidos bávaros, que. exceptuan-
do los seguidores de Hitler, habían sido 
siempre menos derecha que la Liga agra-
ria. De todos modos, dada la necesidad 
apremiante que tienen los nacionalistas y 
populares de reunir votos para asegurar la 
elección de Hindenburg. esta defección es 
sensible para el bloque del Imperio.—T. O. 
L A PROCLAMA D E H I N D E N B U R G 
BERLIN, 11.—Con motivo de la Pascua, 
el mariscal Hindenburg ha dirigido al pue-
blo alemán una proclama, declarando que 
acepta la candidatura que se 1c ha ofreci-
do por los alemanes patriotas, a fin de dar 
una nueva prueba de fidelidad a su país 
y porque está acostumbrado a cumplir con 
su deber en los momentos difíciles. Aun-
que obligado a tomar en consideración a 
los partidos políticos, que son necesarios 
en un estado parlamentario, el mariscal 
entiende que el jefe del Estado debe man-
tenerse independiente de los partidos y tra-
bajar por el interés de cada uno de los 
ciudadanos alemanes. Manifiesta que nun-
ca ha dejado de creer en el pueblo alemán 
ni en la asistencia de Dios para que ^ste 
resurja. Partidario de una política pura, 
estima que el Estado debe desembarazarse 
de los que ven en la política un negocio. 
No renuncia a sus convicciones políticas; 
pero tenderá la mano a todos los que de-
seen la libertad del pueblo alemán y es-
tén dispuestos a colaborar en el renaci-
miento de la patria. 
E L M A N I F I E S T O D E MARX 
Por su parte, el doctor Marx ha publica-
do otro manifiesto, en el que asegura que 
Painlevé y Sarraut no aceptan el Poder 
•• 
Hasta hoy no se hará ninguna designación oficial, que recaerá 
probablemente en un senador. Es posible que antes se intente 
una nueva gestión para convencer a Painlevé 
G E • / 
el papel del jefe del Estado debe ser prote-1 z\e 
PARIS. 11.—M. Doumergue ha comen-
zado esta mañana sus consultas. 
Ha recibido, en primer termino, al pre-
sidente del Senado. M. De Selves; a mon-
sieur Painlevé, presidente de la Cámara, 
y a M. Mílhes-Lacroix, presidente de la 
Comisión de Hacienda. 
A las dos y media de la tarde han ido 
a la Presidencia de la república M. Flan-
din ; después, y sucesivamente. M. León 
Bhim. ftf. Paúl Boncourte, Sarrant, el pre-
sidente de la Comisión de Hacienda de la 
Cámara. Auriol (socialista); el jefe de los 
radicales del Senado. Martin; el ponente 
te de la Comisión de Hacienda de la Cá-
mara. Viollette; el senador Chaumet, Paúl 
Morel. el jefe de la Unión Republicana del 
Senado. Cheron. y otras personalidades. 
Llamado por el jefe del Estado, ha i Jo 
al Elíseo M. Briand, a las cinco y cua-
renta. Ha salido después de cuarenta y 
cinco minutos, y ha declarado a los pe-
riodistas que no ha tenido que decidirse 
acerca de la aceptación o no aceptación 
d^l encargo de formar Gabinete porque r¡ 
presidente de la república no se lo ha ofre-
cido. 
A continuación el señor Doumergue ha 
recibido a M. Loucheur. 
UNA L I S T A D E L MINISTERIO 
Después de las consultas de hoy parece 
que un Gabinete, salido del «cartel, de 
izquierdas, podría continuar agrupando la 
mayoría en el Luxemburgo sí, inspirándo-
se en el deseo de unión expresado en la 
orden del día, Cheron incluyera hombres 
cuya presencia fuera garantía de una po-
lítica de conciliación. 
L a unanimidad de los políticos consulta-
dos han señalado a M. Painlevé; pero éste 
no quiere aceptar el encorgo, y ha insis-
tido para que se apelo a Sarraut. 
Circulan ya varias listas de colaborado-
res del presunto presidente. He aquí la 
que cuenta con más sufragios i 
Presidencia del Consejo y ministro de 
la Guerra, Painlevé. 
Vicepresidencia y Justicia, M. De Mon 
ger la unidad del pueblo alemán. «El pre 
sidente del Reich deberá colocar por en-
cima de toda pasión partidista la bandera 
de la nación, cuyos colores, negro, rojo y 
oro, constituyen el emblema de la unidad 
nacional.» 
Marx asegura, en fin. que el presidente 
que sea elegido en las actuales circunstan-
cias debe esforzarse en realizar todas las 
libertades de Alemania. 
I N D U S T R I A L E S A L E M A N E S 
E N N U E V A Y O R K 
ÑAUEN, 11.—El hijo de Stinnes y otros 
grandes industriales alemanes han llegado 
Negocios Extranjeros, Briand. 
Interior, Chauteraps. 
Instrucción pública. De Jouvcnel. 




Trabajos públicos, Pasquet. 
Regiones liberadas, Philipoteaux. 
Agricultura, Víctor Boret o Dariac. 
Comercio, Daniel-Vincent. 
P A I N L E V E NO Q U I E R E S E R 
P R E S I D E N T E 
Preguntado a última hora do la jornada 
ayer a Nueva York para negoriar con los! po,. un ^edaciór de la Agencia Hava 
banqueros norteamericanos.—r. O. 
L O D E L D I A 
-EO-
F / n d e u n a e t a p a 
Cayó el Gobierno francés envuelto en 
el descrédito que su actuación le aca-
rreó. Sft derrota en el Senado descubre 
la incapacidad para gobernar a Francia 
de unos hombres que, tras de crear pro-
blemas y agitar la conciencia nacional, 
no supieron resolver el más grave que se 
encontraron planteado: el problema eco-
nómico. 
E l conocimiento por el público del ba-
lance del Banco de Francia ha sido un 
aviso de inminente peligro para todos los 
franceses. Después de afirmar Herriot 
para desempeñar el cargo. ¿No era repefidamente que era enemigo de la in-
flación, llega a conocimiento de todos 
que a espaldas del país pasábase ya en 
más de 2.000 millones de francos el lí-
rnitf autorizado a la circulación fiducia-
ria. 
Los proyectos de Clcmentel, que eran 
una inflación disimulada; el proyecto de 
impuesto sobre los capitales, patrocina-
do por De Monzie, han hallado en la Al-
ta Cámara obstáculo invencible. E l Sena-
do, que se esforzaba en amoldar a un 
elemental.sistema económico y lógico un 
presupuesto absurdo, ha tenido que ce-
rrar el paso francamente al Gobierno. 
E l ahorro, que durante toda la etapa ra-
dical se retraía más cada vez, hubiera 
acabado por ocultarse del todo. 
La lección ha sido dura, y esperamos 
resulte de gran provecho para Francia. 
Toda persona sensata y honrada juzgará 
como merece la conducta de un Gobierno 
que por sectarismo insensato ofendió la 
conciencia religiosa nacional, mientras 
los problemas vitales quedaban sin resol-
ver. 
Conviene extraer la provechosa conse-
cuencia que se desprende de ia actitud 
dr los católicos de Francia, con sus Pre-
lados al frente. No cabe duda de que 
su enérgica y decidida actuación y la con-
ciencia y manifestación de su fuerza han 
cavado la fosa a que debía caer, empu-
jado por su propia ineptitud, el Gobier-
no radical-socialista. Si fué la campaña 
contra la Iglesia divertimiento político 
para distraer a la opinión—en España no 
nos falta experiencia de ese sistema—, en 
su propia insensatez ha encontrado el 
Gobierno la PPI,a dc su culPa- ^' f,,<4 ,an 
sófo ciego seclarismo, esperemos que su 
derrota sea saludable advertencia y mar-
que el fin de la campaña antirreligiosa 
que tan abundantes acciones reflejas pro-
duce al otro lado de los Pirineos. 
Victoria de los estudiantes 
franceses 
El catedrático de Derecho Inter-
nacional presenta la dimisión 
PARIS TI-—Georges Scolle, cuyo nom 
Oraanento para la cátedra df» Derecho in 
temadonal de la Facultad de Derecho d 
*-aris provocó los reciente? desórdenes ei 
el barrio latino, ha dirigido una carta a 
mlinstrcj .le Instrucción pública, en la cua 
Presenta la dimisión de su cargo, con oh 
gBto de contribuir a tranquilizar los áui 
A s i s t e n c i a n e c e s a r i a 
Quéjase el ilustre doctor Goyanes, en 
carta inserta en «A B O», por la publica-
. ion de un telegrama de Prensa, expedi-
do en París, en el cual ampulosamente se 
ja nolicia di' una operación quinir<íica, 
|ue se supoue realizada por primera vez 
•m el inundu, siendo así que desde hace 
/eintuiu.u - ñ o s se practica. F.l doctor 
Qoyftnes lamentase de la publicarinii dfl 
noticias tumo la aludida, que juzga da-
ñosas Kpara el prestigio de la ciencia qui-
rárgica de nuestra patria». 
Alabanza merece el noble celo inspira-
dor de la carta del señor Goyanes, y no 
la recatamos; pero es oportuno no ca-
llar, tampoco, algunas observaciones. 
Noticias como la referida publícanse en 
la Prensa de todo el mundo. ¡Es la «re-
clamen! Acaso, pues, m á s que indignar, 
hacen sonreír. 
Más importancia tiene, a nuestro jui-
cio, el desconocimiento de la ciencia es-
pañola, ^sí dentro como fuera de nuestra 
Patria.- Y por ese desconocimiento—no es 
excusa, sino verdad mil veces comproha-
da—no se debe culpar a la Prensa espa-
ñola. E l periodista, en nuestro país, lu-
cha con mil dificultades para realizar 
sus tareas. Fáltale, por entero, asisten-
cia social. Xo sería exagerado decir que 
no se le franquean m á s puertas que las 
del político. 
¿Qué entidad económica, profesional o 
científica tiene ni medianamente organi-
zada una oficina de Prensa? Pues en el 
extranjero atiéndese con cuidado tan im-
portante servicio. Entre nosotros, no. Y 
los periodistas no pueden ser ubicuos ni 
atesoradores de un saber enciclopédico. 
¿No es obvio que los hombres de cien-
cia y las entidades culturales debieran 
preocuparse de hacer llegar al gran pú-
blico los resultados de su labor? ¿Y c ó m o 
lo hacen? A veces, un empleado incom-
petente encárgase de enviar a los perió-
dicos la consabida «nota» de un discur-
so o conferencia: será fácil encontrar en 
ella un montón de calificativos elogiosos, 
pero rara vez media docena de ideas 
que sinteticen las expuestas por el ora-
dor o conferenciante. Como ern esto, en 
todo. Y en cuanto a Ins noticias merece-
doras de ser transmitidas a otras nacio-
nes, mientras vivamos bajo el dominio 
de las agencias extranjeras será irreme-
diable el silencio s istemático que man-
tiene al mundo en ignorancia ahsoluta 
de lo que vale la P'spaña de hoy y de lo 
que hacen sus hijos. 
En resumen: un poco de ayuda a la 
Prensa, no en beneficio de la Prensa 
misma, sino de aquellos—hombres u or-
ganismos—que se lamentan del falso des-
dén que los periódicos parecen sentir ha-
cia los méritos de sus obras. 
D e l e g a d o h ú n g a r o a M a d r i d 
Viene a negociar un acuerdo comercial 
BUDAPEST, ii.—El barón de Korany. 
ministro de Hungría en Francia y España, 
saldrá muy en breve para Madrid, con ob-
jeto de 'entablar negociaciones para con-
certar un Tratado de comercio entre Hun-
gría y España. 
Antes de la guerra Hungría exportaba ^ 
España los productos de su industria eléc 
trica, y ahora quisiera reconquistar el mer-
cado español. Por su parle, Hungría sería 
consumidora de vinos finos españoles. 
Parece ser que el único punto cuya so-
lución pudiera tropezar con alguná difi-
cultad lo constituye la manera cómo fut-rn 
posible armonizar los intereses de lus pro-
ductores húngaros y espáñ'olcs de pi-
-;«into5. 
acerca de si aceptaría, Painlevé contestó 
«No lo . crea usted. No ha flaqueado en 
nada mi resolución de no asumir el po-
der. Considero, en efecto, que yo no soy 
«el hombre de la situación». A juicio mío. 
lo que se precisa, es que esté al frente del 
nuevo Gobierno un senador de la izquier-
da, que inspire igual simpatía en la Cá-
mara de diputados y en el Senado, y que, 
además, no sea de los que han estado en 
primera fila durante la batalla.» 
Painlevé ha conferenciado esta tarde y 
esta noche con Briand, De Monzie, Sa-
rraut, Malvy, Laval, Viollette, Chaurnet y 
otros varios. 
A pesar de estos rumores la realidad es 
que, Doumergue no ha hecho ningún ofre-
cimiento. 
Las intenciones del jefe del Estado, no 
serán conocidas seguramente hasta maña-
na a última hora de la misma; pero, sin 
embargo, se cree que, con objeto de dar 
facilidades a la obra que haya de realizar 
el futuro Gobierno en el Senado, piensa 
confiar la presidencia del Consejo de mi-
nistros a un senador de la izquierda demo-
crática. 
S A R R A U T NO A C E P T A 
Sonaba insistentemente el nombre de 
Sarraut para ocupar dicho cargo; pero, in-
terrogado por los periodistas, al salir del 
Elíseo, acerca de si aceptaría, caso de que 
le fuera ofrecido, ha opuesto a ello una 
negativa terminante. 
En estas condiciones, se considera pro, 
bable que Doumergue llame a consulta a 
Painlevé ¡ pero todo parece indicar que 
Painlevé observará mañana la misma ac-
titud negativa de hoy. 
Sin embargo, algunos amigos suyos 
creen que el presidente de la república 
conseguirá convencerle, y se cree igual-
mente que las negociacions para consti-
tuir Gabinete tendrán un rápido y favo-
rable éxito. 
L A DIVISION E N E L B L O Q U E 
PARIS. II.—Se ha sabido que en la re-
unión celebrada esta mañana por los de-
legados de los cuatro grupos (radical y ra-
dical-socihlista, republicanos-socialistas y 
socialistas franceses, izquierda radical y 
socialistas unificados), que constituyen el 
«cartel» de las izquierdas, ciertos delega-
dos de la izquierda radical (grupo Lou-
cheur) y republicanos-socialistas (grupo 
Briand) hiceron observar que no podían 
aceptar ningún compromiso definitivo con 
relación a la moción presentada por el so-
cialista unificado Huber-Rouger, afirman-
do la inquebrantable resolución del «car-
tel» do proseguir la política desarrollada 
hasta ahora por éste, moción que. corno 
se ha dicho en otro despacho, fué apro-
bada. 
Los representantes de los grupos antes 
citados alegaron que no querían prejuz-
gar acerca d una decisión que pertenece 
integramente al presidente de la repúbli-
ca, Doumergue. insistiendo asimismo en 
la conveniencia de que se llegara a un 
acuerdo entre la Cámara y el Senado para 
evitar una crisis difícil. 
En vista de este resultado, se acordó ce-
lebrar otra reunión esta misma tarde. 
LOS S O C I A L I S T A S 
ampliación del «cartel» y a la participa-
ción de los socialistas en el Poder. 
Respecto de esto último, será convocado 
en breve el Congreso nacional del partido, 
para que decida la línea de conducta a 
seguir. 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
PARIS 11.—Fuera de unos pocos diarios 
incondicionales del Gobierno, los demás, o 
saludan la caída del gobierno como los de 
la derecha, o reconocen que la crisis no ha 
sido más que el resultado de la política de 
Herriot y que era un acontecimiento es 
perado. 
•Le Matin» dice que los grupos de la ma-
yoría del Senado preconizan la constitu 
cíón de un Gobierno de amplia concentra-
ción republicana, en la cual pudiera servir 
de eje el partido radical, y. desde luego, 
sin buscar sistemáticamente el apoyo df 
los socialistas. 
En opinión de este diario, las personali 
dades políticas que cuentan con mayores 
probabilidades de ocupar la presidencia del 
nuevo Gobierno son los señores Briand, 
Steeg y De Monzie. 
El periódico cree que si se logra formar 
un Gobierno de amplia concentración repu 
blicana, como preconiza el Senado, Painle 
vé, conservará la presidencia de la Cá 
mará. 
El «Echo de París» anuncia que han sido 
convocados con urgencia todos los delega-
dos del partido socialista para reunirse en 
un Congreso extraordinarió, en el cual ha 
brá de estudiarse la cuestión de la partí 
cipación del partido en el Gobierno que se 
forme. 
En opinión de «L'Oeuvre», la mayoría de 
los representantes parlamentarios del par-
tido socialista preconizan que so ponga a 
votación inmediatamente un mensaje no 
tificando al presidente de la república que 
el «cartel» de las izquierdas rechazará su 
confianza a todo Gobierno llamado de con 
centración. 
De un modo general, la caída del Go-
bierno no ha producido sorpresa alguná en 
la Prensa. 
«L'Ere Nouvelle», órgano del bloque de 
las izquierdas, dice, resumiendo seguramen-
te la opinión general, que el Gobierno se 
hallaba seriamente quebrantado desde hace 
algún tiempo y que sus pretendidos pro-
tectores han acabado de hundirlo. 
«L'Ere Nouvelle» estima que una de las 
principales causas de la muerte del Gobier-
no y de la difícil situación creada por esta 
crisis está en la actitud do los socialistas 
y en la influencia demasiado grande de 
éstos sobre las decisiones del gobierno. 
El «Fígaro» considera que la mejor so-
lución sería la formación de un Gobierno 
de unión nacional, y añade que Herriot 
^a demostrado ser un patriota desintere-
9ád& y sincero; un hombre de buena vo-
luntad, aunque de poca voluntad. 
UN COMENTARIO I N G L E S 
LONDRES, 11.—El «Daily News» dice que 
es muy probable que un gran número de 
los partidarios del señor Herriot no la-
menten su caída, en la esperanza de que 
la personalidad política que sea llamada a 
sucederle logre resolver los problemas plan-
teados por él, en condiciones quizá más 
favorables, 
C a r t a s d e _ P o r t u g a l 
Don Carlos 
L o s u r u g u a y o s d e r r o t a d o s 
e n B a r c e l o n a 
BARCELONA. 11.—En el encuentro cele-
brado hoy entre el Nacional de Montevideo 
y el Europa, éste ha vencido por l—0. mar-
cado por Cross en el segundo tiempo. 
Aunque el Nacional se ha alineado con 
suplentes, el Europa ha vencido bien, pues 
también los catalanes han formado incom-
pletos. 
( \ ' é a m e detallrs del encuentro en nues-
tra sección de Deportes.) 






PARIS.—En la reunión plenaria celebra 
da por los miembros del partido radical 
socialista en la Cámara de Diputados y en 
el Senado, ha sido votada una moción, en 
la cual se rinde homenaje a la obra reali-
zada por Herriot y se afirma la decisión 
del partido, de no conceder su confianza 
hirió a un gubierno que prosiga la obra d» 1 
-cartel» do las izquierdas. 
En la cMmiÓB, la lendeneiu sostenida pur 
Bhun y Renaudol, relativa a pruseguir una 
pohtÍLU fifi apoyo al presidenie ¿el Con-
sejo radical socialista, parece prevadectu' 
sobro la vendencia mantenida por Los se-
ñores Boncour y \iareiine, referente a la 
lias elecciones belgas, por UÍO-
vanni Hoyois 
El porvenir de la nueva zona re-
gable, por Joaquín Arrarás 
Paliques íemenines, por cEl Ami-
go Teddy» 
Derechas e izquierdas, per el doc-
tor Froberger 
£n esta hora (Ojeada sobre valo-
rea literarios), por 'Nicolás (.«on-
/.ález liuiz 
La primera mentira, por eCurro 
Vargas» Pág. 5 
Campanas pascuales, por J«naro 
Xavier Vallejos Pág. 5 
Eldorarto (folletín), por la barone-
sa de ürczy Pág. 5 
Crónica de sociedad, por tLl Abate 
Faria» pág. g 
Deportes pág. 6 
Koticias Pág. 6 
La dama de honor (folletín), por 
Henry Bister pág. g 
—co»— 
PKOVIWCIAS.—El número exacto de muer-
tos por la catástrofe de Sarria asciende 
a 23.—Una Fiesta del Arbol en Begoña 
(Vi/.caya). — Congreso de Otorinolaringolo-
gía en Zaragoza (páginas 1 y 2). 
EXTBAKJEE.O.—Han terminado las con-
sultas en Francia y hoy será designado el 
sucesor de Herriot; Painlevé y Sarraut 
han declarado que no aceptan el l'oder.— 
E l catedrático de Derecho Internacional 
de la Sorbona, causa del alboroto estudian-
til, ha dimitido.—La Liga agraria bávsra 
ee ha declarado favorable a Marx.—Los li-
berales belgas se niegan a formar parte 
1 del nuevo Gobierno; se cree que la presi-
dencia será ofrecida a un socialista (pá-
gina 1). 
EL TIEMPO. (Datos d.-l Servicio BC«t«o-
rológko Oficial.)—Tiempo probable para el 
día de hoy: Cantabria y Galicia, nguaco-
ros; centro de España, tiempo inseguro; 
Levante y Cataluña, vientos moderados de¡ 
Oeste; Andalucía, buen tiempo. Tempera-
tura máxima en Madrid, 14 grados, y mí-I 
níuia, Í X Fu provincias la máxima fué 
H grados en Valencia. Alicante. Mur-
cia y Málaga, y la mínima, un grado bajó 
cero en Ixón y Valladolid. 
Por Fidellno D E F I G U E I R E D O 
No voy a referirme al hijo de Feli-
pe U, sobre cuya muerte se edificó buena 
parte de la leyenda negra. Quiero decá; 
algunas palabras justas, aunque inútiles, 
sobre el penúltimo Rey¿ de Portagal, cu-
ya noble existencia fué envuelta en otra 
leyenda negra, torpe y fatal además, por-
que atizó el odio también; pero un odio 
inexorable, que acabó por vencex; y rei-
nar durante largos afios. Deben ser di-
rigidas e s ías palabras al público espa-
ñol, poique también así hizo camino la 
opinión fácilmente condenatoria de cierto 
conferenciante, que fué un alto espíritu, 
pero que siempre ocupó posiciones de un 
sectarismo violento y transfigurador. 
Bien recuerdo aún la exclamación de 
un ilustre catedrático español, a quien 
acompañé en su visita al Museo Océano-
gráfico de don Carlos I, ante la riqueza 
de las colecciones y la belleza de las 
acuarelas: «¡Ah! ¿Pero este Rey no era 
casi analfabeto?» Casi bárbaramente in-
culto lo pintaba Guerra Junqueiro, alta 
inspiración del odio, que dice de las vo-
luptuosidades de la vehemencia de odiar 
con acentos judaicos, nunca repetidos en 
nuestra lengua. Hablaba con enterneci-
miento cuando expresaba su veneración 
y su gratitud a los asesinos del Rey y 
del Príncipe, ((que mataron por amor e 
hirieron a l inocente para cortar de raíz el 
árbol malo». 
Y aquel hombre, bárbaramente asesi-
nado en una plaza de Lisboa, era alfa 
figura, noble por sus virtudes y talen-
tos, tan alta por la culturo, por la inteli-
gencia y por su noción de los valores 
morales, que no vaciló en considerarlo 
como una víctima de la mediocridad am-
biente. Desde que observo la vida políti-
ca portuguesa, tres figuras me tienen vi-
vamente impresionado por su superiori-
dad y la clara inteligencia de su función: 
el rey don Carlos, su primer ministro 
Juan Franco y el presidente de la repú-
blica, Sidonio Paes. Todos fueron venci-
dos; dos, m á s que vencidos, asesinados; 
pero los tres constituyen hoy los nombres 
más prestigiosos de la moderna política 
portuguesa. 
L a verdadera grandeza de una doctri-
na política o de una actitud no se mide 
por su poder para triunfar, por su efica-
cia práctica. L a historia no sipue cami-
nos de justicia, digan lo que dijeren los 
providencialistas: va por donde la empu-
jan los hombres en multitud, tantas ve-
ces conducidos por el error o por la ca-
lumnia. 
Fué una larga campaña de mentiras, 
de calumnias y de sofismas, servida por 
caudillos de innegable talento oratorio: un 
seguro conocimiento del alma de las mul-
titudes y una cínica falla de escrúpulos, 
lo que armó el brazo de los asesinos y 
deshizo en un momento toda la política 
de reconstrucción, a la que dedico el m á s 
patriótico empeño el noble Rey. Y cuan-
do la política de energía de Juan Franco 
fué sucedida por una política de transac-
ción, de miedo y de chismografía, la pie-
dad desvióse de los asesinados hacia los 
asesinos. Sobre el cristal de la lumba del 
Rey era frecuente que oparecipsen obsce-
nidades grabadas a diamante, y más que 
obscenidades; pero sobre la lumba de los 
asesinos que la Policía pudo abatir, nun-
ca faltaban flores frescas y romerías de 
las escuelas infantiles. Lógico era espe-
rar una total inversión de valores mora-
les y del crilcrio de apreciación. Diez y 
siete años después hay unanimidad de 
opinión respecto a este Soberano, que Ra-
malho Ortigao calificó de Rey martiriza-
do. En el alborozo con que se ha forma-
do esa aura de amor, de saludable y de 
conmovida justicia, hay mucho de remor-
dimiento y de cruel expiación de lo que 
muchas veces me pareció eT suicidio mo-
ral de un pueblo, que sobre la sanare de 
los mártires y la columnia vil" erguía el 
edificio de sus aspiraciones políticas. 
Muéslranlo asi las manifesiacioúés pia-
dosas en el aniversario del asesinato; lo 
documenta la literatura que en torno del 
noble Rey se va formando. 
E l gran éxito de la conieiife «book-
seasonn ha sido justamente la apasiona-
da curiosidad, despertada por el libro de 
Juan Franco: «Cartas del Rey don Car-
los». E n ese volumpn publicó e! antiguo 
presidente del Consejo 14 cart.is que le 
dirigiera el Soberano en los dos años en 
que Franco presidió el Gobierno. Kl ele-
vado propósito del ex presidente fué mu-
cho más suministrar elementos para for-
mar el juicio definitivo del Rey. que de-
fender su actnación política. Por- eso. si 
bien humanamente comenta Ins sucesos 
y justifica actos suyos, se abstiene de 
enumerar servicios inolvidables por él 
prestados al saneamiento de la Adminis-
tración, al fomento de la Instrucción pti-
blica y al prestigio externo del país en 
un período tan corto y tan agiiadé, que 
sólo dejó establecer las bases de una gran 
obra. Juan Franco fué, y lo es todavía 
hoy a sus setenta años, un hombre de lu-
• idísima inteligencia, de ínapreciabíe fir-
meza de voluntad, disciplinado, económi-
co y de gran sentido político; todo ello 
aliado a un recto amor de la justicia y 
1 una bondad accesible. Su penetración 
política comprendió a qué trágico desas-
tre podría conducir una política de forma-
lismos constitucionales, de despreocupado 
desbarajuste financiero, de caciquismo lo-
• al y de estancamiento. Tic estancamien-
to, sí; porque en los años anteriores a 
tu acceso al Poder, los dos grandes par-
tidos turnantes se comhinaban de mane-
ra de armonizar sus intereses para ocu-
•ar siempre el Poder. Fué la fase inerte 
leí urotativismo». 
De proselitismo ardoroso, Juan Franco 
fOtñmzé una propa^uoda intensa de ideaa 
il." sinceridad, qne impresionó fuerte 
nenie y que en pocos años reunió-en^toiv 
nú de él un partido numeroso,' de toda* 
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MP procedencias y selecto, porque conte-
rjlft elfflTieotos notables de las letras, de 
f^as ciencias y del profeeonido. 
X>qd QurtoB, que fué educado por su pa-
í t t » ten Luis , el escrupulosísimo y muy 
tpaaivo Rey constitución di, para ser tara-
fctttn una máquina inerte do deberes cons-
tíincíonalca—abrir y cerrar las Corles, 
nombrar y dimitir a los Gobiernos y fir-
Hasr lo que le llevasen—, siguió durante 
parte de su reinado los dictámenes de su 
padre. Se casó, manifes lóso el exlraordi-
Aerlo tirador que era, hízoae un paste-
lista y acuarelista insif^ne; con el Prínci-
pe de Mónaco y el sfbio Girard (portu-
gués , a pesar del apellido) hizo oceano-
grafía, reunió un notable museo de es-
pecies mivrinas y de aves, períeccionóse 
en la práctica de las lenguas y tuvo tam-
bién sus horas de descuidado «jouisseur» 
de las delicias de la vida... Pero un día 
llagó el tedio de ese quintaesenciado si-
baritismo espiritual, en el que nunca fal-
taron notas de bondad entemecedora y 
distintas elegancias morales. L a propa-
ganda de Franco llenó las aspiraciones 
de su alma. Lo llamó al Poder, y ambos. 
Rey y presidente del Consejo, hicieron 
una alianza, verdadera unión sagrada, 
conducida por el alto ideal de la recons-
trucción de la patria. 
Y a antes el rey don Carlos hizo una 
.gran obra de política exterior. Al subir al 
Jrono. resolvió el conflicto con Inglate-
rra , que violentamente nos había arreba-
tado los territorios que ligaban nuestras 
colonias oriental y occidental de Africa, 
el llamado «Mapa color de rosa. L a tra-
dicional política anglófila, que era el eje 
de nuestras relaciones exteriores, sufrió 
un rudo golpe. Y don Carlos, sólo por su 
acción personal, por su culta inteligencia 
y por su tacto hábil idísimo, logró romper 
ese aislamiento y renovar la alianza an-
glolusitana. Haciendo amistad estrecha 
L o s m a e s t r o s v a l e n c i a n o s 
a n t e e l P a p a 
(DE NUESITIO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 11.—A las seis de la tarde el Pon-
tífice recibió para el besamanos a los 200 
maestros y profesores españoles de la pe-
regrinación valenciana, dirigiéndoles un 
paternal y afecluosísimo discurso, ponien-
do de relieve la importancia de' la educa-
ción cristiana que participa de la misma 
dignidad del auostolado. Los peregrinos 
aclamaron con entusiasmo al Papa.—Da/-
fina. 
UNA P E R E G R I N A C I O N P O L A C A 
ROMA, 11.—El Papa ha recibido hoy a 
500 peregrinos polacos, acompañados por 
los Prelados, profesores y alumnos del Co-
legio polaco de Roma; de monseñor Cie-
plack y del príncipe Radzwill, con su fa-
malia; de un hijo del presidente de la re-
pública y del embajador, con el personal 
de la Embajada. 
E l clero, con los principales personajes, 
se colocó en la sala de los Paramentos, y 
los demás peregrinos en las salas Regla 
y Ducal. 
Su Santidad, asistido por el Cardenal 
Kakowski, dió la vuelta a las tres salas, 
permaneciendo más de cuarenta y cinco 
minutos entre los peregrinos. Después, sen-
tado en el trono, pronunció un discurso, 
elogiando a Polonia, siempre fiel, de la 
que dijo ser un poco ciudadano, ya que 
en Varsovia fué donde renació al mundo 
espiritual, pues allí fué consagrado Obis-
po de manos del Cardenal Kakowski. 
E l Papa habló largamente de la unidad 
de la Iglesia, iRás visible en Roma que en 
ningún otro lugar del mundo, ya que en 
esa ciudad reside el Vicario de Cristo y 
en ella se abrazan y se encuentran gen-
tes de todas las partes del mundo. «Nada 
habla como Roma—dijo—de la santidad de 
la Iglesia Católica; ningún terreno destila 
tanta sangre de mártires, ninguno dice 
tan manifiestamente la universalidad de 
la Iglesia, de la que es también una prue-
ba la Exposoción Misionera.»—Da//ina. 
Fabricarán cemento conlas í os rebeldes entregan 
con Eduardo V i l , fué su colaborador en 
la preparación de la «triple entente», Y I F a l l e c i l T l i e n t O d e l S C f í O r T o r r e 
Portugal, después de un aislamiento pro-| n 
yinciano, fué otra vez por algún tiempo I 
nn valor en ftl concierto europeo. Inter-' 
viniendo con escrúpulo y acierto en el j 
círculo de nuestros diplomáticos, el pri- j 
mero de los cuales fué ciertamonte el i 
marqués de Soveral; restableció el buen 
nombre del país, visitó soberanos extran-
jeros y recibió visitas suyas. 
E l Brasil fué uno de sus amores di-
r ^ ^ ^ l M ^ ^ l M a f l a n a entierro de las víctimas de Sarria 
CARTAGENA, 11.—A última hora de es-
ta tarde ha fallecido don José de la To-
rre Tijera, herido en el accidente automo-
vilista ocurrido el jueves último. 
Esta noche es esperado el padre político 
del finado, don Antonio Maura. 
E l cadáver del señor de la Torre será 
trasladado a Madrid. 
conchas de las ostras 
S e ha instalado una fábrica en los alre-
dedores de S a n Franc isco de California 
NUEVA Y O R K , n . — E n los alrededores 
de San Francisco se ha instalado una fá-
brica, con maquinaria y herramental es-
pecial, para transformar en cemento las 
conchas de ostras. Después de pulveriza-
das se mezclan con agua en una propor-
ción de 35 a 40 por 100, sometiéndolas lue-
go en depósitos de cemento armado a una 
agitación continua con aire comprimido. 
Se seca después en hornos de aceite y el 
cemento obtenido se pulveriza y coloca en 
sacos para la venta. 
LOS «PIELES ROJAS», ACCIONISTAS 
D E P E T R O L E O 
N U E V A Y O R K , 11.—El descubrimiento 
en sus «reservas» de ciertos yacimientos 
petrolíferos ha enriquecido considerable-
mente a los indios del Estado de Oklaho-
ma. Los mil supervivientes «pura sangre» 
de la tribu de los Osages, especialmente, 
obtienen de sus valores petrolíferos un? 
renta anual media de 250.000 francos. Cua-
renta de ellos, que recientemente visitaron 
Washington, viajaron en tren Pullman es-
pecial. 
Es digno de mención que se Ies expulsó 
de sus primitivas posesiones, asignándoles 
un territorio que se creía improductivo. 
LOS C O B R A D O R E S D E BANCOS 
L L E V A R A N CORAZA 
N U E V A Y O R K , n.—Los empleados co-
bradores o pagadores de Wal l Street lleva-
rán en adelante para el ejercicio de sus 
funciones, que tan peligrosas resultan a 
veces, corazas de acero provistas de ce-
rraduras de seguridad y de compartimen-
tos análogos a bolsillos. 
Esta nueva moda exige, naturalmente, 
hombres robustos. 
VAGONES D E «FUMADORAS» 
SAINT PAUL (Minesota), 11.—La Chica-
go-Mi IwauUee and Saint Paúl Railway 
Company ha puesto en servicio en sus ex-
presos un vagón reservado a «fumadoras». 
Estando dispuesto que haya un vagón pa-
ra «fumadores», la necesidad de un depar-
tamento reservado a las damas que fu-
man, tan numerosas como Uta hombres, 
se hacia sentir cada vez más. 
otros, a causa del asilo prestado a los ¡ 
revoltosos de su Armada por los navios) 
portugueses, don Carlos, sirviendo de ár-1 
bitro en el litigio, reparó hidalgamente j 
esa descortesía. Y ya en el Gobierno de 1 
Juan Franco, el viaje al Brasil , para in- ¡ 
El número de muertos es de 23. Todos los cadáveres identificados 
• • 
A beneficio de las víctimas 
L a Juventud de Unión Patriótica y los 
estudiantes han comenzado a organizar 
una fiesta, que se celebrará, probablemen-
te, en el teatro Olimpia, para recaudar 
fondos destinados a socorrer a las fami-
lias de las víctimas. 
Una familia perece entera 
E l tema de las conversaciones ha sídóv 
hoy la tremenda catástrofe de Sarriá. Al-
gunos recordaban el número crecido de 
víctimas que este ferrocarril ha hecho en 
los últimos años, y que ayer mismo, des-
BARCELONA, 11.—En nota facilitada es-
ta mañana por el gobernador civil se dice 
augurar la Exposición Internacional de j que, hechas las oportunas rectificaciones 
1908, hubiera sido un triunfo seguro. | de las cifras de muertos dadas en los pri-
L a muerte bárbara, en una esquina, to- mt-ros momentos, resulta que fueron 22 los 
do lo inutilizó. ¿Y por qué? Porque nn ^favores deportados en el Hospital Clíni-
, r - • • t i co' incluido en ellos el del runo de cuatro 
odio sm tregua, de ambiciosos sin escru- iaños nicarci0 Carres> ^ faUeció en la n0. 
polos, vió en él la personificación del I che pasada, a consecuencia de las heridas 
principio monárquico y el sostén de Juan I recibidas. 
Franco. Para derribar la Monarquía bas-| Hubo, pues, cuatro muertos menos de los 
taba suprimir al Rey; para destituir a i que en un principio se dijo, y el error, muy 
Juan Franco, cuya recia y sabia admi-¡ exPlicablc> dice ]a nota- se debe a una 
ntetración ¿nuti l izaM 1 - V o p a g a n d a s , í ̂ c ^ Pués * * ' T ^ í V ' V T ^ 
bastaba suprimir al Rey. i muertos, y que creía que enfel Hospital ¡matándolo. Hay una familia la de Emilio 
Creóse en torno una atmósfera de as- dc Sarria'quedaban más cadáveres. ¡Jiménez que ha perecido entera, m u ñ e n 
frria. E l Rey y su primer ministro eran | También dice la nota que se ha hecho J ̂ e í ! 1^!" P ' ma 
degenerados, mentecatos. Hubo quien 
charlatanescamente quiso probarlo con 
aparato científico. Eran dos criminales 
vulgares, que la justicia popular debía 
hacer desaparecer. ¿Y por qué? 
Diré después cuáles son los ((Crímenes» 
Se estos dos nobil ís imos portugueses, sa-
crificados al bien público con dedicación 
heroica, que constituye un ejemplo digno 
de meditarse. 
Berenguer en Coruña 
Se posesiona de la Capitanía general 
CORUfJA 11.—Ha llegado en el rápido, el 
general Berenguer que fué recibido por las 
antoridades y representaciones. 
Inmediatamente marchó a Capitanía, to-
mando posesión del mando militar de esta 
región. 
A s a m b l e a d e S o m a t e n e s d e 
l a p r i m e r a r e g i ó n 
S e c e l e b r a r á el p r ó x i m o día 26, fes-
t ividad de la V i r g e n de Montserrat 
E l día 26 de abril, festividad dc su ex-
ifcelsa Patrona la Virgen dc Montserrat, 
celebrarán en Madrid una Asamblea los 
Somatenes de la primera región militar, 
para la que han sido comunicadas ya 
instrucciones, aprobadas por el capitán ge-
neral, a los vocales, cabos y subeabos de 
partido, de distrito y de pueblo y a los 
.jefes y oficiales auxiliares del Somatén. 
A las once de la mañana del precitado 
día y en el paseo de coches del Retiro, se 
dirá una misa de campaña a la que asis-
tirán los Somatenes con armas y disíiníi-
'vos, que previamente serán revistados por 
el capitán general, y terminada la cere-
monia religiosa se dará la orden para 
el desfile, que será en dirección al Angel 
Caído. E l Somatén local de Madrid, con 
su bandera, romperá marcha y a conti-
nuación desfilarán también con sus ban-
deras los de las provincias. 
A las dos de la tarde habrá en el Pala-
Ce Hotel un banquete al que podrán asis-
tir todos los afiliados que lo deseen y pa-
ra el que se expenderán las tarjetas al 
precio de 25 pesetas en las oficinas de la 
Comandancia hasta el día li), y a las diez 
de la noche se celebrará una función de 
gala en el teatro de la Princesa. 
Serón invitados a estos actos su majes-
tad el Rey, el Directorio militar, el Pa-
triarca de las Indias, capitán general y 
eutoridades civiles y militares. 
Los días 27. 2S y 29 en el campo del Tiro 
Nacional de la Moncloa. se celebrará un 
concurso de tiro. Las tiradas serán tres: 
primera, con arma larga para cabos,. sub-
eabos e individuos del Somatén de la pri-
mera región; segunda, con pistola auío-
máticn o revólver para cabos, subeabos de 
la reglón y afiliados que tengan concedi-
Aa licencia de uso dc arma corta; terce-
ra con roosquetón Rcraington, corto o 
lartm para equipos. Estos estarán forma-
dos por tres individuos, uno por cada dis-
trito. 
O t r o c o b r a d o r d e n u n c i a d o 
Luis Fernández, en rep-esentación de la 
Sedad de albañiles «El Trabaior.. ha pre-
itado una denuncia contra el cobrador 
L 
So 
Sr dicha Asociación. Marcelino Mantecón 
Ae la Aldea, que vive en Dulcinea tq. 
po- haber dispuesto, sin autorización de la 
lá identificación de todos los cadáveres. 
A la lista de muertos dada ayer; hay 
que añadir los siguientes: 
Carmen Canella, de diez y ocho años. 
Magdalena Colomer, de dos, 
Jaime Jiménez, de doce. 
Francisca Vía, de cuarenta. 
Emilio Jiménez Vía, de veinte. 
Emilio Jiménez Porta, de cuarenta y 
ocho; Francisca Biayma Vidal, de cuaren-
ta y cinco años, casada. E l esposo de ésta, 
Eugenio Pascual, se halla herido de gra-
vedad en el Hospital Clínico. 
A última hora de la noche, falleció en el 
Hospital la joven Luisa Quirós García. Con 
ésta, los muertos ascienden al número 
de 23. 
E l entierro será el lunes 
E l gobernador civil, general Miláns del 
Bosch. ha manifestado que el entierro de 
las víctimas no será colectivo, porque va-
rías familias han expresado su deseo de 
enterrar particularmente los cadáveres de 
sus deudos. 
L a conducción oficial de los muertos al 
cementerio, donde recibirán sepultura cris-
tiana, será el lunes, a las diez y media de 
la mañana. Presidirá el duelo, en nom-
bre y representación de ra majestad el 
Rey. el capitán general de Cataluña, ge-
neral Barrera, y asistirán las autoridades 
de todos los órdenes. 
Telegramas del Rey y del 
jefe del Gobierno 
E l alcalde de Barcelona ha recibido un 
expresivo telegrama de su majestad el Rey, 
en el que el Soberano lamenta de corazón 
la tremenda desgracia ocurrida, y dice 
que se asocia a la pena del pueblo de 
Barcelona; en cuyo dolor toma parte. 
Tombién ha expresado al alcalde su con-
dolencia por la catástrofe, en nombre pro-
pio y en el del Gobierno del Directorio, 
el presidente interino, marqués de Magaz. 
A ambos telegramas ha contestado, como 
representante del pueblo barcelonés, el ba-
rón de Viver. 
En la Alcaldía se reciben sin cesar tele-
gramas de pésame llegados de toda Es-
paña. 
E l Obispo de la Diócesis ha recibido uno 
irr.j muy expresivo del Cardenal Arzobispo 
do 'i ,'irragona. Dr. Vidal y Barragucr que 
se asocia al duelo de la ciudad y promete 
hacer sufragios por el alma de las vícti-
mas. 
Acuerdos del Ayuntamiento: Se 
mostrará parte en la causa 
El Ayuntamiento ha hecho pública una 
nota, en la que dice que, ante una catás-
trofe como la del ferrocarril eléctrico de 
Sarriá, está obligado a exteriorizar su do-
lor, asociándose al que embarga al pueblo 
barcelonés; y a procurar por todos los me-
dios la sustauciación de lo ocurrido para 
que sean exigidas las oportunas responsa-
bilidades, caso de haberlas, y adoptar me-
didas encaminadas a evitar la repetición 
de catástrofes como la de ayer. 
Atento al cumplimiento de lo que estima 
sus deberes, el Ayuntamiento ha tomado 
en Consejo permanente los siguientes 
acuerdos: celebrar un solemne funeral por 
el eterno descanso de las almas de las 
víctimas, mostrarse parte en la causa 
abierta para depurar posibles responsabi-
lidades, estudiar la forma de atender a la 
oducación de los huérfanos, procurar que 
haga una revisión del material fijo y 
móvil de lii Compañía, pndir que se cum-
pla la legislación, que determina que nin-
gún tren salga de una estación hasta que 
se recil«a en tila aviso telegráfico de ha 
ber salido de la estación inmediata el 
tren precedente; solicitar que la velocidad 
máxima de los trenes en el recorrido de 
la plaza de Cataluña a Sarriá sea de 20 
kilómetros por hora, y que los deparla-
dre y los hijos. 
Esta familia tenía establecido un puesto 
re venta dc tocino y embutidos en el mer-
cado de Santa Catalina. En la mañana de 
hoy el referido puesto aparecía cerrado 
y cubierto con un gran crespón negro, so-
bre el cual había un cartel que decía: 
«Cerrado por haber muerto el dueño y su 
familia en la catástrofe de Las Planas.» 
E l teniente de alcalde delegado de Abas-
tos, señor Barrie, y el director del mer-
cado, con el presidente de la Asociación 
de Vendedores, convocaron a éstos frente 
al referido puesto, y el señor Barrie pro-
nunció sentidas frases, condoliéndose de 
la desgracia ocurrida y pidiendo a los pre-
sentes que rezaran un padrenuestro por 
el alma del industrial y de sus familiares. 
Todos los vendedores se descubrieron, y, 
de rodillas, oraron durante un gran rato 
Fué un momento de sencilla emoción, 
i Esta noche, a las ocho, el Vicario capi-
tular, doctor Llopis, en representación del 
Prelado de la diócesis, acompañado del 
secretario del Obispado, doctor Boada, es-
tuvieron en el Hospital Clínico, recorrien 
do las salas donde se hallan los heridos 
en la catástrofe, a los que prodigaron fra-
ses de consuelo y conmiseración 
Después estuvieron en el Depósito de ca-
dáveres, donde rezaron un responso 
L a Compañía de Ferrocarriles Catalane 
ha hecho pública una nota, diciendo que 
lamenta con todo dolor las consecuencias 
de la catástrofe y promete acudir en so 
corro de las víctimas de la misma, sufra 
gando los gastos de curación y cuantas 
atenciones sean necesarias. 
E l secretario de la citada Compañía, se-
ñor Gay, con el ingeniero de la misma, 
señor Montaner, visitaron hoy a los he-
ridos, informándose acerca de su estado 
E l Juzgado instructor de las diligencias 
sumariales por esta catástrofe tomó hoy 
declaración a más de 50 heridos, cuyas ma-
nifestaciones difieren muy poco, coincidien-
do todas en los detalles principales de la 
forma en que ocurrió el hecho 
Algunos que iban en el coche-motor, di-
cen que vieron al conductor hacer esfuer-
zos sobrehumanos por aminorar la marcha 
del convoy, y que al no conseguirlo, se 
arrojó al suelo, en el interior del coche, 
diciendo: «¡Estamos perdidos! ¡No fun-
cionan los frenos!» 
También compareció ante el Juzgado un 
señor denunciando- la desaparición de un 
hermano suyo, llamado Juan Ferrer, el 
cual le consta que viajaba rm el tren si-
niestrado, y, sin embargo, no ha pod 
encontrarle entre los heridos ni los cadá-
veres. Esto ha dado lugar durante el día 
de hoy a diversas conjeturas. 
Se ha identificado el cadáver del infor-
tunado joven que fué arrollado ayer, a las 
siete de la tarde, en la calle de Balmes por 
el tren de Sarriá. Se llamaba Juan Sáinz 
Tapia, y tenía diez y ocho años. Se da la 
triste coincidencia de que la novia de éste 
ha sido una de las víctimas que perecieron 
en la catástrofe del día anterior. 
En los trabajos de desescombro realiza-
dos hoy en el lugar del suceso se encon-
traron varios restos humanos y prendas 
de ropa. También se halló una cartera con 
100 pesetas. 
armas y dinero 
No se acepta la sumisión de 
algunos poblados por no pre-
sentar bastantes armas 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Hoy fian entregado en oficina Alcázar 
poblados ú l t imamente sometidos numeroso 
armamento y fuerte multa que les fué im-
puesta como condición, no habiéndose ad-
mitido a otros por presentar menor nú-
mero de fusiles de los que, según nuestra 
estadística, tienen. 
Al establecerse un puesto para reforzar 
el frente de Beni Ider, se sostuvo fuego 
con el enemigo, ocas ionándonos once ba-
jas. 
v * * 
Con su majestad despachó ayer mañana 
el general Navarro, quien al salir dijo que 
el despacho había sido normal y que de 
Africa tenían buenas noticias. 
Agregó que ayer en hidroavión había sa-
lido de Málaga para Río Martín el gene-
ral Primo de Rivera. 
Llega a Río Martín el alto comisario 
CEUTA» 11.—Procedente de Málaga, lle-
gó el crucero Reina Victoria, que condujo 
a Rio Martin al alto comisario, al contra-
almirante Guerra Goyena y a sus ayudan-
tes, los cuales marcharon después a Te-
tuán. 
En el mismo crucero llegaron de Mála-
ga el coronel Franco y el teniente coro-
nel Balmes, que acompañaron al alto co-
misario. 
Grupos enemigos cañoneados 
MELILLA, 11.—Las baterías de Sidi Me-
saud cañonearon diversos grupos de ene-
migos que se observaron en las inmedia-
ciones de la posición, logrando dispersar-
los. 
También se vieron grupos de rebeldes 
desde las posiciones de Benítez, Collado 
y Tienda Fortificada, que fueron ahuyen-
tados por las ametralladoras. 
Se ha relevado la batería de Buhafora, 
sin que ocurriera ninguna novedad. 
Regresa el Visir 
MELILLA, 10.—Hoy ha salido de esta ciu-
dad el Gran Visir, siendo despedido por las 
autoridades europeas e indígenas. 
Concentraciones bombardeadas 
MELILLA, 10.—La batería de Farha ha 
hecho fuego sobre algunos grupos que se 
observaron en las inmediaciones de aque-
Ua posición, logrando dispersarlos. L a 
guarnición de Lain Zidetun ahuyento 
igualmente a otra partida de rebeldes. 
Los morteros Laffite y las ametrallado-
ras de Collado Benítez, Tizzi-Alma, Buche-
rif, Tahuarda y Casa Fortificada, batieron 
diversas concentraciones. Los rebeldes su-
frieron numerosas bajas. 
Las fuerzas del tercer tabor de la meha-
Ua establecieron una emboscada en las in-
mediaciones de Tafersit, sosteniendo un vi-
vo tiroteo con el enemigo. Los muertos se 
apoderaron de dos vacas y numerosos ces-
tos de huevos. 
LAREPATRIACION 
mentes o vagones de los trenes no lleven 
^ywios recibos. 
Congreso de otorinolaringología 
en Zaragoza 
ZARAGOZA 11.-Se ha celebrado la se-
sión de apertura del Congreso de Otorino-
laringología que presidió con las autori-
dades, el doctor Compaired, al que acom-
pañaban los doctores Tapia, Hinójar y 
Ariño. 
Por la tarde se celebró la primera sesión 
científica del congreso, disertando el doc-
tor Salv 
cienes que 
sión para las reuniones próximas. 
Entusiasta recibimiento a los de la Princesa 
en Alicante 
A L I C A N T E , i i .—Ha llegado ésta el ba 
tallón de la Princesa, repatriado do Afri-
ca, que fué recibido por el gobernador 
militar, la Diputación y el Ayuntam;ento 
bajo mazas, Comisiones de todos los Cuer 
pos de la guarnición y de las entidades 
y Corporaciones oficiales y particulares n 
inmenso público. . 
E l alcalde dió la bienvenida a los expe-
dicionarios en nombre de la ciudad. 
E l público prorrumpió en vítores y aolau-
sos, que se renovaron al desfilar las fuer-
zas por las principales calles de la ciu-
dad. 
AI llegar al cuartel el coronel pronunció 
una arenga patriótica. Después fueron ob-
sequiados los soldados con un rancho ex-
traordinario. 
Los de Villarrobledo en Badajoz 
BADAJOZ, ii.—Procedente de Africcf Ilc 
gó repatriado el escuadrón expedicionario 
de Villarrobledo. E n la estación esperaban 
el señor Obispo, las autoridades y un enor-
me gentío, que aclamó a las tropas. 
; . i . 
i m 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
BILBAO, 11—Se ha firmado la escritura 
de compra de los terrenos, propiedad del 
señor Clansen, para edificar en ellos el 
grupo escolar de Berástegui, cuyo edificio 
será destinado a Museo. 
« * * 
LEON, 11.—Se ha constituido la Diputa-
ción provincial. L a forman seis diputados 
directos y seis corporativos. L a anterior 
constaba de 20 diputados. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 11.—De paso para Pa-
rís, llegó el comisario regio de Turismo, 
que conferenció con el alcalde sobre la 
organización del próximo viaje de una ex-
pedición de turistas americanos. De regre-
so de París el comisario regio, volverán a 
conferenciar. 
E l alcalde trabaja activamente en la re-
organización del Sindicato de iniciativas 
para el fomento del turismo. 
« * « 
SEVILLA, 11.—Se encuenara en esta ca-
pital el subsecretario del Trabajo, señor 
Anuos, que visitará todas las entidades de-
pendientes de su ministerio. 
Se preparan diversos festejos en su ho-
nor. 
« « « 
VALENCIA, 11.—Hoy ha tenido lugar la 
primera subasta para la ejecución de las 
obras que han de realizarse con el em-
préstito de 60 millones de pesetas recien-
temente emitido por el Ayuntamiento. 
Consistían éstas en la terminación de la 
fachada y reforma interior de la Casa 
Consistorial. Concurrieron varios licitado-
res, adjudicándose la subasta al banquero 
de Játiba, y ex diputado a Cortes, don 
Francisco Rubio, por la cantidad de pe-
setas 2.700.000. 
Una racha de atracos 
en Portugal 
LISBOA, io.—Preocupa vivamente a la 
opinión los hechos vandálicos ocurridos los 
días pasados, que son comentados por la 
Prensa. 
Además del atraco al cobrador de la 
Compañía Portuguesa dc Pesca, al que 
arrebataron nft.ooo escudos, se han come-
tido en pleno día otros hechos audaces. 
E n la casa bancaria Borges y Hermanos, 
en la de Durnay y Compañía, en la de Es-
píritu Santo y en otras se han presentado 
Psicología^del Abogado 
C o n f e r e n t í a d d s e ñ o r G o i c o e c h e a 
e n l a A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a 
Ante numeroso público disertó ayer so-
bre este tema en la Academia de Juris-
prudencia el señor Goicoechea. 
Comienza declarando su poca afición a 
los exordios, pero esta vez tiene que rom-
per su costumbre porque ha de explicar 
la elección del tema. 
«Hace poco—dice«—leí un libro del emi-
nente jurisconsulto francés Henri Robert, 
que se titula El abogado, escrito para rei-
vindicar a estos profesionales de las acu-
saciones acumuladas sobre ellos. 
Hay que reconocer que los abogados no 
han tenido lo que vulgarmente se dice 
«buena prensa», y hay que reconocer asi-
mismo que tampoco han sido muy bien 
tratados en la literatura. En el siglo XIX 
se desató en España esta inquina. L a ge-
neración del 98 se mostró feroz, y su hom-
bre más representativo, Ganivet, siempre 
habló del abogado con ira, anteponién-
dole un «hasta» despreciativo: «Hasta los 
abogados.» 
Todo esto me ha hecho pensar en la 
justicia o injusticia de este trato, y el 
fruto de esta meditación es lo que vengo 
a ofreceros. 
Cuatro puntos voy a tratar en esta con-
versación : Manera, de discurrir del abo-
gado, preparación cultural precisa para la 
profesión, características aparentes y rea-
les de la oratoria forense y aportaciones 
morales y mentales que hacen los aboga-
dos a la política y a la gobernación del 
Estado. 
L a costumbre de discurrir sobre todos pa-
ra penetrar en su fondo, hace del abogado 
un hombre siempre asaltado por la duda; 
los grandes jurisconsultos suelen ser gran-
des vacilantes; y así se ve en la vida de 
Cicerón y Daguesseau. 
¿Habrá que concluir de estos ejemplos 
que el hombre de ley es incapaz de de-
cisiones firmes? 
E l abogado suele ser un rebelde contra 
el «legalismo», porque en su alma nace 
el derecho ideal. 
Moliere, cuando trata de representar la 
fidelidad al texto escrito, no busca un 
abogado, sino a un médico. L a vacilación 
es una gran cualidad, convertida por la 
flaqueza humana en un gran defecto. 
E l espíritu jurídico es el espíritu clási-
co; de las dos funciones del pensamiento, 
la impresión y el análisis, el espíritu jurí-
dico realiza mejor ésta. 
Preparación cultural precisa para la pro-
fesión. 
Est-a es una cuestión espinosa. Recuér-
dese el diálogo entre Antonio y Craso en 
la casa de campo de Yúsculus. Esta polé-
mica se ha reproducido ahora. Robert sos-
tiene con Craso que el abogado debe sa-
berlo todo en ciencias y en artes; Ossorio 
y Gallardo, en su libro E l alma de la toga, 
cree con Antonio que al abogado le inte-
resa más conocer la vida que el derecho; 
el derecho está en los libros, y se puede 
tener siempre a mano. Esto, a mi juicio, 
es inexacto. Es mucha aspiración la de 
conocer la vida, y si esto mismo se dijera 
de todas las profesiones, el mundo cam-
biaría. Creo más acertado conocer el dere-
cho para conocer algo de la vida. 
Es verdad que el derecho está en los 
libros; pero aun para extraer de ellos la 
ciencia hace falla la técnica. E l triunfo 
del Derecho Romano en la Edad Media sig-
nifica la superioridad del genio y de la 
técnica. 
Se ha hablado con gran injusticia de la 
oratoria forense. Es que fué la madre de 
todas las oratorias y cargó con las culpas 
de todas. L a característica de la oratoria 
forense, es la probidad en la preparación. 
La improvisación no existe, y ya dice Rus-
kin que la arquitectura es un arte de acu-
mulación ; la oratoria es lo mismo. 
E l orador forense aprendió la oquedad 
del político, la pedantería del académico y 
la inoportunidad patética del predicador en 
épocas de mal gusto. 
E l abogadismo ejerció siempre un bene-
ficioso influjo en la política. En las demo-
cracias fueron los tribunos del pueblo, en 
las monarquías y aun en las dictaduras, 
han sido los consejeros. Napoleón tuvo a 
su lado en distintas épocas a Portalis, Ro-
deser y Constant. 
E l dicho de Cicerón Cedant armae Ingae 
no es un capricho, sino una verdad dc 
todos los siglos, porque la fuerza moral es 
superior a la material. Los que llevan el 
yelmo, no lo llevan por tener un extraordi-
nario cerebro, y por eso el jurista se impo-
ne siempre. 
Barthou. en El Político, cuenta una anéc-
dota de Clemenceau, oculto tras el trans-
parente nombre de Tigr is : En un Consejo 
preguntó al ministro de Justicia sobre un 
nombramiento en que tenía gran interés. 
—Ese nombramiento-contestó el minis-
tro—decenífimeníe no lo puedo hacer, 
—Pues hágalo indecentemente; pero 
hágalo. 
Si los ministros fueran jueces, si los go-
bernantes fueran magistrados, no se podría 
dar un caso así. 
Todas las aportaciones del abogado han 
sido buenas, pero habrá que prevenirse 
contra sus vacilaciones, porque el hombre 
de acción no ha sido nunca el hombre de 
duda, sino el hombre de fe a 
Vuelca una camioneta 
en el Pardo 
Resultan seis heridos, uno de 
ellos grave 
" L o s c a m p a n i l l e r o s " 
Comedia en tres actos 
de los señores Muñoz Seca 
y Pérez Fernández, estre-
nada en Maravillas. 
«Los campanilleros» comenzó bien, con-
tinuó mejor y terminó sin protestas, pero 
con frialdad. L a fábula cabe en un dedal, 
y es en lo episódico en donde se encuen-
tran los aciertos felices; las escenas de los 
tonadilleros del segundo y tercer acto, muy 
teatrales. Chistes hay abundantes, pasaca-
lles medianejos y algunos irreverentes, y 
además de irreverentes, innecesarios. E l diá-
logo, fluido y movido, con alguna choca-
rrería que otra, innecesaria también. 
E s en el tercer acto donde la comedia 
empieza la cuesta abajo; la entrada de Bo-
nafé con el brazo en cabestrillo es cómica; 
ha tenido un duelo singular: él con pis-
tola y su contrincante con sable, y a trein-
ta pasos de distancia, é l es el herido. Toda 
esta escena es una payasada; la mística do-
ña Pastora, convertida por el capricho de 
sus autores en ácrata furibunda, y el «vivo» 
de Carmelo en beato, es recurso deplora-
ble; el final melodramático concluyó de 
enfriar al público. 
Todos los carcteres que pintan los seño-
res Muñoz Seca y Pérez Fernández están 
vistos ya muchas veces; el de más consis-
tencia es el de «Remonta», muy diestra-
mente interpretado por García León. 
L a ejecución fué excelente, sobresalien-
do Irene Alba, notabilísima; Carmen Ji-
ménez y la señora Sauz, que con la seño-
rita Caba no se las entendió ni una pala-
bra en la primera y parlanchína escena del 
tercer acto; y los señores Bonafé, Perales y 
Bruguera. E l señor Muñoz Seca fué llama-
do tres o cuatro veces a escena en el se-
gundo acto y dos al final. 
A. 
Se inaugura el Pavón 
Los Reyes en la calle de Embajadores 
E n el barrio de Embajadores se inauguró 
anoche el nuevo teatro Pavón con una ve-
lada a beneficio de la Asociación Matriten-
se de Caridad, a la que asistieron sus ma-
jestades don Alfonso y doña Victoria y el 
Príncipe de Asturias. Acompañaban a la 
real familia los marqueses de Carisbrooke, 
hermanos de la Reina: la dama de guardia 
y el duque de Vistahermosa. 
A las nueve y media llegaron los Reyes, 
que fueron aclamados -por un público nu-
meroso, estacionado en la calle de Emba-
jadores. Los aplausos y vivas se reprodu-
jeron al aparecer en el palco los Soberanos 
y al abandonar éstos el teatro. 
E n la velada de inauguración se repre-
sentaron por la compañía de Pablo Luna y 
Ramón Peña «El asombro de Damasco y 
«Don Quintín, el amargao»; ambas, muy 
bien interpretadas, fueron aplaudidas con 
entusiasmo. 
Los dueños de los establecimientos mer-
cantiles situados en las calles por donde 
pasó la familia real se asociaron a esta ma-
nifestación del vecindario dejando ilumi-
nados aquéllos hasta después de terminado 
el espectáculo. 
varios individuos, que diciendo pertenecer 
•at y Leyéndose diversas comunica- I a la «Legión Roja», exigieron, pistola en 
quedaron pendientes de discu- mano, cantidades qne los empleados tse vie-
ron-obligadoS'a-entregar-»en. eWcto . 
. L a camioneta número 9.99-. de la matrí-
cula de Madrid, que hace el servicio de 
viajeros entre la plaza del Angel y el veci-
no pueblo dc E l Pardo, volcó ayer en el 
trayecto de aquella carretera comprendido 
entre el de Cantarranas y la llamada Casa 
de los Concejales. E n el accidente resulta-
ron heridos don Joaquín Ruiz García, de 
veintiocho años, oficial de Correos, que su-
frió lesiones graves; el chófer, Miguel He-
rrador Arquedas, de cuarenta y un años: 
Eloísa Gaztambide Gasul, dc veintitrés 
años, domiciliada en la calle de Sagasta, 
número 17; Emi l ia Colmenarejo Bravo, de 
cuarenta y dos años; Irene Llórente Mar-
tín, de diez y nueve años, sirviente, e Hi-
pólito León Gallego, de cuarenta y cua-
tro años, todos estos heridos de pronóstico 
reservado. 
Los lesionados fueron trasladados a la 
Casa de Socorro del distrito de Palacio, 
donde se personó el Juzgado dc guardia, 
instruyendo las oportunas diligencias. 
E l accidente parece que fué debido a una 
falsa maniobra. 
O T R O A C C I D E N T E 
E l comandante del puesto de, la Guardia 
civij de Tetuán de las Victorias comunicó 
a la Dirección dc Seguridad que en el ki-
lómetro 4 de la carretera de Francia vol-
có la camioneta que hace el servicio pú-
blico do Madrid a Fuencarrnl y viceversa. 
E n el accidente sufrieron lesiones graves 
el conductor del vehículo, Jesús Rbdrí^nuez, 
y Cándido Jagués Marués, y leves doña An-
tonia Montero González, ocupantes estos' 
dos~<!ltnnos*de la camioneta. 
Un mensaje de los atletas 
valencianos al Rey 
L o traerán a Madr id corredores que 
invert irán en la prueba quince horas 
L a Federación Valenciana de Atletísmo 
tiene el proyecto de realizar una grandio*-
sa manifestación deportiva en honor de su 
majestad el Rey con ocasión de su cum-
pleaños. Consistirá en un mensaje de sa-
lutación a don Alfonso X I I I , primer depor-
tista de España, que será conducido des-
de la plaza de la Constitución de Valen-
cia hasta el Real Palacio de Oriente, ce 
Madrid, por carretera. Doscientos corre-
dores, que se relevarán cada dos kilóme-
tros, llevarán el mensaje a su destino, in-
viniendo en el recorrido quince horas 
aproximadamente. 
E l recorrido se hará de la siguiente for-
ma: A las siete de la tarde del día 16 de 
mayo se dará la salida al primer corre-
dor con el mensaje; lo pasará al segun-
do, y así sucesivamente, quedando todos 
los corredores fijos en sus sitios de relevo, 
hasta que su automóvil los recoja para 
llevarlos a Madrid y desfilar todos juntos 
frente a Palacio. 
E l mensaje deberá llegar a Palacio de 
diez a diez y media de la mañana del 
día 17. 
Su majestad el Rey, leído y aceptado el 
mensaje, se servirá contestar al mismo. 
A tal fin, a las siete de la tarde del mis-
mo día 17 saldrá el corredor de llegada, 
de Palacio, siendo portador de la respues-
ta de don Alfonso. Y todo se verificará 
lo mismo hasta la plaza de la Constitu-
ción, de Valencia, en que tendrá entrada 
la misiva regia de diez a diez y media de 
la mañana del día 18. 
Tanto el mensaje de ida como el de 
vuelta será mandado o recibido por las 
autoridades civiles y militares, presiden-
tes de Sociedades, nobleza, etcétera, fir-
mantes del mensaje a su majestad. 
Los corredores, por medio de automóvi-
les, quedarán horas antes del paso del 
mensaje, convenientemente apostados en 
los puntos designados del recorrido, prote-
gidos y amparados por elementos que des-
tacarán oportunamente los alcaldes de los 
respectivos términes municipales. 
De esta forma no habrá posibilidad de des 
piste, pudiéndose asegurar la Uegada a Pa-
lacio con un error en más o menos de quin-
ce minutos. 
Además, la Federación Valenciana de At-
letismo destacará un delegado de la mis-
ma, que irá al mando de doce corredores, 
a los que colocará en su sitio marcado y 
recogerá en automóvil una vez terminada, 
la prueba. 
L a Federación Valenciana de Atletismo 
solicita la ayuda material y moral del Go-
bierno, autoridades, nobleza, presidentes 
de Sociedades deportivas y pueblo en ge-
neral para la realización de tan patriótica 
y simpática idea. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
CANJE POR LOS TITULOS DEFINITIVOS 
DE LAS CARPETAS PROVISIONALES DE 
LAS OBLIGACIONES D E L TESORO, EMI-
SION 4 DE F E B R E R O DE 1924, A T R E S 
ANOS 
Los tenedores de carpetas provisionales 
de las obligaciones del Tesoro a tres años, 
5 por 100 de interés y 1 por 100 de prima 
por amortización, correspondientes a la 
emisión de 4 de febrero de 1924, pueden 
presentarlas al canje por los títulos defi-
nitivos, tanto en las oficinas del Banco en 
Madrid como en las de las Sucursales des-
de el próximo lunes, 13 del actual. 
Las personas que tengan consignados es-
tos valores on las mjas del Banco, ya en 
depósito o en garantía de operaciones, no 
tienen necesidad de gestión alguna de sn 
parte para este canje, pues el estableci-
miento so encarga de realizarlo; pero se 
advierte que no podrán disponer do sus 
depósitos o garantías hasta el día lí* del 
corriente. 
Madrid, 8 de abril de 1923.—El secretario , 
general, O. Blanco-Becio* j 
Domingo 13 de abril de Í925 E L . D E B A T E (3) 
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Las elecciones belgas 
Mi misión no era transmitir los resul-
tados electorales que las agencias iníor-
mativas se encargan de divulgar rápida-
mente por todo el mundo. L a función 
corresponsal es m á s bien apreciar que in-
formar, y para tener un juicio de la ior-
nada del 5 de abril se hacía preciso es-
perar a que su significación fuera com-
pletamente conocida. Lo es desde esta ma-
fiana. 
Se sabía que la lucha estaba circuns-
crita en Bélgica a los tres grandes parti-
dos tradicionales: católicos, liberales y 
socialistas. E l bloque católico había de 
luchar contra varios elementos disiden-
tes: Jos agricultores en algunas regiones, 
y sobre todo, en Flandes, los nacionalis-
tas flamencos, llamados «frontistas». Loa 
socialistas se hallaban bajo la amenaza 
comunista. 
E l •primer resultado general de las elec-
ciones fué confirmar la escasa fuerza de 
las pequeñas fracciones. Frontistas y co-
munistas obtuvieron un ínfimo número 
de diputados, seis los primeros y dos los 
segundos. Sin embargo, alguna ventaja 
í ian conseguido, pues los frontistas gana-
ron dos puestos y los comunistas han lo-
tgrado tener asiento en la Cámara. Pero 
.cstamos Jejos de la oleada separatista que 
valgunos anunciaban en Flandes, y las 
alecciones han venido a demostrar una 
vez más que la unidad nacional belga no 
corre el menor peligro. Indican, por otra 
' parte, que el pueblo socialista no siente 
.ningún deseo de hacer una experiencia 
del régimen soviético y que prefiere ir al 
colectivismo gradualmente. 
El -5 de-abril marca sobre todo un fuer-
te impulso precisamente del llamado so-
cialismo moderado. Con 187 diputados, el 
partido obrero belga ve pasar sus efecti-
vos de 68 a 79. Esta diferencia no pare-
cería grande en los países habituados a 
la repartición mayoritaria; pero en Bél-
gica tenemos la representación propor-
cional, llevada a un grado muy avanzado 
de perfección, y hace falta una verdade-
ra corriente de opinión para producir la 
diferencia de una decena de puestos. 
¿En perjuicio de quién ha redundado el 
¿xi lo socialista? Evidentemente no ha si-
do a costa de los católicos, que si han 
perdido dos lugares en total, se los han 
dado a los frontistas, católicos también, 
aunque extraños al partido. Los católicos, 
pues, tendrán en la Cámara en lo sucesi-
vo 78, en vez de 80 diputados. 
E l partido liberal, que es el único ven-
dado en la jornada, desciende de 33 a 22 
¡jDuestos, y no representa m á s de la octa-
va .parte de un Parlamento en el que el 
"afio 1884 tenía mayoría. 
L a s causas de estos resultados son muy 
sencillas. Desde hace cuatro años el cós-
ate «de la vida ha subido enormemente, los 
sueldos y jornales no han aumentado en 
i a misma proporción, y el cambio ope-
rado ¿no satisface a nadie. Hay, pues, ge-
peral descontento entre las clases obre-
oras, que además creían amenazada la 
I c y d e las ocho horas de jornada de tra-
Ijajo, y entre los empicados, muy nume-
iroaas « n un país como Bélgica, donde el 
¿Estado ha desarrollado extraordinaria-
mente .los servicios públicos. E l gesto de 
malhumor no podía aprovechar a otros 
>que a los socialistas, que hacían la opo-
fcsición al Ministerio Theunis. 
E l "Gabinete, que dimitió la misma ma-
ifiana del día de las elecciones, era una 
•coalición católicoliberal. Lo que las elec-
rciones -ofrecen de admirable es que el dis-
i#usto popular se ha producido, no contra 
(él m á s firme sostén del Ministerio, los 
•80 diputados católicos, sino casi única-
'mente contra los coaligados, los 33 libe-
rales. Obedece ello desde luego a que el 
partido católico es el baluarte de las liber-
tades religiosas, a las que la masa del 
pueblo belga permanece indefecliblemen-
le unida, y a su programa positivo en 
materia social, en la cuestión del idioma 
y en los problemas militar e internacio-
nal. L a larga experiencia del Gobierno 
católico homogéneo, que de 1884 a 1914 
supo dar al país una paz interior perfec-
ta y una prosperidad material sin prece-
dentes, hace que el partido católico cuen-
te con la confianza de la inmensa mayoría 
de los hombres de orden. 
E l partido liberal, por el contrario, no 
•tiene sino una representación de niño 
¡(veleidoso. E n 1912 constituyó en todo el 
SJató, con los socialistas y contra la dere-
cha, el famoso bloque electoral, que los 
electores rechazaron con un gesto mag-
nífico. Desde entonces preparaba el ad-
venimiento del sufragio universal con vo-
l ó único, que le hizo hundirse en las pri-
meras elecciones posteriores a la guerra, 
y le colocó en inferioridad respecto al 
partido socialista. Desde entonces el par-
tido liberal padece entre la atracción de 
la derecha y de la izquierda.- E l cuidado 
del conservadurismo económico le hace 
inclinarse hacia los católicos, mientras su 
anticlcricalismo le inclina en sentido con-
trario. Apenas si tiene programa pro-
pio. Sus tendencias naturales le asimi-
lan m á s bien a los radicales franceses, 
7 dentro de éstos m á s a los del centro. 
Las molestias fiscales y la legislación de 
trabajo le repugnan; pero, en cambio, si 
se le dejase, gustosamente implantaría la 
escuela sin religión. Le gusta llamarse 
partido del justo medio; pero esta fór 
muía no es m á s que viento y humo, al 
lado de la divisa socialista: «gobierno del 
trabajo, abolición del capitalismo», y dei 
oprograma católico»): paz de las concicn 
cias, orden público, prosperidad material, 
política social». 
He aquí al pobre partido liberal, cuya 
ala izquierda acaba de desertar en bio-
que, y que la juventud parece babor 
abandonado definitivamente. So prédeefa 
hace tiempo que sería el cabo do gastado-
res del socialismo, y lo es al presente. 
Por lo qno hace a la resfetehoia del 
partido católico, es preciso apreciarla 
también por comparación con las cloc-
ciones precedentes. Las do 1921 le ha-
bían dado, con relación a los resultados 
de 1919. un aumento de siete puestos y 
de 116.800 votos.- E l sistema elector»] es 
el mismo y oh aumento obtenido hace 
cuatro años lo ha mantenido en su ma-
yor parle. Si los católicos fueron los ven-
cedores la vez pasada, las posiciones en-
tonces conquistadas las conservan casi 
intactas, y ol voto de desconfianza de una 
fuerte minoría del país contra el Minis-
terio Theunis no alcanza a la derecha. 
CContinúa al -final tíe la 2.» columna.) 
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E l p o r v e n i r d e l a n u e v a 
z o n a r e g a b l e 
Treinta recién emigrados a la 
Argentina anuncian su retorno 
Antes s e contrataba c o m o segador: 
d e s p u é s del riego n e c e s i t a r á braceros 
Una conversación con el Prelado 
de Orihuela 
—¿Que tiene ésa? 
— L a gripe. Claro, fué a picarle el bistek a ese señor, y resulta que es de carne congelada. 
L l e g a l a c a f n e c o n g e l a d a 
Instrucciones para su uso 
Ha llegado ya a Madrid, y efe muy buc 
n.vs condiciones, la carne congelada, que 
se pondrá a la venta el lunes o el martes 
próximos. 
Estas carnes han sido examinadas antes 
de desembarcar por inspectores veterina-
rios, y serán reconocidas de nuevo antes de 
despacharse. Los cuartos de las reses que, 
estén en condiciones de consumo deberán 
llevar un sello que diga: «Ayuntamiento 
de Madrid. Carne congelada o refrigerada.)» 
Antes de ponerse a disposición del público, 
las carnes congeladas deberán pasar a las 
cámaras de descongelación, donde se veri-
ficará esta operación periódica y lentamen-
te, bajo la inspección del director del Ma-
tadero. 
E l reglamento de carnes congeladas y 
refrigeradas comprende, entre otras pre-
venciones, las siguientes: 
Las tablajerías en que se expendan car-
nes congeladas o refrigeradas deberán te-
ner en los mostradores habilitados al efec-
to unos carteles, en lós que, con grueso: 
caracteres, se diga: «Carnes congeladas o 
refrigeradas», según sean, con objeto de 
que el público pueda fácilmente conocer 
la naturaleza y origen de las carnes que 
va a dquirir. 
Se prohibirá que los tablajeros tengan 
depositadas las carnes en las cuevas, aun-
que tengan temperatura más baja que el 
establecimiento, a fin de evitar que, por 
la humedad y falta de circulación del aire, 
se descompongan las carnes. 
No se permitirá la venta de las carnes 
sobrantes del día anterior sin que hayan 
sido reconocidas previamente por los ins-
pectores veterinarios. 
Se prohibe terminantemente que el pú-
blico toque esta clase de carne, y se procu-
rará que los encargados de expenderla 
realicen el menor número posible de ma-
nipulaciones. 
Queda terminantemente prohibida la 
utilización de estas carnes en la prepara 
ción de embutidos. 
No se permitirá que las carnes se fraccio-
nen en pequeños trozos más que a medida 
que sean demandadas por los consumido-
res. 
Antes de ser utilizadas para el consumo 
deberá el público limpiar la grasa superfi-
cial que se haya modificado por haber es-
tado expuesta al aire. 
Asimismo deberá impedir que los trozos 
de carne se bañen en el jugo que despren-
dan, y no utilizarán dicho jugo. 
Las carnes deberán ser consumidas a la 
mayor brevedad, y las que se destinen para 
preparar cocidos serán hervidas previamen-
te durante tres o cuatro minutos, introdu-
ciéndolas luego,en agua fría. 
Los trozos gruesos que hayan de ser asa-
dos deberán ser sometidos también al ré-
gimen indicado en el párrafo anterior. 
L a carne que no sea consumida rápida-
mente deberá envolverse en lie. i::os blancos 
y se depositará sobre un enrejado para que 
no entre en contacto con el fondo del reci-
piente, depositándola en sitios Lesees v se-
cos. 
No deberá dejarse carne sin preparar de 
un día para otro. 
Las contravenciones al régimen que se 
propone por parte de los tablajeros y fun-
cionarios serán sancionadas: con multa de 
roo pesetas la primera falta, de 250 pesetas 
la segunda y cierre del establecimiento la 
tercera, y los funcionarios serán castiga-
dos en la forma que determinan sus res-
pectivos resrlnmentos. 
Como ya saben nuestros lectores, la carne 
congelada se venderá a un precio inferior 
a la ordinaria. 
E x p o s i c i ó n R a d i o 
No dejen de visitar estos días la mara-
villosa Exposición que PABLO Z E N K E R 
tiene instalada en su establecimiento, Ma-
riana Pineda, 5. 
Balfour embarcó ayer 
para Europa 
Los incidentes de Damasco han 
causado excitación en Palestina 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
ÑAUEN, 11. — Los incidentes de Da-
masco, ocasionados por la visita de lord 
Balfour, han excitado enormemente los 
ánimos de los árabes de Palestina, que 
amenazan con vengar a los dos muertos 
de la refriega de ayer durante la manifes-
tación árabe frente al hotel en que se hos-
pedaba el político inglés.—T. O. 
B A L F O U R E M B A R C A 
B E Y R O U T 1 * 11.—-El señor Balfour, aten-
diendo las indicaciones que se le han he-
cho con motivo de las manifestaciones 
hostiles que ha originado su viaje, embar-
có anoche a bordo del paquebote francés 
«Sphynx». 
Cincuenta mil árboles 
en Begoña 
BILBAO, 11.—El Sindicato Agrícola de 
Begoña, con la cooperación jle la Caja 
de Ahorros Vizcaína, ha organizado la 
Fiesta del Arbol, que se celebrará el lu-
nes en el coto social fundado por el Sin-
dicato en el Monte Abril. 
Al simpático acto asistirán las autorida-
des. Los niños plantarán 50.000 árboles 
de diversas especies. 
Concejal dimisionario 
BILBAO, 11—Fundándola en motivos de 
salud ha presentado su dimisión el conce-
jal don Ladislao González. 
P e t i c i o n e s d e l o s h a r i n e r o s 
d e C a s t i l l a 
E s t i m a n que E s p a ñ a tiene trigo 
suficiente 
V A L L A D O L I D , 11.—Los fabricantes de 
harina de Castilla han dirigido al direc-
tor general de Abastos una exposición, en 
la que dicen que consideran innecesaria la 
importación de trigos extranjeros, y que 
estiman grandemente perjudicial para los 
intereses agrícolas y harineros del inte-
rior la suspensión de la prohibición consig-
nada en la ley de julio de 1922, por creer 
que hay en el país la cantidad de trigo y 
harina suficiente para el consumo hasta 
que se efectúe la próxima recolección. 
Añaden que si el Gobierno acepta la im-
portación, debe hacerlo solamente en la 
cantidad estrictamente necesaria para sa-
tisfacer las causas que la motivan. 
A continuación dicen que, fijado en re-
cientes disposiciones oficiales el precio de 
53 pesetas para los 100 kilos de harina, 
y teniendo los fabricantes adquiridas a di-
cho precio sus actuales existencias, piden 
que, en caso de entregarse trigo exótico, 
no se haga a precio menor de 53 pesetas, 
más los gastos de transporte desde el 
litoral al interior. 
Terminan haciendo constar que, siendo 
imposible que el precio del pan sea idén-
tico en los centros productores de trigo 
y en los consumidores, desean que no se 
trate de establecer con la importación una 
producción artificial en el litoral español, 
so pretexto de querer a todo trance que 
el pan valga igualmente en toda España, 
pues esto representaría el total aniquiK 
miento de la agricultura nacional. 
M a y o r m o r t a l i d a d y a n q u i p o r a l c o h o l i s m o 
— • • 
Se teme que alcance pronto la cifra anterior a la «ley seca» 
EB 
El problema del alcoholismo es hoy uno 
de los que más hondamente preocupan en 
los Estados Unidos. L a Dirección general 
de Estadística ha hecho un interesante 
trabajo, que por su importancia servirá de 
ponencia a los estudios que se realicen pa-
ra atajar los males que lleva aparejados 
el consumo de alcohol, y recientemente 
la Consolidated Press Association, de 
Wáshington, ha hecho circular profusa-
mente un Boletín con cifras tomadas por 
No tardó mucho en iniciarse la llamada 
«rebelión sorda» y la industria del contra-
batido, la fabricación a domicilio y otra» 
mil estratagemas ideadas para burlar la 
prohibición, se ingeniaron y perfecciona-
ron sus procedimientos. Consecuencia de 
ello fué que al segundo año de vigencia 
de la ley seca las cifras de mortalidad 
crecieron con relación al anterior, revelan 
do un retorno a las registradas en pasa 
das épocas. 
L 
Para enunciar conclusiones precisas 
habrá que esperar sin duda a que se ha-
cran públicos los totales generales de los 
sufragios omilidos; pero las impresiones 
que envío puede decirse que son de-
finitivas. 
¿Cníl será el futuro Gobierno? Para te-
ner mayoría (9-1 diputados) los socialis-
1 9 2 0 1921 1923 
L A PROPORCION A S C E N D E N T E D E L A M O R T A L I D A D POR ALCOHOLISMO 
E N LOS E S T A D O S UNIDOS 
E l consumo de licores fuertes y productos de contrabando ha dado las cifras si-
guientes: 
Por cada 100.000 habitantes: en 1920. 1,0; en 1921, 1,8; en 1922, 2,6; en 1923, 3,2. 
Bohort I. Small en la oficina del censo. 
Los datos que ofrecemos a nuestros lecto-
res son, pues, oficiales y han sido publi-
cados por El Universal, de Méjico. 
Según estos datos, la mortalidad por en-
fermedades directa o indirectamente origi-
nadas por el alcohol desde el año 1017 ai-
. canzo su máximo porcentaje en 1023, sin 
tas tendrían que hacer un llamamiento que 1Iegase( no obstantef a la rcgistrada 
a los frontistas, a los comunistas v aun 
a los demócratas avanzados de la dere-
cha. ¿Pero querrán apoyarse en los des-
Irurtnres de la unidad nacional? E s muy 
dudoso; tendrían, pues, que separar de 
la derecha una quince de católicos; se-
mejante amputación no se hará, sin duda. 
Reformar la alianza católicoliberal, ¿no 
sería ir contra la voz del país? Sin em-
balrgú, esta combinación tendría una su-
ficiente mayoría. 
L a s previsiones son infinitas. E l ma-
ñana nos informará, y volveremos a ha-
blar de ello. 
Giovanni HOYOIS 
con anterioridad a la vigencia de la ley 
seca. Pero desde 10¿3 ha crecido anualmen-
te ia proporción de tal modo, que todo ha-
ce temer que antes de un año se volverá 
al estado anterior a la ley Volstead, a pe-
sar de los sistemas prohibicionistas. 
Este temor no es infundado. Al aplicar-
se la ley seca, la mortalidad por alcoholis-
mo disminuyó de una manera muy apre-
ciable durante el primer año, lo que in-
dujo a creer en el éxito del sistema pro-
hibicionista, pero la realidad era muy dis-
tinta, porque las cifras del primer año no 
podían ser propiamente definitivas, ya que 
la reforma, implantada de pronto, sólo 
produio efectos prácticos en los prinoaros 
meses de su vigencia. 
L a «rebelión sorda» se ha acentuado lue-
go y en la actualidad el contrabando y la 
fabricación clandestina de alcoholes cons-
tituye una rica fuente de lucro comparable 
a la fabricación de automóviles o de pe-
lículas cinematográficas. 
E l crecimiento de la mortalidad desde 1020 
cuando se llegó al mínimum, a raíz de la 
aplicación efectiva de la ley seca, hasta 
1023, está representada por el gráfico que 
acompaña a estas l íneas y se expresa por 
los datos estadísticos siguientes: año 1020, 
1,0 de mortalidad por cien mil habitantes: 
año 1021, 1,8; año 1022. 2.6; año 1023, 3,2. 
Obsérvese ahora que el crecimiento es 
casi acelerado en proporción geométrica y 
esta observación y el aumento de contra-
bando y de la fabricación clandestina, ple-
namente comprobados, dirán si carece de 
fundamento el temor de que la proporción 
de 4,4 como mínimum y 5,8 como máximun, 
correspondiente a la mortalidad por el al-
coholismo en los años anteriores al Estado 
seco, sea alcanzada en plazo breve. 
Después de comer, el señor Obispo de 
Orihuela nos lleva a una tarraza en el 
mismo Palacio Episcopal. E l termómetro 
marcaba 23 grados a la sombra. E l Segura 
pasaba besando los muros del Palacio; so-
bre las aguas cruzaban como saetas las go-
londrinas, y a veces ascendían hacia los 
aleros cantando delirantes. Dijérase que el 
río turbio y silencioso sentía la fatiga de 
la jornada y anhelaba el reposo del mar : 
ha fecundizado ya vegas inmensas, fué 
cautivado en embalses, conoció la furia de 
las presas, se extenuó produciendo lozanía 
y luz... Pero no lejos la propia fuerza que 
las aguas crearon les traiciona, y en lugar 
de consentir que lleguen al mar, las vuel-
ve a planicies elevadas, de las que huye 
ron temiendo su voracidad; las retorna 
hacia campos lejanos, imponiéndolas un 
nuevo curso de más de 100 kilómetros. 
Esta es la proeza que ha realizado la 
Federación de Sindicatos Agrícolas Cató-
licos de Orihuela, y de la que hemos ha-
blado largamente en estas columnas. 
Terrenos infecundos, áridos, arrasados., 
serán pronto, por el milagro de las aguas, 
campos de hermosura y de fertilidad. Una 
vida más útil, más alegre y más digna 
palpitará sobre esas tierras. A los proble-
mas que antes planteaba la miseria de los 
pueblos reemplazan las cuestiones que aho-
ra impone su riqueza. E l señor Obispo me 
dice: 
—Tengo noticia de que a una de las al-
deas favorecidas por los riegos vuelven de 
la Argentina treinta emigrados que allá 
fueron recientemente. 
Luego me refiere otro caso: 
—Uno de los asociados a la obra era un 
hombre cargado de familia, que en los ve-
ranos trabajaba como segador en Castilla. 
Dueño de algunos terrenos, de nada le ser-
vían, porque nada podían producir. Pero 
el agua ha llegado a ellos, y entonces nues-
tro hombre ha comprendido que su exis-
tencia sufría un cambio radical. Por de 
pronto, ya no abandonará en el estío su 
pueblo para ir a las siegas lejanas. Traba-
jará en su campo; ahora desea ampliar 
la zona de regadío, porque se comprome-
tió por escasa extensión y quiere regar el 
total de su propiedad. Y no es esto sólo 
—añadía el doctor Irastorza—: en mi úl-
tima conversación con el labriego, me de-
cía que el año próximo necesitará bra-
ceros... 
Los dos hechos apuntados demuestran las 
dichosas e inmediatas consecuencias de los 
riegos: vuelven los que se marcharon des-
terrados por la ingratitud del suelo; sur-
gen nuevos propietarios; aumentan los 
censos aldeanos; la huerta tiene una den-
sidad de población de 600 habitantes por 
kilómetro cuadrado, y las zonas secas sólo 
de 25... Pero todas estas consecuencias^ 
plantean problemas de gran importancia, 
que será preciso abordarlos sin demora. 
La transformación de los campos exige di-
nero, y es preciso que los agricultores no 
sean esquilmados por la usura; habrá que 
edificar mucho y sanear terrenos y atender 
a las exigencias que las mejoras imponen. 
Se necesitarán 25 o 30 millones de pesetas 
para desenvolver en sus comienzos esta 
gran riqueza creada tan rápidamente. ¿Có-
mo obtener aquel capital? 
E l señor Obispo me indica la solución 
estudiada, sin que al Erario público le 
cueste un céntimo. 
—Hemos propuesto al presidente del Di-
rectorio—afirma el doctor Irastorza—la crea-
ción de un eigno de crédito en forma de 
bonos emitidos al 5 por 100, como se ha 
hecho para la protección de la industria. 
Es la forma más sencilla y menos onerosa 
para el Estado. 
E l final de nuestra conversación ha sido 
a orillas del mar. El señor Obispo ha que-
rido que viéramos los últimos acequiajes 
hasta los que descenderá" el agua. Parece 
que un arágnido fabuloso ha extendido en 
la tierra una malla de cauces. 
Dentro de pocos días correrá por ellos la 
sangre generosa, la que impulsa la vida, la 
que pone en los campos duros y yermos el 
afán triunfal de resurrección. 
Estamos al borde mismo del Mediterrá-
neo—un infinito desierto a z u l - , en las pro 
vimidades de Torrevieja. Todo en calma. 
Silencio de sueño o de plegaria: cálido 
silencio de sofoco. 
—Este sol—exclama el doctor lrastorza—, 
este prodigio del sol levantino, será el co-
laborador de nuestra obra... 
—Con agua y sol—pienso yo—los árabes 
pudieron realizar en nuestra patria los ar-
dientes ensueños que en ellos despertó el 
profeta. 
E l Prelado se vuelve hacia los campos. 
hoy desnudos y estériles. Yo sé que su 
imaginación los admira en su lozanía fu-
tura. E l resplandor ofusca. Pone" su mano, 
de pantalla, sobre sus ojos. Y entonces la 
amatista pastoral se incendia y salta de 
ella un surtidor de luces... 
Joaquín A R R A R A S 
Orihuela, abriL 
Homenaje de Ceuta a 
Primo de Rivera 
C E U T A , 11.—En la sesión celebrada hoĵ  
por el Ayuntamiento se ha aprobado una 
moción presentada por el alcalde, señor 
Rodríguez Macedo, dirigida al de Madrid, 
en la que dice que la siempre noble, leal 
y fidelísima ciudad de Ceuta, que ha sido 
testigo presencial de la enérgica y victo-
riosa actuación del glorioso Ejército espa-
ñol, acaudillado por Primo de Rivera, que 
supo salvar a España de la anarquía del 
oprobio y del deshonor al Ejército de Ma-
rruecos, y del despotismo y despilfarro a la 
política, propone al alcalde de Madrid que 
inicie una campaña para elevar a las gra-
das del trono una moción, firmada por to-
dos los alcaldes de España, solicitando del 
Rey que premie a tan preclaro caudillc- con 
la más alta recompensa. 
L o s c a t ó l i c o s m e j i c a n o s 
s e o r g a n i z a n 
Una Liga de defensa religiosa 
Se p e d i r á la reforma constitucional y la 
libertad de e n s e ñ a n z a 
Publicación de un manifiesto 
Los católicos mejicanos acaban de cons-
tituir mía agrupación, denominada Liga 
de defensa religiosa, en la qúe se nallQja 
representadas todas las entidades católicas 
del país. E l Comité ejecutivo tiene su se-
de en la capital, y lo constituyen el jefe 
cte la orden de Caballeros de Colón, don 
Luis G. Bustos; el ex presidente general 
de la Asociación católica de la Juventud 
Mejicana, don Renato Capístrán Garza, y 
don Rafael Ceniceros TTdarreal, ex gober-
nador de Zacatecas. L a Liga cuenta con 
comités regionales y locales, los primeros 
en las capitales de los Estados y en las 
ciudades más importantes los segundos. 
La naturaleza, objeto y programa de la 
nueva agrupación—verdadero partido polí-
tico, dice El Universal, que propugnará 
por determinadas reformas constituciona-
les—ha sido dado a conocer en un mani-
fiesto a la nación. 
E l documento afirma llegada la hora 
de que se unan para defender la Religión 
y la Patria los elementos católicos, a quie-
nes no se se les reconocen los derecho» 
concedidos a los ciudadanos, que no tie-
nen verdadera libertad de enseñanza, y 
que no pueden publicar periódicos 'don-
de comentar los asuntos políticos nacio-
nales, ni agruparse en partidos políticos 
con elementos y nombre propios. 
No podemos cumplir—declaran los católi-
cos en su maniflesto—con nuestros deberes 
religiosos con entera y plena libertad. L a 
Constitución coloca, a nuestros sacerdotes 
en situación tan humillante que los inca-
pacita para el libre ejercicio <le «u sagrado 
ministerio; les exige que sean mejicanos 
de nacimiento; les despoja de los derechos, 
y prerrogativas de ciudadanos; los decía-. 
ra profesionales, sm concederles ninguno, 
de los derechos de que los profesionales'go-
zan, y los somete al capricho de las auto-
ridades, que pueden limitar arbitrariameai 
te el número de sacerdotes. L a ConsfitU' 
ción, en una palabra, no sólo desconocerá 
la Iglesia Católica, sino-que puede despo-
jarla de cuanto tiene e incapacitarla para: 
poseer; la escarnece y la pone fuera d« 
la ley y de toda clase de consiSferacionesw 
Se duele luego el manifiesto de que los 
católicos nada o muy poco hayan hecho 
para poner coto a tamañas injusticias y; 
de que la apatía, el egoísmo .y ja falta do 
unidad en la dirección les reste ánimos 
para empeñar una lucha decidida y vigoi 
rosa, al término de la cual saldrían, stn 
duda, victoriosos, porque entre los católi-
cos mejicanos hay extensa cultura, buena 
voluntad para realizar generosos esfoerzos, 
amor patrio vivísimo y acendrado amor a 
su sacrosanta Religión. 
Tal estado de cosas—afiade el matófle»' 
to—no debe durar, por injnsto, antinatural, 
y antidemocrático, y porque, además, man-
tiene entre los hijos de una misma patria, 
de una misma madre, un espíritu de d i -
visión que ha degenerado en odio. E s pre-
cisa la unión para realizar un esfuerzo 
enérgico, tenaz, supremo, que de una vex, 
para siempre arranque y descuaje de la 
Constitución todas las injusticias, seaa-
cuales fueren. 
En cuanto a la naturaleza y programa 
de la Liga, declara que esta es una Aso-
elación legal, de carácter cívico, que tie-
ne por fin conquistar la libertad religiosa 
y cuantas se deriven de ella en el orden 
social o económico, por los medios adecua-
dos que las circunstancias impongan. Una 
Asociación de los verdaderos católicos me-
jicanos, cansados ya de tantos atropellos 
en contra de su Religión, del orden social 
y de sus derechos cívicos, cínicamente bur-
lados en los comicios electorales. 
L o s e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
i t a l i a n o s a S e v i l l a 
CADIZ, 11.—Los estudiantes del fascio 
universitario católico de Genova han mar-
chado en el expreso con dirección a Se-
villa. 
Después visitarán Madrid, San Sebastián 
y Lourdes, regresando seguidamente a Ge-
nova. 
Entrega del solideo al 
Cardenal llundain 
S E V I L L A , 11.—En el palacio arzobispal 
tuvo lugar esta mañana la ceremonia <!©• 
entrega del solideo cardenalicio al Arzobis-, 
po, doctor llundain, por el delegado pon-i 
tificio, que l legó ayer, acompañado por los 
guardias nobles. I 
Asistieron al acto el infante don Carlos,, 
todas las autoridades, representantes de los 
centros docentes y culturales, los Obispos 
de Cádiz y Córdoba, el Cabildo catedraL 
los curas párrocos, los capellanes reales., 
miembros de las Ordenes religiosas y otras 
muchas personalidades. 
E l delegado del Papa pronunció un dis-. 
curso en italiano, enalteciendo la figura-
del Prelado, al que éste contenió con otro, 
expresando su gratitud al Papa y haciendo 
votos por el esplendor y prosperidad de la 
Iglesia. 
A continuación tuvo lugar el besamanos, 
desfilando ante el Cardenal todos los asis-
tentes a la ceremonia de la entrega. 
A l mediodía se celebró el banquete con 
que el nuevo Cardenal obsequió a los guar-
dias nobles, asistiendo el Infante y las au-
toridades. 
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Todos los datos del presente cuadro están tomados de «Le X X Siecle», 
Bruselas. Los de 1919 y 1921 son datos oficiales; los de 1925 no son ni pueden 
serlo, dado el poco tiempo transcurrido. E n los votos católicos están incluidos 
todos los grupos. 
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Pal iques f emen inos 
La hora del té, el «té de las cinco», tfÁé 
ya no es tal té, sino una merienda en re-
\gla (emparedados, pasteles, mermeladas, 
\,fiambres, chantillys, galletas inglesas, et-
< cétera, etcéterai , se ha generalizado tanto, 
que contamos con él como con el almuer-
zo o la cernida. Lo que antes era un «de-
tailc» exclusivamente aristocrát ico, un per-
f i l de opulencia y de selección, se ha con-
vertido en cosa jnás práct ica y al alcance 
de todo el mimdo. De todo el mundo «bien», 
naturalmente, y con un cierto rango so-
cial. 
¡,Peiigro de esa relativa popularidad de 
' l a hora del té»! El de todo lo que se po-
pulariza y vulgariza: la inelegancia, la 
curs i ler ía , inseparables de toda vulgariza-
c ión . Popularidad, viene de pueblo, y vul-
gar izac ión de vulgo, vulgo que abarca lí-
mites indeterminables... Y del pueblo, con 
todas sus magníf icas virtudes, con su no-
bleza innata, con sus arranques generosos 
y su. bravo corazón, ha dicho, no obstante, 
Angel Ganivet, el pensador de actualidad 
idesipués de muerto y olvidado), hombre de 
izquierda, según las izquierdas, y archide-
imócra ta y antirreaccionario furibundo, se-
[^ún ios mismos señores de la acera sinies-
t t r a : 'Tomado el pueblo como organismo 
\ioci(d, resulta insoportable. Creo hasta un 
t c ñ m e n que la gente de abajo se meta en 
\ctra cosa que en trabajar y divertirse a 
)Su manera .» 
Nosotros no suscribimos por completo tan 
Wuras palabras; pero sí confesamos que 
fioy en ellas un fondo de verdad... Y con-
fcreiamente, en lo que a espiritualidad y 
[sensibilidad depurada se refiere, o sea las 
fdos bases de la elegancia neta y pura, hay 
\.que convenir en que j a m á s fueron dones 
*ie la turbamulta, de ese conjunto hetero-
g é n e o que se llama pueblo, masas, vulgo 
¡abigarrado y simplista. Al contrario: la 
Icaracteríst ica de ese vulgo ha sido toda la 
v i d a una incomprens ión de la elegancia 
ñamándo la , a la par, férvida y obsesiva-
ynente) y el don de ponerla en caricatura 
a l pretender apropiárse la . De aquí la ley 
)poñsíante de que todo lo exquisito, con 
elegancia plena, deje de serlo en cuanto 
tel vulgo lo hace suyo... No hay detalle se-
'íeclo, prócer o sencillamente de buen gus-
ko, que resista esa prueba: la prueba de 
l a popularidad. 
La <*hora del té» la está sufriendo a me-
ntías, nada más que a medias, todavía. 
Í
üer to que ese aperfil» elegante lo está dc-
ormando grotescamente la brocha irreve-
'ente de lo cursi, la ingenua audacia de 
{Cachupín, pero... aún se puede tomar el té 
ísín afiliarse a las legiones de la cursi ler ía 
i e í e m a y sin redención. Aún no es tanta 
popularidad de este detalle «bien». 
¡Aprovechemos la ocasiónl Vivamos esa 
i iora amable, si estamos solos en nuestro 
despacho, disponiéndonos a saborear «una 
yiza de té», servida sencillamente con la 
golosina predilecta en una bandeja de 
mimbre fácil de transportar de un lado a 
0tro. 
A esa hora gra t í s ima los niños suspen-
d e n también sus juegos en la nursery y 
¡¿e agrupan en tomo de una mesa chiqui-
\ t ina, soltando sus muñecos , para «invitar-
l o s » y «enseñarles» luego prác t icamente a 
• Ttíojar el pedacito de cake en la a romát ica 
¡y deliciosa infusión. 
• Las personas mayores, si esperan a va-
\rios amigos, preparan la mesa en el come-
fdor, sustituyendo el mantel de lienzo por 
¡otro de seda roja bordada, sobre el cual 
¡•resalían los primores del servicio de cris-
mal tallado, que cuanto más antiguo sea 
m á s de moda estará. 
1 ¿Flores? Sí; colocadas en la cúspide de 
un centro artístico, pero solamente en la 
* cúspide. 
' ¿Bombones? \Ya lo creo, de ú l t imá l Se 
'distribuyen en platitos de pie alto, muy 
elegantes, y a un lado de la mesa la ban-
deja con la tetera, el azucarero de plata 
y la bouilloire. Procurad que la mesa esté 
bonita, y si podéis, exquisitamente bonita. 
P a r a lograr esío úl t imo, he aquí, por ejem-
plo, una descr ipción: Cubridla de damasco 
azul obscuro; de un centro de plata se 
debordardn, entreabiertas, granadas, con-
fundidas con frutas de Américas y naran-
j a s valencianas. Sobre el damasco, for-
\ mando art íst ica guirnalda, habrá ramas de 
limones, entrelazadas con raíces de uvas 
'• doradas y flores. 
FA resto de la ornamentac ión, así como 
y la distr ibución del servicio, lo hemos con-
'. .íignado antes. 
' Ese adorno con frutas es de una origi-
nalidad audacís ima y de un efecto verda-
! deramente extraño. Discutible, como todas 
¡ las novedades y las originalidades, está 
I de úl t ima, y ello basta para... que no se ] 
1 pueda discutir. 
' Y, sobre iodo, procuremos que esa «taza 
I de té», tan sabrosa y tan cordial, resulte 
•bien». En plan sencillo o menos sencillo, 
I «so no importa. Lo que sí importa es co-
locarse a una honesta distancia del señor 
y los señores de Cachupín.. . \Oh, eso sí! 
E l AmiíTO T E D D Y 
Inmenso surtido de 65 a 250 pesetas, y 
gabanes de entretiempo, forros de raso, 
desde 75. Modelos exclusivos de la CASA 
3ESEÑÁ, Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
j u v i r í r u D ^ í ^ ^ 
Centro parroquial de Santa Bárbara 
—o— 
Días pasados ha celebrado la Juventud 
Católica de Santa Bárbara con gran entu-
siasmo su junta general anual, en la que 
se aprobó con carácter definitivo el regla-
jnento del Centro parroquial. 
Por votación fué elegida la siguiente 
Junta directiva: 
Presidente, Luis Sardá; vicepresidente, 
Luis San. Martín; secretario, Ernesto 13otc-
l l la; tesorero, J. Diez de la Lastra; vocales, 
Ramón Madariaga, César Bertrán, José 
Rodríguez Soler, Ignacio Sirvant. 
L a Asamblea terminó con unas palabras 
del Consiliario, don Jesús Pindado, ani-
mando a los jóvenes para continuar la 
labor emprendida. 
Conferencia del señor Herrera 
Con motivo de la inauguración del 
Circulo de Estudios de la Juventud Cató-
lica de Santa Bárbara pronunciará don 
Angel Herrera y Oria una conferencia 
sobre «Ideales de la Juventud Católica». 
E l acto tendrá lugar el próximo martes 
día 14, a las siete en punto de la tarde, 
en el local del Centro, calle del General 
Castaños, 2, estando invitadas todas las 
Juventudes parroquiales de Madrid. 
E L D I R E C T O R I O 
Despacho 
E l presidente interino del Directorio 
despachó ayer por la mafiana con los sub-
secretarios de Estado, Gobernación y Tra-
bajo. 
Viajes de subsecretarios 
' Hoy saldrá para Sevilla, en cuyo Círculo 
de la Unión Mercantil dará una conferen-
cia acerca de «Reorganización del ministe-
rio del Trabajo», el subsecretario de este 
departamento, don Eduardo Aunós. Le 
acompañan los señores Benjun-ea, Iranzo y 
Balcells. 
E l subsecretario de Instrucción pública, 
señor García de Leániz, saldrá hoy tam-
bién para Hellín, donde presidivá la inau-
guración de un grupo escolar. 
Las cantidades recaudas en la lotería 
de la Cruz Roja 
Entre los decretos firmados 'iltimamentc 
por su majestad, figuran uno fijando la dis-
tribución de las cantidades recaudadas por 
la lotería de la Cruz Roja y otro aproban-
do el reglamento de recompensas en tiem-
po de guerra. 
Conferencia Nacional de la Minería 
E l próximo día 18 del actunl se efec-
tuará la inauguración de la Conferencia 
Nacional de la Minería. 
E l Consejo de la Economía Nacional ha 
reunido en un folleto los extractos de las 
informaciones recibidas v las onclusiones 
provisionales que la Comisión delegada so-
meterá a la discusión de la Asamblea. 
Hoy expira el plazo para la admisión de 
enmiendas a las conclusiones provisionales. 
E l g e n e r a l B a z á n , d i r e c t o r 
d e S e g u r i d a d 
E l marqués de Magaz notificó ayer que 
la víspera por la noche había firmado el 
Rey un decreto nombrando director ge-
neral de Seguridad al general de división 
don Pedro Bazán. 
C a 3 a s n u e 
F U E N C A R R A L , 40 
Participa a las señoras haber recibido 
de París una interesante colección de ves-
tidos y abrigos para primavera y verano. 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
PRESIDENCIA.—Organizando la Comisión 
permanente do Pesas y Medidas. 
Fijando los límites definitivos de la parce-
la cedida en la finca de la Moncloa para om-
plazamiento de la Casa de Velázquez 
GRACIA Y JUSTICIA.-Nombrando abad 
de la Colegiata de Jerez de la Frontera a don 
Teodoro Molina Escribano. 
HACIENDA. — Declarando jubilado y con-
cediéndole honores de jefe superior de Admi-
nistración a don José M. Illán y Clares, iefe 
de Administración de segunda clase, idmiais-
trador de la Aduana de Gijón. 
Idem ídem ídem a don Juan Bantiáta Bn-
cutil y Borras, jefe do Administración de r i i -
mera clase del Cuerpo pericial de Aduanap. 
Concediendo una transferencia de crédito de 
129.264,60 pesetas, dentro del vigente presu-
puesto de gastos de la sección cuarta, minis-
terio de la Guerra, del capítulo 1.°, artículo 
único, al capítulo noveno único, nuevo con-
cepto, que se adicionará «Para sufragar los 
gastos que origine la Exposición de ganados 
que se celebrará en Jerez de la Frontera en 
el mes de abril de 1925». 
Atropello.—El «auto» 8.583, guiado por 
Quintín González, alcanzó en la calle de 
Ponzano a Angel Blanco Hernández, de 
ocho años, habitante en el 43 de dicha 
calle, y le produjo lesiones de pronóstico 
reservado. • 
Quemaduras.—En la Cava Baja de San 
Miguel se incendió el motor del «auto» nú-
mero 11.828, y el chófer, Diego Castaño 
Chaparro, que estaba arreglando una pie-
za de aquél, sufrió quemaduras de segun-
do grado. 
E s c o l a r e s b i l b a í n o s 
e n M a d r i d 
P e r t e n e c e n a l g r u p o m u n i c i p a l 
d e M ú g i c a 
Ayer mañana visitaron el 
Ayuntamiento 
Ayer mañana visitaron el Ayuntamien-
to los escolares bilbaínos que forman 
el grupo excursionista que, del municipal 
de Múgica, están realizando un viaje a 
todas las poblaciones más importantes (5c 
Castilla, con un plausible fin espiritual de 
aproximación de Vasconia a nueSlra re-
gión castellana. 
Recorrieron todas las dependencias, in-
cluso el despacho del alcalde, que perso-
nalmente les explicó" el mérito y la repre-
sentación de las pinturas murales, y los 
agasajó con cajas de bombones. 
Los escolares, por su parte, entregaron 
al alcalde un mensaje, artísticamente con-
feccionado por los niños Felipe Sáez y 
Juan Echave. Dice así: 
«Niños madrileños: Al venir a visitaros 
y admirar las grandezas de vuestra Villa 
y Corte, os traemos, con nuestros cora-
zones, los de todos los niños de nuestra 
villa invicta. 
Somos bilbaínos, hijos del país vasco, 
qffé ansiamos fraternizar con vosotros, con-
siderándonos honradísimos si vuestras al-
mas se funden, para que en un cercano 
mañana, hombres ya, laboremos reciproca-
mente por la prosperidad de nuestros 
pueblos, ligados por el lazo espiritual con 
que España quiere unir siembre a todos 
sus hijos. 
Bilbao, 9 de abril de 1925.—Por la infan-
cia bilbaína. Los escolares de Múgica.» 
Al terminar la lectura, contestó el señor 
conde de Vallellano, congratulándose de 
la visita de los escolares, con elocuentes 
frases y ofreciendo a éstos la colaboración 
del Ayuntamiento para facilitar su visi-
ta a Madrid y hacerles agradable su es-
tancia en la Corte. 
Acompañan a los escolares los profeso-
res don Esteban Fernández, don Cándido 
Urquijo, don Felipe Verdejo y el tesorero 
de la Asociación circunescolar. don Amado 
Marín. 
S E R V I C I O S D E L A S BIBLIO-
T E C A S MUNICIPALES 
Durante el año 1924 las bibliotecas mu-
nicipales de Madrid han prestado los si-
guientes servicios: 
SERVICIOS 
Biblioteca literaria 11.289 
» musical 2.543 
» del Retiro 7.650 
» del Parque del Oeste. 7.382 
» del Parque Zoológico. 2.474 
CINEMA X (NOVICIADO) 
Hoy tarde, cuatro en punto. Definitiva-
mente, últimas proyecciones de 
C H R I S T U S 
E L M I L A G R O D E L O U R D E S 
Don Andrés Cañamero González, que ha-
lúta en San Bernardo, 53, entregó 1.500 pe-
setas para que proporcionara a su hijo un 
destino en el Municipio a Julio Fonseca 
'Vázquez. 
Como de esto hace ya cinco meses y no 
háy nada ni del destino ni del dinero, el 
señor Cañamero ha puesto el hecho en co-
cimiento de las autoridades* 
L A " G A C E T A ' 
——o 
SUMARIO DEL DIA U 
Fomento.—Declarando amortizadas varias 
vacantes del Cuerpo do Guardería forestal. 
Disponiendo se dé cumplimiento a la sen-
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso interpuesto por don Luis María Mo-
liner Lanaja y don Andrés Pando García del 
Busto contra la real orden de esto ministe-
rio de 7 de mayo de 1923. 
Nombrando los delegados representantes del 
Gobierno español en la Conferencia interna-
cional que se reunirá en París en la segunda 
quincena de mayo próximo para modificar el 
Convenio de 11 de octubre de 1909, referente 
a la circulación do automóviles por carre-
tera. 
Trabajo.—Nombrando a don Armando Laca-
lio y de Castro corredor de comercio de Po-
sadas (Córdoba). 
Desestimando el recurso do revisión inter-
puesto por don Ramón Volart y Pons, agente 
de la Propiedad industrial, en nombre y re-
presentación do «Manuel Blasi, S. A.», con-
tra el acuerdo denegatorio de la marca nú-
mero 50.604. 
Resolviendo el recurso do alzada interpues-
to por don José Primo Marcos, vecino do 
Magaz (Falencia), contra acuerdo de la Ins-
pección general de Pósitos de 24 de junio 
do 1924. 
Concediendo la calificación do casas baratas 
n unas construidas por la Sociedad corpora-
tiva «La Ibérica», do Sevilla. 
Idem un mes do licencia, por enfermo, a 
don José Ruptado do Mendoza, jefe de Ne-
gociado de primera clase de este ministerio. 
Lesionados er^ un vuelco 
E n la calle de Segovia volcó la camio-
neta 14.798, que conducía Angel Picazo 
Fernández, de treinta y cinco años, habi-
tante en Antonio López, 2, el cual sufrió 
en el accidente lesiones de pronóstico re-
servado. 
José Jimi'iWt González, de cuarenta y 
dos años, que como mozo iba en el vehícu-
lo, resultó ligeramente contusionado. 
B l i l E l i f l l í i z l i c i i 
Marques de Valdeiglesias, 13 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con el artículo 16 de los es-
tatutos, se convoca a junta general ordina-
ria para el día 27 del corriente, a las 
cuatro, en el domicilio social. 
Será objeto de la misma la aprobación 
del bal anee y adopción de acuerdos sobre 
las propuestas del Consejo, conducentes a 
normalizar la situación de la Sociedad. 
E l derecho de asistencia se acomodará 
a lo que previene el artículo 15 de los ci-
tados estatutos. 
Madrid, 11 de abril de 1925.—El secreta-
rio general, Pedro .Gómez Ester; 
Total de servicios 31.308 
UNA R E C T I F I C A C I O N 
Nuestro compañero el señor Gil Robles 
ha enviado a El Socialista la siguiente 
carta: 
«Señor director de EL Socialista. 
Muy señor mío: En E l Socialista del pa-
sado martes, y bajo el título Una silueta 
concejil, se inserta una gacetilla, en la 
que se afirma de un modo categórico que 
durante la anterior sesión del pleno del 
Ayuntamiento pronuncié yo una frase in-
juriosa para el señor Fuentes Pilfi. 
E l hecho es completamente falso, y como 
tal me interesa rectificar la afirmación. Ni 
la tesis del señor Fuentes Pi la en materia 
de contribuciones especiales, compartida 
por casi todos los ediles, merecía el cali-
ficativo que se pone, en mis labios, ni yo 
acostumbro a usar el lenguaje peculiar de 
El ex concejalito. 
Con toda lealtad hice pública mi discon-
formidad con la decisión del Ayuntamien-
to en un artículo publicado por El Debate, 
con fecha 5 del corriente. Pero ni antes 
ni después me he permitido otras censu-
ras que pudieran recaer sobre la persona 
de un amigo como el señor Fuentes Pila. 
L a afirmación que con estas líneas recti-
fico, además de encerrar una inexactitud, 
arguye, en cuanto significa la divulgación 
de supuestas palabras, dichas en secreto, 
una falta de delicadeza, que linda con ca-
lificativos más duros. 
He recogido estas palabras de E l Socia-
lista, porque no me afectan a mí solo. A 
no ser por esto, de buen grado hubiera 
prescindido de éste como de otros ata-
ques, brotados de la misma pluma, ya 
que echo en ellos de menos esas normas 
elementales que regulan toda discusión en-
tre personas cultas. 
Suyo atento seguro servidor, José Mar ía 
Gil Robles.» 
T i r a n t e s O l m e d a 
(patentado) de piqué blanco lavable; no rom-
pe ni mancha camigas; sin broches ¿te metal. 
Manufacturas Olmeda, Sandoval, 11, Madrid 
En Camiserías, Tejidos y Mercerías 
P R E C I O UNICO: 3 P E S E T A S 
Se suspende la corrida 
de Bilbao 
Ha sido rechazado el ganado 
—o— 
BILBAO, 11.— Los veterinarios han re-
chazado por pequeños los loros de Rivas, 
que debían lidiar en la corrida anunciada 
para mañana las cuadrillas de los diestros 
Torquito, Fortuna y Agüero. 
E l empresario estuvo en el Gobierno ci-
vil para solicitar del gobernador autoriza-
ción para celebrar la fiesta, previa la ad-
vertencia en el cartel de que el ganado es 
defectuoso; pero el señor Vallarín no acep-
tó la fórmula, teniendo en cuenta que la 
advertencia no podrá llegar oportunamen-
te a conocimiento de los muchos aficio-
nados que desde los pueblos próximos vie-
nen a Bilbao para asistir a las fiestas tau-
rinas. 
Propuso el señor Vallarín que la corrida 
se celebre el lunes, previo anuncio de que 
la del domingo fué suspendida por orden 
del gobernador, y haciendo la adverten-
cia de que se Radiará ganado defectuoso. 
E l empresario prometió estudiar la propo-
sición y contestar si la acepta o no. 
CARTAGENA, 11.—Con mala entrada se 
ha celebrado la primera corrida, en la que 
se lidiaron toros de Campos Várela, que 
resultaron mansos y defectuosos. 
Lalanda, bien toreando y matando. Po-
sadas, superior en todo, siendo ovaciona-
do. Cañero hizo verdaderas filigranas, por 
las que fué muy aplaudido. 
E l e n l a c e d e l a G r a n V í a c o n e l P a r q u e d e l O e s t e 
A m p l i a c i ó n d e l a p l a z a d e E s p a ñ a . U n e n s a n c h a m i e n t o d e 4 5 m e t r o s e n e l 
c r u c e d e l a G r a n V í a , L e g a n i t o s y R e y e s . U n a a v e n i d a d e s d e e l c r u c e d e 
B a i l é n y p a s e o d e S a n V i c e n t e h a s t a e l P a r q u e 
En el patio de Cristales del Ayuntamiento 
se hallan expuestos los planos y relieves 
del proyecto de enlace del tercer trozo de la 
Gran Vía con la plaza de España y Parque 
del Oeste por el Paseo Bajo del Rey, y del 
que es autor el arquitecto don Jesús Ca-
rrasco-Muñoz y Encina. 
De la Memoria que acompaña al intere-
sant: simo proyecto tomamos los siguientes 
por otra parte, reúne buenas condiciones 
de salubridad. 
N E C E S I D A D D E L P R O Y E C T O 
Con sólo observar los planos del tercer 
trozo de la Gran Vía, que habrá de con-
cluir en la reducida plaza actual de Le-
ganitos, se advierte que una arteria de tan-
ta importancia, que une la parte sureste 
se para evitar interrupciones en los serví. 
cios de agua, gas y electricidad, así como 
los de conjunicaciones. E l único punto en 
que se prevéen que quedará durante algó^ 
tiempo alterado el tránsito es el trozo de 
la plaza de España, comprendido entre 
Leganitos y Bailén, por la necesidad de 
elevar la rasante de la primera de dichas 
calles. — 
Ü £ L A G R A N V I A Y P L A Z A D B ( S P A f l A 
C O Í Í EL P A R Q U e D E L O E S T E 
E s t a d o a c t u d f 
L 
m 
datos, que prueban la extraordinaria im-
portancia de la idea. 
HISTORIA D E L P R O Y E C T O 
En el año 1907, derribado el antiguo con-
vento de San Gil y ocupado por el ramo 
de guerra para cuartel y parque de arti-
llería, el concejal don Leopoldo Cortina 
presentó una proporción de" unión de la 
plaza de San Marcial con el Paseo Bajo 
del Rey, por medio de una avenida denomi-
nada Reina Victoria. Aun epando el ar-
quitecto municipal señor Jiihénez Corera 
hizo un anteproyecto que pasó a informe 
de la Junta consultiva, la idea no pasó 
adelante. 
En julio de 1910 el concejal don Facundo 
Dorado, propuso la creación de la plaza 
de Madrid (Prado, calle de Alcalá, etc.) 
con la parte del noroeste (calles de Prince-
sa y Ferraz), no tiene una finalización ade-
cuada; y pensándolo así, ya el autor del 
proyecto de Gran Vía,, señor Salaverry, 
había ideado el ensanche de la plaza de 
Leganitos, que no ha llegado a proyectarse. 
E l proyecto actual, acometiendo de una 
vez todo el problema, se propone ensan-
char la plaza de España con la expropia-
ción de las casas que comprende la manza-
na de Leganitos, Reyes, Castro y Dos 
Amigos, las señaladas con los números 46 
y 48 de la calle de Leganitos y las indica-
das con los números 7, 9 y 11 de la calle 
de San Leonardo, dejando un ensancha-
miento de 45 metros en el cruce de la Gran 
Vía, Leganitos y Reyes. 
En las nuevas vías se proyectan dos cla-
ses de pavimentos, según se trate de calles 
nuevas o de calles reformadas. Para las 
primeras, pavimentos basálticos y de mi-
crogranito; y para las segundas, granito 
en adoquín corriente para empedrados. 
Las aceras serán de losa de granito en 
las calles reformadas, de cemento corrido, 
en la plaza de España y calle de Legani-
tos y de baldosín hidráulico en la aveni-
da del Principe de Asturias. 
Solo será preciso construir alcantarilla, 
en la avenida, conectando en la calle de 
Ferraz, en el cruce con el paseo de San Vi-
cente y verificando el desagüe en el Paseo 
Bajo del Rey. Los servicios de agua, gas 
y electricidad, irán en la parte de acerr 
natural que quede entre la de baldosfi 
¿ J / f / O M D E L A G R A t i V I A Y P L A Z A O E E S P A / I A 
E L P A R Q U E U Í L O E S T E 
P r o y e c h d e r e í o r m d 
de España, presentándose los planos co- En esta manzana, de gran extensión, 
respondientes, que obran en el archivo del , podría elevarse, según la Memoria que el 
Ayuntamiento. En ese proyecto se indica-} proyecto se acompaña, un gran templo o 
ba la creación de la mencionada avenida, 
por tener en estudio la compañía del Norte 
la construcción del andén de salida inme-
diato al Paseo Bajo del Rey. 
Todas las tentativas verificadas por va-
rios alcaldes para llevar a efecto el proyec-
to fueron completamente inútiles, y por 
ellos se proyectó más tarde continuar la 
calle de Bailén, atravesando oblicuamente 
la plaza de España. 
El 4 de marzo de 1921 se solicitó del 
Ministerio de la Gobernación el estudio 
del proyecto de enlace de la Gran Vía con 
la plaza de España y Parque del Oeste por 
el Paseo Bajo del Rey, presentando el pla-
no general con curvas de nivel, perfiles 
longitudinales, presupuestos, etc; e infor-
mado favorablemente por el Ayuntamien-
to, el Ministerio dictó con fecha 27 de julio 
de 1923 una real orden aprobatoria del 
proyecto con algunas modificaciones indi-
cadas por la Junta consultiva. Este es el 
proyecto ultimado con arreglo a dichas in-
dicaciones, cuyos gráficos anteceden. 
E L ENSANCHE D E MADRID 
La extensión de Madrid se ha verificado 
casi exclusivamente desde el año 1907, por 
los barrios de. Chamberí, Vallehermoso 
Salamanca, Pozas, y Argüelles, comple-
tándose con el Parque Urbanizado del Nor-
oeste, desde los Cuatro Caminos a la Mon-
cloa. También al Sur, se han formado co-
lonias Mi los Mataderos y carreteras de 
Extremadura, y, por último, en el Este 
han surgido, hacia Vallecas, barrios popu-
losos unidos al centro de la capital con 
fáciles medios de locomoción. 
Sin embargo, en la parte de Madrid 
a que afecta el proyecto apenas se ha 
hecho nada nuevo en los últimos quince 
años, debido a los grandes desniveles y 
mala calidad del suelo, a pesar de que, 
PENSIOIt MARIA UIGTORIA 
Habitaciones confortables, amplias habi-
taciones para matrimonios y familias. 
Aguas corrientes. Todo «conforta. 
Avenida P¡ y Margal!, 16, segundo du-
plicado derecha, Madrid 
EL DEBATE^ColegiataTr 
P E R S O N A S E R I A 
honorabilísima, con la garantía de respe-
tables entidades y autorizadas personalida-
des, con ejercicio y práctica en funciones 
administrativas, aceptará cargo de admi-
nistración, regencia u otro análogo dentro 
o fuera de la capital, reuniendo condicio-
nes para dirigir o regentar toda clase de 
empresas colectivas o particulares. Infor-
mes y garantía's en la dirección del BANCO 
D E P R E V I S I O N M E R C A N T I L , MONTERA, 
NUMERO 12, M A D R I D . 
un edificio público nacional, destinado a 
exposiciones, ya que los que actualmente 
existen en el Parque del Retiro no reúnen 
condiciones para ello. 
Por imposición de la real orden aproba-
toria del proyecto, y a causa de la unión 
con la Gran Vía, habrá de elevarse 1,42 me-
tros la rasante de la calle de Leganitos, y 
0,50 metros la de Bailén, lo que traería 
como consecuencia, la modificación total 
de la rasante de la actual plaza de San 
Marcial y de la calle de José Cañizares. 
Entre las calles de Leganitos, Río, plaza 
de España y Reloj quedaría una extensa 
manzana, que podría destinarse a la cons-
trucción de la Capitanía General; y en la 
parte opuesta, otros varios edificios públi-
cos. Así, por ejemplo, el Municipio, que 
tiene un solar en la calle de Don Martín 
de los Heros, con vuelta a la de José Cañi-
zares, podría construir un edificio para Te-
nencia de Alcaldía y Juzgado Municipal, 
dando mayor amplitud al que actualmen-
te está en estudio. 
Y, por último, en la parte de manzana 
que queda entre las calles de Don Martín 
de los Heros, plaza de España y Leganitos 
se construiría el edificio del Instituto del 
Cardenal Cisneros, a fin de que el actual 
pueda pasar a formar parte de la Universi-
dad Central. 
Desde la unión de las calles de Bailén 
(ensanchada en su última parte), paseo de 
San Vicente y Ferraz se traza la avenida 
que el proyecto denomina del Príncipe de 
Asturias, y que habrá de llegar hasta el 
Parque del Oeste, entre la montaña y los 
edificios y oficinas de la Compañía de Fe-
rrocarriles del Norte. 
DURACION D E L A S OBRAS 
hidráulico y el encintado, dejando regis-
tros qne permitan la limpieza, renovación 
de tubos, etc. 
E n cada finca o solar se dejará prepa-
rada la tubería de comunicación de ser-
vicios para evitar la apertura de calas 
en las aceras de baldosín hidráulico. Las 
bocas de riego se instalarán en los refu-
gios y centro de la calle. 
L a superficie total edificable con arreglo 
a este proyecto se calcula en 53.000 metros 
cuadrados. 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
Don Leoncio Meneses, como presidente 
de S. A. «Meneses», puso ayer en conoci-
miento del juez que en distintas partes del 
exterior del edifiejo de la fábrica que aque-
lla posee en la carretera de Chamarün han 
aparecido varios letreros, escritos con tiza, 
amenazando de muerte a los jefes de la 
casa. 
E l plazo de duración para todos los tra-
bajos de urbanización de este proyecto, se 
fijan en diez años. Las obras empeza-
rían en el Paseo Bajo del Rey hasta Fe-
rraz, con el fin de construir edificios en 
que puedan encontrar alojamiento las fa-
milias que actualmente habitan en las ca-
sas de San Marcial y Leganitos; a conti-
nuación desaparecería el callejón de este 
nombre, y, por último, la parte de la plaza 
de San Marcial y Leganitos, para unir ya 
con las obras de la Gran Via para entonces 
ultimadas. 
S E R V I C I O S Y E X T E N S I O N 
E D I F I C A B L E 
En el proyecto se prevéen todas las me-
didas provisionales que habrían de tomar-
DOS CONCIERTOS 
E n el expreso de Irún llegaron anoche a 
Madrid los 240 hombres que integran el 
«Mannerchor de Zurich», la famosa agru-
pación artística que, con ?a Orquesta Sin-
fónica, dirigida por el ilustre maestro Ar-
bós, tomará parte en el concierto a bene-
ficio de la Cruz Roja, que se dará mañana 
lunes por la noche en el teatro Real, con 
asistencia de sus majestades y altezas rea-
les. 
E l concierto, en el que figuran obras de 
Strauss, Cherubini, Haussegger, Kaufmanft. 
Suter, Bovet, Jelmoli, Andreae, Attenhofer, 
Falla, Albéniz, Turina, Weber, Hegar y 
Wagner, empezará a las nueve y media ^ 
la noche, y al patio de butacas se podra 
asistir aunque no se vista traje de eti-
queta. 
Los coros montañeses cantarán 
en el Retiro 
Hoy, a las once y media de la mañana* 
los coros montañeses E l Sabor de la Ti©* 
rruca darán un concierto en el Retiro, en 
colaboración con la Banda Municipal. 
Por la tarde, a las seis y media, darán 
un concierto de despedida en el teatro de 
la Princesa, y por la noche, a las diez y 
media, se celebrará un gran baile en honor 
de los orfeonistas en el hotel Reina Vic-
toria (plaza del Angel), al que quedan 
invitados los señores socios de la Casa d* 
la Montaña y. sus familias. 
MADRID.—.Año XV.—Núm. 4.911 E L D E B A T E (5) 
nntnlngo n de «bri l do 1925 
Derechas e izquierdas 
Bon, abr i l , 1925. 
Con el acuendo de los socialistas de 
formar con los centristas y d e m ó c r a t a s 
un frente ú n i c o en la elección del presi-
dente de la r e p ú b l i c a alemana, la conste-
lación pol í t ica Urnia un aspecto algo cu-
rioso. Porque carioso es, en efecto, que 
los socialistas alemanes se hayan deci-
dido a presentar para jefe del Estado a 
una persona tan catól ica como el piado-
so Marx, de quien nadie p o d r á decir que 
j a m á s se haya dsoblegado ante compro-
misos y concesiones izquierdistas. Su-
p ó n g a s e que en Francia los socialistas 
presenten a Castednau como su candida-
to, y sólo as í se p o d r á apreciar en su 
justa medida la trascendencia de la ac-
t i tud que han adoptado los socialistas 
alemanes. La s i tuac ión pol í t ica en este 
pa ís es, por consiguiente, tan singular 
y complicada, que no admite los usua-
les t é r m i n o s de derechas y de izquier-
das para definirla. Dar a estas palabras 
dentro de la pol í t ica alemana el signifi-
pado que tienen en otras naciones, y 
sacar de lo que pasa a q u í consecuen-
cias y juicios para actuaciones pol í t icas , 
dé todo punto diferentes, ser ía entera-
mente abusivo. 
Todo el mundo comprende el absurdo 
de considerar el part ido centrista un 
partido de izquierda. Si perdura aún el 
recto sentido de los t é r m i n o s , el centro 
es un part ido de la derecha. En primer 
lugar, por su acti tud propiamente rel i -
giosa; es evidente que un hombre como 
Marx, que recibe cotidianamente la Sa-
grada C o m u n i ó n , que en Londres espe-
raba una decis ión de los aliados entre-
gado a la o r a c i ó » en una capilla apar-
tada del bul l ic io de la capital, no pueda 
prestarse nunca a los cálculos de los 
partidos izquierdistas. El partido cen-
tr ista es t a m b i é n un part ido de la de-
recha por su acti tud en las cuestiones 
de cultura y en los problemas sociales. 
Nunca ha dejado en la m á s p e q u e ñ a du-
da su firme p r o p ó s i t o de defender el de-
recho de la propiedad privada. Basta 
abr i r las p á g i n a s de la historia reciente 
de Alemania y observar atentamente lo 
que hizo el part ido centrista en las lu -
chas encarnizadas de postguerra cuando 
se trataba de formar una legislación so-
cial nueva. Los socialistas, a t e n i é n d o s e 
a sus propagandas y programa y a las 
e n s e ñ a n z a s de Marx y de los otros pro-
fetas del socialismo, intentaron llevar a 
la p r ác t i ca sus t eor ías , y lo hubieran he-
cho, a p o d e r á n d o s e del Poder e in t rodu-
ciendo una dictadura izquierdista como 
en Rusia, si el partido del centro no 
hubiese seguido una polí t ica al mismo 
tiempo prudente y firme. Mientras que 
entonces los nacionalistas se contenta-
ban con una posic ión estér i l y apasio-
nada, el part ido catól ico hizo un trabajo 
de salvación nacional y europea. Hom-
bres como Erzberger y Fehrenbach en-
c o n t r a r á n un día historiadores que les 
h a r á n justicia, y m o s t r a r á n cuán to bien 
han merecido de la patria. U n hombre 
que dió su vida, como Erzberger, v i l -
mente muerto por las balas de unos fa 
ná t icos , no era ciertamente un izquier-
dista, sino un valiente defensor del or-
den polí t ico y social. 
Tan absurdo como colocar al centro 
entre los partidos izquierdistas es el 
elevar a los nacionalistas y a los popu-
lares a la ca tegor í a de partidos de la 
derecha. Es t á a la vista que estos aspi-
rantes a ser filiados entre las derechas 
carecen de mér i to s en que fundar sus 
pretensiones. Si se consideran los ver-
daderos designios y los programas de na-
cionalistas y populares, hallamos que 
los primeros reprueban la pol í t ica de 
conci l iac ión de los centristas y propug-
nan una pol í t ica de hostil idad m á s o 
menos abierta contra los aliados; que los 
segundos se erigen en defensores de la 
industria contra los elementos sociales, 
y que, finalmente, los unos y los otros 
se ocupan en excitar a las muchedum-
bres protestantes contra los catól icos , en 
los momentos en que un sector sincero 
'del protestantismo a lemán busca una 
ap rox imac ión al catolicismo. ¿Se puede 
llamar a una pol í t ica de esa índole po-
lítica derechista? Y si los que se llaman 
derechistas y pretenden una r e s t au rac ión 
de la Mona rqu í a , presentan a los centris-
tas como a republicanos, se debe con-
testar que en el centro hay muchos ele-
mentos que aunque en el fondo son mo-
n í r q u i c o s , al mismo tiempo es tán con-
vencidos de que un intento de restaura-
ción m o n á r q u i c a significaría en los mo-
mentos actuales no sólo una locura, sino 
él caos en Alemania. Buena prueba de 
ello es que los mismos m o n á r q u i c o s no I 
se entienden entre sí acerca del futuro 
Monarca, hasta el punto de que estalla- i 
(Continúa al final de la 2.» columna.) 
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-EQ-
— ¡Mañana h a r á diez a ñ o s ! — m u r m u r ó 
Enriqueta con un leve suspiro, a la vez que 
contemplaba en la hoja del almanaque la 
fecha añoradora . Después cont inuó Inmó-
v i l unos momentos y entornó suavemente 
los párpados , como si hubiera querido 
aprisionar tras ellos todo el pasado, todas 
sus más dulces y felices memorias... 
Ingenua y candorosa, ten ía la palidez 
del nardo; en los ojos negros e inmensos 
la dulzura de la súplica, y en la voz ani-
ñada y acariciante un sutil atractivo de 
plena feminidad, bondadosa, indulgente, 
todo corazón.. . 
Enriqueta, sola a aquella hora, pinzó 
con sus deditos, que parec ían de nácar , 
una revista que se hallaba sobre un ve-
lador j a p o n é s : la hojeó indiferente, la 
puso de nuevo en la mesita con un ges-
to de desencanto, y dir igiéndose al bal-
cón, hubo de levantar una punta del v i -
sillo, contemplando largo rato el cielo ra-
biosamente azul... 
Oetrás de su frente tersa, pura, salpi-
cada de rizos negros, iban desfilando las 
horas pretér i tas , con ese cúmulo de de-
talles, de circunstancias, que la evocación 
plastifica y resucita tan a maravilla... 
Diez años , diez años, en efecto, han 
transcurrido desde aquella tarde abrile-
ñ a en que Enriqueta salió de la iglesia de 
San José del brazo de Luis, ¡ l inda como 
una rosa temprana, ideal como un j i rón 
de ensueño, con su vestido blanco, como 
su alma pura, inocente y palpitante de 
rubor y de amor! Así salió del templo y 
asi entró en una nueva vida, para ella 
infinitamente llena de promesas inefa-
bles... 
¡Diez años ya! ¡Y en esos diez años, 
qué larga estela de recuerdos: dulces los 
unos como golosinas, bien paladeadas, y 
de color de rosa, como la felicidad; tris-
tes los otros y envueltos en la bruma me-
lancólica de lo que se desvanece, de lo 
que huye para no volver!... ¡Oh, aquel 
viaje a l a Costa Azul, a I tal ia y luego a 
Suiza; aquellos tres meses muy lejos de 
la vida, en todo lo que la vida tiene de 
prosaico y de amargo!... 
Pero esa bengala de la dicha absoluta, 
¡duró tan poco! Enriqueta lo piensa tris-
temente al seguir recordando... tras de 
aquellos días de ventura, embriagadora y 
paradis íaca , el desfile aplanante de otros 
días de sobresaltos, de cavilaciones y de 
desilusión.. . 
El marido, apasionado al principio, dul-
ce camarada después, y m á s tarde lo que 
hoy era en su hogar: un huésped. Luis, 
desligado sentimentalmente de Enriqueta, 
no recataba ya siquiera esa indiferencia: 
era el desvío rotundo, franco, brutal... 
Y la vida común seguía siendo po-
sible, gracias a ella, a su bondad, a su 
humildad, a su abnegación, sumisa, in-
capaz de rebelarse nunca n i acosarle con 
la violencia y el reproche. 
Ese desamor, ese desvío de él, Enrique-
ta lo hab ía ido «midiendo» según los su-
cesivos aniversarios de su boda. En las 
primeras fechas Luis le regaló muy bo-
nitas cosas: bonitas y caras. Luego, flo-
res y dulces. Más tarde, flores solamente. 
Por fin..., ¡ n a d a ! 
Sin embargo, Enriqueta acariciaba en 
las vísperas de cada 10 de abri l una i lu-
sión, una esperanza. «¡ Quién sabe si este 
año. . . !», se decía la pobre. Y es que la 
tenacidad afectiva en el corazón de la mu-
jer que ama de veras ¡es formidable! Te 
nacidad con que, al cabo, tr iunfan en ca 
sos verdaderamente desesperados y reali 
zan prodigios... Lo que sucede es que ¡son 
muy pocas las que aman as í ! 
La víspera de este úl t imo aniversario 
de su boda, según rezaba la hoja del al 
manaque, Enriqueta aguardaba aún. . . una 
vez más . Por la m a ñ a n a salió de com-
pras, y al regreso entró con sigilo en el 
r ía la guerra c ivi l entre los mismos mo-
n á r q u i c o s antes que entre los d e m á s ele-
mentos de la nación. 
Muchas son las consideraciones que 
pudieran aducirse para demostrar lo 
enormemente abusivo que es juzgar la 
s i tuación pol í t ica de Alemania s egún las 
fórmulas viejas y la d is t inc ión entre de-
rechas e izquierdas. Mucho mejor ser ía 
dis t inguir entre una pol í t ica prudente e 
imprudente o entre una polí t ica de reali-
dades y otra de ilusiones, entre la polí-
tica de pacificación y r e s t au rac ión social 
y económica , cuyo representante es Marx, 
y una pol í t ica de provocaciones y apa-
sionamiento, cuyos representantes son 
los nacionalistas radicales. Cierto que 
hay entre los nacionalistas elementos de-
rechistas, como los antiguos conservado-
res de Prusia, pero hoy carecen de todo 
influjo. Si vuelven a la vida, si llegan 
a preponderar en su partido, acaso se 
forme una nueva derecha alemana; pero 
las perspectivas actuales no ofrecen es-
peranzas en" este sentido. Lo que hace 
falta ahora es un bloque de los hom-
bres de buena voluntad para subvenir a 
las necesidades del pueblo a l emán en la 
hora presente, tanto en lo exterior como 
en lo interior.j ¡ 
Doctor FROBERGER 
despacho de él. abandonando inmediata-
mente la estancia en puntillas... 
A l otro día Enriqueta esperó... con disi-
mulada impaciencia. Pero Luis, sin alu-
dir al aniversario de su boda, desayunó 
como de costumbre, leyó los periódicos, 
fumó..., igual que siempre. 
—¿A cómo estamos?—le dijo ella, sin po-
derse contener. 
—A diez—replicó su marido. 
—De abri l , ¿verdad?—insist ió ella. 
— ¡Claro, hija, claro! ¡Es el colmo no 
saber n i en qué mes vives! 
Y cogiendo el sombrero, el abrigo y el 
bastón, añad ió a manera de despedida: 
— ¡Eca, hasta luego! 
Enriqueta se quedó inmóvil , con la fren-
te rendida y los ojos húmedos. . . Sin em-
bargo, la enamorada pensó, aferrándose 
desesperadamente a la ilusión... «¡Quizá 
luego se acuerde!... ¡Quizá me traiga al-
guna cosa cuando vuelva a a lmorzar !» 
Luis volvió, a lmorzó, habló de cuatro 
generalidades, se fumó el habano de cos-
tumbre y... se fué a la calle. 
Enriqueta no quer ía aceptar la dolorosa 
realidad... «Tal vez un recado telefónico 
—se decía a sí m i s m a — u n continental, 
un palco para a lgún teatro.» 
Las horas transcurrieron. A las cinco 
sonó el timbre de la puerta de la calle. 
Enriqueta se puso muy alegre... 
Pero no era un continental de Luis, sino 
una visita, una amiga, Pepita Varona. 
Enriqueta tuvo que hacer esfuerzos so-
brehumanos para disimular su desasosie-
go, su febril inquietud, y, sobre todo, su 
desencanto... 
—¿Estás mala?—le preguntó la amiga. 
—Un poquito de dolor de cabeza... El 
tiempo. ¡Estos días nublados me ponen 
imposible! 
— ¡Y a m í ! Se siente una melancolía , 
un desabrimiento, un cansancio espiri-
tual, sin saber por qué. ¿No te pasa a ti? 
— ¡Exac tamente ! 
—Son los nervios, los picaros nervios. 
Y a propósito de nervios. Me contaron 
ayer en casa de Concha Chavarri que... 
Enriqueta escuchaba, pensando en otras 
cosas... 
Pepita se levantó y se despidió, al fin, 
y entonces Enriqueta, con un suspiro, se 
dejó caer en una butaca, donde permane-
ció sollozando largo tiempo. 
A las nueve vino Luis. La cena resultó 
triste, como de costumbre, cena de «ami-
gos» antiguos, que no tienen nada nuevo 
que decirse y que se soportan nada más. . . 
Después Luis se fué a su despacho en 
busca de la caja de puros. 
Al tornar al comedor, y con un gesto 
mortalmente aburrido, exc l amó: 
—Oye, Enriqueta: ¿quién ha dejado so-
bre la mesa del despacho una pit i l lera 
de oro en un estuche? 
Ella, con el corazón triste hasta la muer-
te al ver ¡que n i aquel regalo le hac ía 
recordar nada a su marido!, se pasó el 
pañuelo por los ojos para que él no viese 
los lagrimones, y repuso dulcemente : 
—Ese estuche se lo ha dejado olvidado 
esta tarde Pepita Varona. Es un regalo 
que quiere hacerle a su marido, a Ra-
món. 
—¡Ah, y a ! — m u r m u r ó Luis, desdoblando 
un periódico y sin mirarla. 
Y al decir aquella mentira, Enriqueta 
exper imentó unos remordimientos atroces. 
¡ Jamás hab ía mentido a su marido! Esta 
era la primera vez; su primera mentira, 
que le hab í an dictado el amor propio en 
carne viva y la amargura, que crucificaba 
sin misericordia su ingenuo, su dulce y 
apasionado corazón. 
Curro VARGAS 
E N E S T A H O R A 
O j e a d a a l o s v a l o r e s l i t e r a r i o s 
C a r l o s A r n i c h e s 
£ s muy curioso seguir el desenvolvi-
miento del sa íne te m a d r i l e ñ o desde don 
R a m ó n de la Cruz, pasando por Ricardo 
de la Vega, Javier de Burgos, T o m á s L u -
ceño y López Silva y terminando en don 
Carlos Arniches. Este recorrido, que no 
podemos hacer, ni siquiera r á p i d a m e n t e , 
prueba lo que ya muchas veces se ha di-
cho: que el s a íne t e m a d r i l e ñ o ha ido trans-
fo rmándose en un ingenioso producto ar-
tificial del que copia frases y actitudes 
parte del pueblo. Los t é r m i n o s aparecen, 
pues, invertidos. Si no se puede decir en 
absoluto que en vez de copiar los sa íne l e s 
al pueblo copia el pueblo a los sa íne tes , 
puede afirmarse que existe una doble co-
rriente, una acción y una reacción, una 
influencia mutua. 
Este falseamiento del s a íne t e no es en-
teramente un defecto. A don Carlos A r n i -
ches se le ocurren cosas que ya quisieran 
los vecinos de la calle del Tribulete que 
se les hubieran ocurrido a ellos. Don Car-
los Arniches ha presentado tipos popula-
res que no se tropiezan ni con la linterna 
de Diógenes , y que nos g u s t a r í a mucho 
tropezar, sin embargo. Así se han produ-
cido con el nombre de sa íne t e s juguelillos 
muy lindosp y muy gracioso; pero, en 
cambio, el verdadero concepto del saine-
te se esfuma, se falsifica, se mezcla y 
amenaza perderse del lodo. 
Pero no vamos ahora a entonar las hon-
ras fúnebres de un género , sino a ver lo 
que nos ha dado don Carlos Arniches, 
y en la forma en que nos lo ha dado. 
Su labor es fecundís ima y de indudable 
mér i to . Van casi dos generaciones r ién-
dose con los chistes de Arniches, can-
lando a voz en cuello con letra de Ar-
niches, repitiendo, a veces sin cono-
cer la procedencia, frases que a Arniches 
se le han ocurrido. De entre los autores 
que en los ú l t imos veinte a ñ o s cult ivan 
el géne ro cómico—descontados los Quin-
tero—ninguno tan chispeante, tan sana-
mente regocijado como Arniches. 
Su labor, con todo y lo extensa, no es 
difícil de clasificar. Arniches se repite en 
C A M P A N A S P A S C U A L E S 
Las campanas de Pascua cantan por todo 
el mundo la Resur recc ión de Cristo. 
Esta m a ñ a n a , al mismo tiempo que el 
sol se levantaba por Oriente, Cristo se ha 
levantado del Sepulcro, hermoso, glorioso 
y triunfador. Un momento el sol ha trans-
figurado de oro y p ú r p r a los cielos. Era 
como si la glor ia del Padre se hubiera 
abierto y tras de aquel pié lago encendido 
todas las trompetas del cielo t añe ran el 
cánt ico t r iunfa l : 
«Aurora coelum purpurat 
Rex i l le dum fortissimus. . .> 
Las campanas repican al alba y vol téan-
se en los alegres campanarios en un verda-
dero frenesí de júbi lo . E l señor cura ha 
encargado a los monaguillos que no se den 
descanso, mientras dure la misa, porque es 
menester que en las almas de los fieles 
Salte la más pura y grande alegría, como 
un chorro de cristal, al son de las campa-
nas; como el chorro de la fuente que mana 
a los pies del Cordero. Pero no hay nece-
sidad de que el señor cura lo mande, por-
que hoy parece que las campanas se vol-
tean solas. Nunca como en esta azul y 
gloriosa aurora de Resur recc ión se dir ía 
que las campanas tienen alma. Un alma 
infant i l , de gozo y de maravil la. Las tur-
bas que blasfemaron de Cristo callan ame-
drentadas por lo que han visto en la tarde 
del Viernes. Los discípulos laten aún es-
condidos con una zozobra mortal . Por eso 
tienen que cantar las campanas, y cantan 
como habr í an cantado las piedras el Do-
mingo de Ramos si los niños se hubiesen 
callado. Ellas mismas se envuelven en el 
júbilo de su cánt ico , y se sumergen, como 
U n a e s c i s i ó n e n e l p a r t i d o 
r a d i c a l p o r t u g u é s 
LISP.OA 11.—Un grupo del partido repu-
blicano radical, en el que figuran conoci-
das personalidades pa r l amen ta r í a s , y otras 
de gran renombre en el seno del partido, 
después de protestar contra la ol igarquía 
política y financiera dominante, «causan-
te de la profunda crisis que sufre el país», 
ha declarado en una manifiesto, que ha 
hecho público por medio de la prensa, 
que recaba su libertad de acción, no 
queriendo tener ninguna responsabilidad 
en el plan trazado por sus correligionarios. 
todos los oídos. (¡El santo de la Is idra» , 
((Las es t re l las», «El chico de las P e ñ u c -
las», ((El amigo Melquíades)). . . De ellos, 
en (¡El santo de la Is idra» hay que re-
conocer la mayor a p r o x i m a c i ó n al sa í -
nete que Arniches consigue. Si se le com-
para con (¡El amigo Melquíades», por 
U n i n c e n d i o d e s t r u y e 1 6 
c a s a s e n B e r g e n 
L a s p é r d i d a s a s c i e n d e n a c u a t r o 
m i l l o n e s d e c o r o n a s n o r u e g a s 
OSLO 11.—Telegrafían de Bergen, que un 
violento incendio, acaba de destruir dieci-
seis edificios, dedicados en su mayor 
parte, a almacenes y comercios. 
Hasta ahora, no se tiene noticia de que 
haya víctimas, pero se sabe que las pér-
didas materiales, pasan de cuatro millo-
nes de coronas noruegas. 
E l r á p i d o M a d r i d - L i s b o a 
LISBOA, ii.—El 15 del próximo mayo sr 
n a u g u r a r á el tren ráp ido Lisboa-Madrid, 
trisemanal, que l levará coche-cama y va-
gón-res torán . 
gallina. Hab ía una muchacha bonita co-
mo las propias rosas y buena como el 
pan, que lloraba amargas l á g r i m a s por-
que el s i n v e r g ü e n z a del chulo la enga-
ñó. Pero un honrado artesano, que suelo 
ser panadero, cajista de imprenta o al-
bafiil, arremete con el chulo, destruye su mente, guiado tan sólo por el propósi to 
falso prestigio, le a r r ima candela y se i del autor de mostrarnos lo que, por olra 
casa con la chica. Hay, como en los1 parte, ya v e í a m o s : la barbarie de los se-
cuentos para n i ñ o s buenos, una morale- ñor i tos desocupados y sus efectos sobre 
ja que inclina a la honradez y el trabajo 
y obliga a detestar la vagancia y la chu-
lería. El mismo chulo y lo mismito de an-
t ipát ico aparece en «El santo de la I s i -
d ra» , en «El agua del M a n z a n a r e s » , en 
((El amigo Melquíades», e tcé te ra . Hay 
en un baño de gracia, en el hwpio aire 
matutino, que a ú n está estremecjdo por el 
contacto del glorioso cuerpo de Jesús. 
Es verdad que en la m a ñ a n a de Kcsu-
rrección todas las criaturas cantan su re-
gocijo. Cantan los gallos sobre las bardas 
floridas; cantan a cientos, a miles, los pá-
jaros madrugueros en las ramas de los ar-
boles, que ya empiezan a verdear; canta 
el agua que cae saltando desde la nieve 
serrana por la cuesta y el desfiladero, por su 
cauce profundo, por la vega, por el llano. 
Cantan los mozos y las mozas qne van a W 
misa de Pascua... Pero todos estos cánt icos 
se obscurecen cuando se dan al aire las 
campanas. 
Ha comenzado la misa. La nave está hen-
chida de fieles, a los lados y junto al pres-
biterio; ellos con sus trajes abotonados de 
plata, con sus pecheras rizadas, con sus 
sombreros de borlones como caireles, entie 
las manos callosas. Las mujeres, por su 
parte, se han ataviado con sus más pompo-
sos mantelos y sus faldellines bordados de1 
sedas multicolores o de cañu t i l los de oro 
y plata. Las grandes candelas que arden 
acá y allá bajo la nave ponen en todos los 
rostros encendidos reflejos de esperanza. 
Es la simple y pura alegría campesina por 
la Resurrecc ión de Cristo. E l señor cura, 
que empezó la misa entre las voces un poco 
agrestes del sacr is tán que canta en el 
coro los múl t ip les aleluyas de la Pascua, 
va y viene con su blanca casulla recamada 
de oro ante el retablo cuajado de flores. 
Particularmente a entrambos lados del ta-
be rnácu lo revientan los floreros de anémo-
nas y margaritas blancas, de campanillas, 
de violetas y jazmines, que esparcen por 
toda la iglesia una fuerte y deliciosa frn-
gancia. Casi demasiado fuerte; porque H 
señor cura tiene que in te r rumpir a lgún1 
que otra vez su lectura del viejo misal y 
llevarse la mano a las narices. Ahora es-
tá leyendo el «Sequentia> do la Resurrec-
ción; ese divino verso, largo, fresco y on-
dulante, como el humo de alguna hoguera 
matut ina entre los olivos de plata, y que 
tiene todo el igenuo asombro de los Após-
toles en medio de las primeras nuevas del 
Milagro. El señor cura se va enardeciendo 
y entonando, según que pasa estrofa tras 
estrofa. De todos los rincones de la igle-
sia, poblados de feligreses que escuchan 
atentos, se oye su voz, un poco nasal. Quien 
no lo viera revestido de su ceremoniosa y 
floripondiosa alba rizada, podr ía creer qu< 
estaba hablando con alguno de los Após-
toles o de las Santas Mujeres, y que aquel 
aroma que flotaba densamente entre las 
blancas paredes de la iglesia provenía de 
los tarros de bá l samo comprados para unr 
gir el cuerpo del Señor: 
«Dic nobis, María, 
¿quid v id is t i in via?> 
«Cuéntanos , María, 
¿qué has visto en el camino?» 
E l señor cura sigue leyendo. Pero aho-
ra su voz queda ahogada bajo el es t répi to 
de las campanas, que parecen querer con-
testarle, en nombre de Mar ía Magdalena: 
«He visto el sepulcro de Cristo vivo 
y la gloria del que ha resuci tado.» 
Sí. Ellas t a m b i é n contemplan por toda 
la larga campiña la gloria de la Resurrec-
ción. No sólo la iglesia con sus manteles 
blancos y espumosos, olientes a benjuí, con 
sus altares deshollinados del polvo del año, 
con su sacr i s tán recién rasurado, con sus 
viejecitas adornadas de los festivos atavíos 
de sus bodas, sino también el cielo, el rio. 
el monte y la campiña . Se d i r í a que todo 
en la naturaleza ha sido lavado y esmalta-
do por una misteriosa agua de gracia. B r i -
l la la nieve esplendorosa y viva, encendida 
de sol, en lo alto de la m o n t a ñ a . Br i l la el 
agua que cae cantando por los regatos, y 
b r i l l an como espejuelos de oro las guijas 
que hay en su fondo t rans lúc ido . Y donde 
no es el agua, son los l ir ios en sus riberas 
h ú m e d a s y esponjosas; son las violetas, 
las margaritas de oro, los almendros y los 
manzanos blancos de flor, el mismo céspea 
donde pacen geórg icamente los rebaños. 
Todo es en esta m a ñ a n a pomposo y frondo-
so, como el huerto acuel en el aue había 
un sepulcro nuevo. La t ierra m a g n á n i m a 
vierte todas sus esencias campesinas: aro-
ma de tomil lo y cantueso, de cidros y de 
duraznos, de agua l impia, de agua monta-
nera, de hierba que se ha refrescado baio 
el rocío nocturno. 
En el aire t ibio y luminoso vibra el eco 
de las m i l campanas de Pase1,:a. Pasa la 
sombra celestial del Hortelano. Y otra vez, 
mientras el señor cura lo repite ante el 
personas y sobre sentimientos respeta- viej0 misal, son las campanas la voz de 
Mar ía Magdalena, que suspira: 
la calumnia—((El chico de las Pefiue-
las»—, ya nos prueba c u á n locos son los 
padres que se forjan excesivas ilusiones 
con sus hijos—((Las estrellas))—, ya nos 
hace ver de mi l modos lo ridículo de los 
celosos—((Los picaros celos»—y lo falso 
de los Tenorios baratos. L a misma ten-
dencia, amplificada, pasa a los saineto-
nes, o comedias sainetescas, o juguetes 
cómicos , con elementos de sa íne le , a los 
que Arniches ha dado proporciones ((gran-
des». Así ((La hora mala)), «La chica del 
gato» y muchos otros. 
A l géne ro chico ha dado Arniches mu-
cha cont r ibución , a d e m á s de los sa íne-
lo fundamental. Lo que constituye las tes' Y Ps no Poco culpable de haber ani-
diferencias entre sus obras es el distin-1 m a d ü a muchos a caminar por sendas 
to ropaje con que sabe vestirlas. Aun en ' escabrosas, por las que si él ha camina-
esto ú l t imo un pacienzudo chino—que su-, do—no siempre—con gracia, otros, que 
piese el castellano «u lo que sea»—podría ca rec í an de su ingenio han ido sólo per-
establecer sistemas de chistes y de s i - ' dechados de bajas intenciones para es-
tuaciones. Se v e r í a n entonces que una ' cr ib i r esas piececillas «por horas» , des-
o dos docenas de procedimientos para i honra de nuestra escena, y que, por for-
lograr el chiste y varias situaciones, c o n ' t l i n a ' cI público va rechazando con el 
ligeras variantes, constituyen el teatro desprecio merecido. 
de este hombre, al que debemos todos Una de las cosas que ha conseguido 
un poco de a legr ía . I Arniches, a fuerza de conocimiento del 
Arniches ha escrito, como es sabido,' teatro y de pasmosa habilidad, es que le 
muchos saineles madr i l eños . Algunos ' consintamos Q116 escriba melodramas, 
despiertan con su título un eco grato en Cuando nos c r e í a m o s ya despedidos para 
siempre de la época de ((Los dos sargen-
tos f ranceses» y ((La h u é r f a n a de Bruse-
las», ha venido Arniches, y una vez com-
primidos—((Doloretes)), ((La ncfche de Re-
yes»—, otra vez sin compr imi r—«La ca-
ra de Dios», «(La sobrina del cura»—, 
nos ha hecho tragar melodramas con fo-
ejemplo, observamos que el mismo tipo das las agravantes, si bien con cierta do-
ha perdido espontaneidad y ha ganado 's is de substancia «arnichesca)) , que nos 
algunas superfluidades, que nada t ienen; '^s ha hecho soportables, 
que ver con él, y son de la exclusiva* in-¡ A l teatro «grande» de Arniches perte-
vención de su autor. necen algunas comedias que, en justicia, 
Sin necesidad de ser el chino de antes,' no deben pasarse en silencio. Entre ellas 
se puede establecer un sistema de hacer, figura en pr imer t é r m i n o ((La señor i t a de 
saineles, que Arniches repite sin cesar, j Trevelez». Con un poquito de menos es-
Erase que se era un chulo de mala som- fuerzo por declarar exp l íc i t amente la f i -
bra, pendenciero, fanfa r rón , explotador ' nalidad moral , y hab iéndolo dejado todo 
y difamador de mujeres, y en el fondo un en comedia de costumbres de la clase me-
dia provinciana, h a b r í a resultado «La se-
ñor i t a de Trevélez» una obra maestra. 
El pr imer acto en el casino es de una 
gracia y de una fuerza de primer orden, 
el segundo degenera un poco hacia la ca-
ricatura, y el tercero es ya falso entera 
bles. 
En escala inferior a «La señor i t a de 
Trevelez» se halla ((Es m i hombre» , gran 
éxito del autor de los grandes éxi tos , con 
propós i to moral y con un tercer acto tan 
variantes: el chulo se redime y se trans- postizo y tan fuera de lugar, que s e r á 
forma de pronto en el caj is ta—«Serafín ¡ para mí siempre un problema el por qué, 
el P in tu re ro»—. En realidad la variante a pesar de él, se salva la comedia, 
no es grande: se cogen los dos tipos y A nada conducir ía el i r recorriendo lo-
se hace uno solo con anverso y reverso, das las producciones de Arniches. Tienen 
La tendencia educadora y moral es co- un encanto y una gracia peculiares, que 
sa que no nos a t r e v e r í a m o s a reprochar- con Arniches d e s a p a r e c e r á n . ¿Debe la-
te a Arniches, que ha hecho con ella m u - | mentarse? Creemos que no. U n Arniches 
cho bien y que lo ha hecho con gracia, j nos deleita y merece elogio y aplauso. 
Es t á presente en todos los sa íne tes . Y a j U n segundo Arniches qu izá no se podr ía 
nos muestra los males de la envidia y soportar. 
(Cont inúa al f inal de la 5.» columna.j Nicolás GONZALEZ RUIZ 
—¡Señor, si tú lo has quitado, dime dón ' 
de lo has puesto, y yo me lo l levaré! 
Y dícele Jesús: 
—iMar ía! . • . 
Jenaro X A V I E R VALLEJOS 
E l R e y d e R u m a n i a a F r a n c i a 
BUCAREST 11.—Carecen de fundamento 
los rumores que han circulado acerca del 
estado de la salud del monarca. El rey de 
Humania, sufre, en efecto, de flebitis y, 
autorizado por sus médicos i rá a Bag-
neres-de-Bigorre (Francia), para seguir un 
plan curativo. Esto es todo. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 ) 
BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
Aventuras de Pimpinela Escarlata 
P R I M E R A P A R T E 
CAPITULO PRIMERO 
E n e l t e a t r o N a c i o n a l 
A pesar de todo, el pueblo hallaba ocas ión de 
divertirse, de bailar e i r al teatro, y gozar de la 
m ú s i c a en los cafés y paseos del Palacio Real. 
Las nuevas modas de los trajes h a c í a n su 
apa r i c ión ; las modistas p roduc ían nuevas «crea-
ciones», y los joyeros no estaban ociosos. U n de-
generado sentido de buen humor, nacido en 'a 
intensidad del pehgro constante, h a b í a distingui-
do el corte de ciertas tún icas , l l a m á n d o l a s ule'Q 
t ranchée» , y el ((ragout» favorito era «á la guillo-
t ine». 
Unicamenle durante tres noches de los pasa-
dos cuatro a ñ o s y medio h a b í a n cerrado los tea-
,tros sus puertas; estas noches fueron aquellas 
que siguieron inmediatamente al terrible 20 de 
septiembre—el día de la matanza delante de la 
pr i s ión de la Abadie—, cuando el mismo P a r í s 
se e s t r emec ió de horror y los gritos de los sacri-
ficados podían haber ahogado los del público, cu-
yas manos se levantaban para aplaudir, aunque 
estaban chorreando sangre. 
En todas las otras noches de los mismos cua-
tro a ñ o s y medio los teatros de la ruc Richelieu, 
del Palais Royal, del Luxemburgo y otros, ha-
b í a n levantado el telón y hecho dinero en la ta-
quilla. El mismo públ ico que durante el d ía ha-
bía invertido el tiempo presenciando los siem-
pre entretenidos dramas de la plaza de la Re-
volución, se r e u n í a allí por las noches, y llenaba 
palcos, butacas y ga le r í a s , riendo con las sá -
tiras de Voltaire o llorando con las sentimentales 
tragedias de perseguidos Romeos e inocentes Ju-
lietas. 
¡ L l a m a b a a tantas puertas la Muerte en aque-
llos d ías ! Era huésped tan conslanle en las ca-
sas de parientes y amigos, que aquellos a quie-
nes les h a b í a sólo estrechado la mano al pasar, 
a los que h a b í a sonre ído y a los que a ú n seguía 
sonriendo, pasando a su lado indulgente, la m i -
raban con suti l desprecio, nacido de la familia-
r idad; se encogían de hombros al pasar, y espe-
raban su probable visi ta del d ía siguiente con 
tranquila indiferencia. 
P a r í s , a pesar de los horrores que h a b í a n en-
sangrentado sus murallas, segu ía siendo la ciu-
dad de los placeres, y el cuchillo de la guillo-
l ina bajaba casi m á s veces que el telón de los 
teatros. 
En aquella noche, terriblemonle fría, del 27 de 
Nivoso, en el segundo a ñ o de la repúbl ica—o, co-
mo nosotros persistimos en llamarlo, s egún el iba delante del estrecho pasillo de, los palcos o verde, con la mano en la cara ahora, ¿quién es? 
estilo antiguo, el 16 de febrero de 1794—, la sala 
del teatro Nacional estaba llena de brillante pú-
blico. 
L a apar ic ión de una actriz favorita en el papel 
de h e r o í n a de Moliére h a b í a a t r a í d o a lo m á s 
alegre y encantador de P a r í s para presenciar la 
r eapa r i c ión de ((El mi sán t ropo» , con nuevas es-
cenas, trajes y la aludida actriz, que a ñ a d í a 
in tención al mordaz ingenio del maestro. 
El ((Moniteur», que tan imparcialmente relata 
los acontecimientos de aquella época, nos dice 
que entonces la Asamblea de la Convención vo-
taba en aquel mismo día una nueva ley; daba 
a los esp ías plenos poderes, facu l lándoles para 
efectuar registros domiciliarios a discreción, sin 
previa referencia al Comité de Seguridad públi-
ca; au to r i zándo le s para proceder contra todos 
los enemigos de la felicidad públ ica, env iándo-
los a la pr is ión s e g ú n su parecer, y a s ignándo le s 
tomaba asiento en las butacas de alrededor. 
L a conocida cabeza del ciudadano Robespierrc 
pronto apa rec ió por una de aqué l l a s ; su ín t imo 
amigo Saint-Just estaba con él, y t a m b i é n 
su hermana Carlota; Dantón , como un enorme y 
melenudo león, se a b r í a camino por las butacas, 
mientras Santerre, el hermoso carnicero, el Ido-
lo del pueblo de P a r í s , era aclamado al aparecer 
su ruda figura, e s p l é n d i d a m e n t e vestido con el 
uniforme de la Guardia nacional, en una de las 
ga le r í a s de arr iba. 
El público de la sala y las ga l e r í a s cuchichea-
ba con exci tac ión; los nombres que inspiraban 
miedo iban de uno a otro lado como flotando en 
aquella sofocante a t m ó s f e r a . Las mujeres estira-
ban sus cuellos para ver las cabezas de los que 
lal vez al día siguiente cae r í an en el asqueroso 
cesto de la guillotina. 
En uno de los pequeños proscenios dos hom-la suma de treinta y cinco libras «por cada pie 
za que llevasen a la guillotina... En ^a misma fe-|bres se h a b í a n sentado mucho de <Iue la 
cha el «Moniteur» refiere t a m b i é n que el teatro|masa general de ,a ^ n t e hubiese empezado a 
Nacional estaba lleno de bote en bote para i a : r e u n ¡ r s e en ,a sa,a- Dentro del palco reinaba una 
r eapa r i c ión de la ú l t i m a comedia del ciudadano complela o s c u r i d a d , y el estrecho frente, que só-
Moliére. 
L a Asamblea de la Convención, habiendo vo-
tado la ley que coloraba las vidas de miles » 
merced de algunos hombres perros de presa, 
s u s p e n d í a su r eun ión y se d i r ig ía a la r u é Ri-
chelieu. 
lo pe rmi t í a una l imitada vista del escenario, de 
jaba adivinar, m á s bien que dist inguir, a los 
ocupantes. 
E l m á s joven de ellos pa r ec í a ser extranjero, 
porque al llegar los hombres públicos, los miem-
bros, bien conocidos, del Gobierno, se volvía a su 
Ya estaba lleno el teatro cuando los padres del cornPañero . pidiéndole informes acerca de tan no-
pueblo se d i r ig ían a los asientos que h a b í a n s ¡do l to r i a s personalidades. 
reservados para ellos. Un murmul lo de horror —Decidme, De Balz—dijo, llamando la a t enc ión 
co r r í a por la mul t i tud cuando cada uno de los, del otro hacia un grupo de hombres que acababa 
hombres, cuyo nombre inspiraba terror, desfila- de entrar en la sala—: aquel que trae una levita 
¿Dónde? ¿Cuál decís? 
—Allí. M i r a ha i ia este lado ahora, y juega con 
un papel en la mano. Aquel de barbil la saliente 
y de frente redondeada, con la cara como una 
marmota y ojos de chacal. ¿Quién es? 
El otro se inclinó sobre la baranda del palco, 
y pasó sus pequeños e inquietos ojos por la sala. 
—¡Oh!—dijo tan pronto como reconoció la cara 
que su amigo le hab ía seña lado—. Ese es el ciu-
dadano Foucquier-Tinville. 
—¿El procurador público? 
—El mismo. Y Héron es el que e s t á junto a él. 
—¿Héron?—preguntó el m á s joven. 
—Sí. Es el agente principal del Comité de Se-
guridad ahora. 
—¿Qué cargo es ese? 
Ambos se echaron hacia a t r á s en las sillas, y 
sus obscuras siluetas se sumergieron en la som-
bra del estrecho palco. Instintivamente, desde 
que el nombre del procurador público h a b í a so-
nado, bajaron la voz. 
El de m á s edad—un robusto y atildado indivi -
duo, de pequeños y vivos ojos y cara picada de 
vi ruelas—encogió sus hombros ante la pregunta 
de su amigo, y dijo luego con un aire de despre-
ciativa indiferencia: 
—Es, m i buen Saint-Just, que esos dos hom-
bres que se sientan ah í , que prepararon tranqui-
lamente las diversiones de esta tarde, y dispues-
tos a gozar esta noche en c o m p a ñ í a del difunto 
{Continuará) 
'{Véase 'en octava plana el folletín final de L a 
dama de honor.) 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
a las cinc «, se vorifícó en 
Samis iu iu Cris lu de la Sa-
Ayor lar.l.-, 
l a i-1 o¿ia del 
lud el i-nlace de la l i u d í s i m a sefiurita Ma-
r í a ü ó m e z Acebo y Váiquéz-Arnier'o con 
el distinguido joven coudc de las Posa-
das. 
L l lompln ufrec ía bril lanie golpe de vis-
ta con ia profiisi;ai dé flores (jue lo ador-
naban y las l á m p a r a s e l ó e i r i c a s que en 
gran núhjero luciat í . 
Hendi.io iu u n i ó n el celoso y virtuoso 
rector, dun Kinii ine I'udadera y l í en i t ez . 
Fuo'rqh pail¡i iK;s la madre de la despo-
sada, l a bella ^ ñ o r a d o ñ a María de ios 
Dolores V á z q u e z - A r m e r o , v iuda de don 
T o m á s Gómez Acebo y RetortIIltl, lucien-
do c i é g a m e toaleta negra, manti l la del 
propio color y collar de brillantes, y el 
padre del contrayente, conde de Pá lén t i -
nos, con uniforme de mayordomo de se-
m a n a de su majestad. 
l ,a novia , - taba bf l l i s ima con el traje 
blanco de desposada y collar de per las; 
l a cola d. i w^inio la llev aban dos criatu-
ras preciosar-, hijas de don Manuel Gómez 
Acebo y de su consorte (nacida Igartua y 
Becerra Bfeli). 
E l novio ves t ía el uniforme de macollan-
te de Glanada . 
F i r m a r a n el acta matrimonial , por la 
novia, sus luMiuanos. don .los^ Bicardo y 
don Manuel, y sus lios, el exminist iu mar-
q u é s de Corl ina y don. José Ignacio Vaz-
quez-Annero, y por el novio, el conde de 
l a Vega del Sella, m a r q u é s de Can i l l e ja s ; 
el b a r ó n (b' IVua>:¡ne, don Juan Bautista 
T e j a d a y S á e u z de Prado y don Alfonso 
Diez de B i v e i a . 
I . a numeiosa y selecta concurrencia que 
p r e s e n c i ó l a ceremonia religiosa fué ob-
sequiada en T o u m i é con un bien servi-
do té . 
L o s condes de las Posadas, a quienes 
deseamos muy sinceramente una eterna 
l u n a do m i i l , sá l i erpn en a u i o m ó v i l para 
E l Kseorial . yendo d e s p u é s al extranjero. 
L l a m a b a n la aiencion por su belleza las 
hermanas de los novios. 
— E l mes de mayo ba do ser fecundo 
en enlaces: para el d í a 5 so ba lijado 
el de l a encantadora s e ñ o r i t a Mar ía Díaz 
G o n z á l e z con don Manuel B p l a ñ q s y de 
l a Rubia , y el l l el de la angelical s e ñ o -
r i ta Valen) ina I.uca de T e n a y Garc ía To-
rres con don Benito P i c ó y Mart ínez . 
Ambas bodas sé c e l e h r a r á n en la iglesia 
tiel S a n t í s i m o cristo de l a Salud. 
—Está conccrlado el enlace de la encan-
tadora señor i l a Dolores P é r e z Ayuso y el 
distinguido joven don .losé H e r n á n d e z Ma-
rín. 
E l e c c i ó n 
E n breve se ver i f i cará en la Bea l Aca-
demia de la Historia la e l e c c i ó n , por de-
f u n c i ó n de don Adolfo Herrera . 
T r e s son l ó s aspirantes, s e ñ o r e s 
noz, A s ú a y Merino. 
Viajeros 
H a n salido para Buenos Aires, iu seño- i 
r a d o ñ a S a r a López , viuda do Mella, y para I 
Fregena l los condes de la Puebla de j 
Maestre; para Sevi l la , los barones de VJ- j 
lagaya y don José Pablo M a r t í n e z ; p a r a ] 
P a l m a de Mallorca, el conde de A y a m a n s ; ' 
para Barcelona, la s e ñ o r i t a Mercedes Güel l 1 musical 
y L ó p e z del Pu-'ago y para Alcorconal (To-
ledo), l a s e ñ o r a viuda de A r n ú s y f a m i l i a ; i 
para Sevi l la , el conde de la Vega de Ren j 
y s u hermano p o l í t i c o don J o a q u í n de \ 
Ü s m a y C o r t é s ; para Londres, don Bai - i 
mundo F e r n á n d e z Vi l lavordc y Boca de ' 
Togores; para Niza, los vizcondes de Ba-
h í a h o n d a , de la Heal Fidel idad, y la seño-
rita Gloria Mazorra y Romero. 
Los duques de Castro-Emiqucz . condes ' 
de Plasenc ia y sus Hijos, festá'n p i a n d o i 
u n a temporada en su hermosa í lnca de la I 
Roza , en Montoro (Córdoba) y con ellos se I 
-encuentran los marqueses de Boí l , don j 
Is idro Céspedes , el m a r q u é s de Lacasta , el | 
conde de Valdemar y los s e ñ o r e s de Arrós-
pide. 
Regrese 
H a n llegado a M a d r i d : procedentes de 
Barcelona, el m a r q u é s de . lul iá , hijo y 
h e r m a n a Josefina; de Marruecos, los du-
ques de la Victo i ia , y de Boma, la duque-
sa de Maqueda. 
Tras lado 
Se han trasladado do M é j i c o a Londres, 
los marqueses de Los Arcos, hijos de los 
anteriores duques de Sotomayor y su fa-
mi l i a . 
Fa l lec imientos 
E n Sevi l la ba pasado a mejor vida, el 
marques de Salvat ierra y de Paradas , don 
Rafae l de Atienza y B a m í r e z de Tollo. 
E r a teniente de hermano mayor de la 
Real Maestranza de Ronda, y gentilhom-
bre de Cámara , con ejercicio, de su majes-
tad el Rey, desdo el 28 de Fuero de t90t. 
E r a esposo de d o ñ a A n a Benjumea y 
Medina y hermano del conde de Monte-
l ir ios . 
E l finado fué persona muy conocida y 
apreciada en las sociedades sevil lanas y 
m a d r i l e ñ a . 
— E n San S e b a s t i á n ha dejado do exis-
tir l a señor i ta de Glano. 
Descanse en paz la virtuosa joven y reci-
ban sus deudos nuestro sentido p é s a m e . 
Aniversar ios 
Pasado m a ñ a n a d í a 14. se cumple el 
d é c i m o aniversario do la muerte de la res-
petable s e ñ o r a d o ñ a Manuela Diez ds Bus-
tamante. 
Todas las misas que se celebren el í | en 
l a iglesia del Sagrado Corazón y S a n 
F r a n c i s c o de B o r j a (calle de la F lor ) , el 
Salvador y San L u i s Gonzaga (calle de 
Zorr i l l a ) , religiosais Carmelitas (Evaristo 
S a n Miguel), Nnrslra S e ñ o r a de Uourdes, 
con S u Div ina aMjostad de manifloslo, y la 
que se celebra todos los d í a s del a ñ o , a las 
diez en el Beato Orozco y todas las del 
d í a 14 do cada mes en las Hermanitas del 
Culto E u c á r í s t i c o . s e r á n apl icadas por el 
eterno descanso de su a lma . 
— T a m b i é n el d í a 14 se cumple el cuarto 
aniversario del fallecimiento del malogra-
do joven don José Enr ique Bartr ina y Me-
dina . Por el descanso de su a l m a so apli-
c a r á n todas las misas quo so celebren en 
dicho d ía , en la iglesia del Cristo de la 
Sa lud (callo do Aya la ) . 
— E l m i é r c o l e s d ía 15 h a r á diez y nueve 
a ñ o s que fa l l ec ió l a s e ñ o r a d o ñ a Franc i sca 
Calvo y Pereira de Castro, esposa que fué 
de don Melchor S á n c h e z do T o c a y S á e h z 
de Lobera, m a r q u é s de Toca , "que f a l l e c i ó 
e l 4 de jul io de isso. E n sufragio de sus al-
m a s s e r á n aplicadas todas las misas quo se 
celebren el d ía 11 cu San Ignacio, el 15 en 
la parroquia de San C i n é s , el 10 en Santa 
B á r b a r a y el 25 en S a n José , asi como los 
funerales que ŝ o celebren en la parroquia 
de S a n Pedro de Veifraia. el d í a "0 de 
abril y el 4 dé julio p r ó x i m o s . 
Con tan triste motivo, rcUeramos la ex-
p r e s i ó n de nuestro sincero p é s a m e a las 
fami l ias de los finados. 
—Ayer J ! so ( wi i p ü ó el d u o i l é n m o ani 
versarlo del fallocimionto del doctor don 
Ju an María Bravo y P e í t i & ^ e z de Muría . 
L a s misas que so celebras m a ñ a n a lunes 
13, en la Iglesia do S a n Mamu l y San Be-
nito, se a p l i c a r á n por el cierno descanso 
de su alma. 
Rogamos a nuestros lectores una o r a c i ó n 
por el eterno descanso del doctor Bravo. 
E l Abate F A R I A 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o ge-
neral.—Dorante las ú l t imas veinticuatro ho-
ras varió el tiompo en España, u causa de 
persistir sobre el Uceidente del Mediterrá-
neo una perturbación atmosférica poco in-
tonsa.. Llovió on las comarcas del Cantábri-
co con bastante intensidad y por el resto de 
la península ibérica los aguaceros carecieron 
de importancia por lo común. 
Uatos del Observatorio del Ebrc—Baróme-
tro, 7K,2; humedad, 44; velocidad del viento 
en ki lómetros por Lora, 39; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 627; temperatura: 
máxima, 10 grados; m í n i m a , 5,4; suma de 
las desviae ioáes diarias de la tempenitura 
media desde primero de año, menos 143; pre-
cipi tación acuosa, 0,0. 
E L A H O B R O E N A L E M A N I A . — C o s últi-
mos informes publicados en Alemania sobre 
los fondos depositados en las cajas del epe-
queño ahorro» demuestran que éste se ha 
desarrollado de manera considerable solamen-
te en el transcurso do los doce ú l t imos me-
ses. Sólo bflxta citar un ejemplo. E n la Caja 
de Ahorro do Kempton. ciudad de 20.000 ha-
bitantes, a principios del pasado año sola-
mente cinco personas tenían abierta cuen-
tas (pío en total se elevaban a unas 600 pe-
setas. E n la actualidad el importe de los de-
pósitos se eleva a más de 80.000 pesetas. 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serlo 
el cambiar por c u a l q u i e r a otro medica-
mento el A G U A D E L O E C H E S . 
TT1TA VELADA.—Organizada por la Juven-
tud Cordimariana Catedralicia, so celebrará 
esta tarde, a las cuatro, una volada litera-
riomusical on el salón Reina María Cris t i -
na, calle de Manuel Silvola, 7. 
Sifl^ Í/SV UiB los r c c o n s l i t í y e n t c s . 
Devuelve fuerza y salud a todos los enfermos 
—o— 
E ? : HONOR D E A N G E L I C A P A L M A . - E l 
próximo miércoles día 15 se celebrará on ol 
hotel B i t / un té, organizado on honor de 'o 
esc . i t ira peruana Angélica Palma. 
Las tarjetas, al precio do sois pesetas, se 
expenderán en la librería de Fernando Fe, on 
la casa Calpc y en el hotel l!itz. 
L o s e x p l o r a d o r e s d e E s p a ñ a 
I n v e s t i d u r a d e l P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
jEl domingo 19 del actual , a las once de 
la m a ñ a n a , so c e l e b r a r á en la Chopera del 
Ret i ro la solemne inves t idura del P r í n c i p e 
de As tur ias como instructor honorario de 
los Exploradores de E s p a ñ a y la promesa 
de bandera por la tropa do Madrid . 
L a entrada será por i n v i t a c i ó n , pudien-
do ser recocidas las tarjetas correspondien-
tes en él domici l io de l a A s o c i a c i ó n , Santa 
E n g r a c i a , 21, durante toda la semana pro-
C A S A R E A L 
Por el Monarca, d e s p u é s del despacho, 
fueron recibidos ayer m a ñ a n a el embaja-
dor de los Estados Luidos , a c o m p a ñ a d o 
del conde de Vello, y luego el ministro de 
Polonia . 
E n audiencia fueron recibidos mister Jon 
Keer j» don J . T e i x e i r a de Mallos. 
E l jueves, a l i s once, t e n d r á lugar, co-
mo y a hace d í a s anunciamos, l a capi l la 
p ú b l i c a extraordinaria , en l a que les se-
rán impuestas las birretas cardenal ic ias a 
los dos nuevos purpurados e s p a ñ o l e s Arz-
obispos de G r a n a d a y Sevi l la . 
E l Monarca lia enviado un sentido pé-
same al doctor Decref, por la muerte de 
su madre. 
« :;: :? 
L a infanta Isabel, con su d a m a la s e ñ o -
rita B e r t r á n de L i s , a s i s t i ó , como todos los 
a í o s , a los oficios que se celebraron en la 
Capi l la Real . 
Albor- | x ima, de cuatro a ocho de la tarde. 
! , , „ 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A HOY 
T E R T U L I A 1TAVABRA. — 11,:f0 m. Junta 
general extraordinaria en San Fermín de los 
Navarros (paseo del Cisne).—5,30 t. Nébula 
y bailo familiar en el Hotel Cran 
V í a . 
P A R A E L L U N E S 
P E A L A C A D E M I A D E JTJETSPRÜDBN-
I 
U n o s q u e " c o r r e n l a p ó l v o r a " 
H e r i d o p o r u n a b a l a p e r d i d a 
Unos individuos se e n t r e t e n í a n l iac icndc 
disparos de pistola en los alrededores do 
las chozas de la A l b ó n d i g a , y u n a de las 
balas c a n s ó u n a her ida en l a frente a A n -
d r é s C o r t é s Amador , de diez y ocho a ñ o s , 
vecino de aquellos contornos. 
L a her ida se c a l i f i c ó de p r o n ó s t i c o re-
servado en l a C a s a de Socorro, en l a que 
A n d r é s dijo que se h a b í a lesionado a l caer-
se al suelo,, m a n i f e s t a c i ó n que se r e b a t i ó 
por si sola, dado el informe de los m é d i c o s . 
E n t o n c o í se h ic ieron averiguaciones por 
la P o l i c í a , que dieron por resultado el 
comprobar l a verdad de lo ocurrido. 
V a r i o s vecinos de las chozas de la A l b ó n -
diga dijeron que estuvieron largo rato 
amedrentados por los repetidos disparos 
que h a c í a n los sujetos citados, s in m á s ob-
jeto, s e g ú n afirmaban, que solemnizar el 
S á b a d o de G l o r i a . 
No se sabe q u i é n e s eran los tales aficio-
nados a las costumbres morunas. 
• • • • i i m 
L F 1 
P a r a dcrolver los cabellos blan-
cos a su color p r l m l t i r o , a los 
v e í a t e d íns de darse una loc ión 
diar ia . S u a c c i ó n es debida a l 
oxigeno del aire , por lo que 
constituye uua novedad. 
¡ ¡ M a r a v i l l o s o inycutol l 
ISTo mancha n i la piel n i Ja ro-
pa, p u d i é n d o s e usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en p e r f u m e r í a s dro-
g u e r í a s , bazares, e t c y autor, 
Jí. L ó p e z Caro, Santiago. 
S e v l l l a - A t h l e t l c , e n V a l e n c i a 
- B E -
E l d e s e m p a t e e n t r e a s t u r i a n o s y g a l l e g o s . £ 1 E u r o p a v e n c e a 
l o s u r u g u a y o s p o r 1 - 0 . E l R e a l U n i ó n t r i u n f a e n S u i z a 
Calzados de novedad y e o o u ó m i c o s 
I T I v N C A i m A L , 39 y 11. ¡Sucursales: 
L u n a , 6; Tudescos, i i , y L u n a , 9. 
T e l é f o n o 2.574 M. 
U N I M V E M T O I N T E R E S 4 C T E 
E S 
E L 
E L R E G E N E R A D O R , D I S O L U C I O N L I Q U I D A , C O N E L C U A L S E T R I P L I C A 
L A D U R A C I O N D E L A S C I N T A S D E M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
D I S P O S I T I V O , C O N E L L I Q U I D O E I N S T R U C I O N E S , V A L E 7,90 P E S E T A S . 
i A S l t M F > A 1 - A C I O S . . . R r o e l a c d o s , S 3 . ~ I N / I A D R I D 
K o ü c í a s m e c s - o l é g i c a s 
E n la iglesia de las religiosas J e r ó n i m a s 
del Corpus C h r i s t i . a las once y media, c m -
Dcrecho liuniano. Violentas transformacio-
nes dp las otras ramas del Derecho», por don 
Valero Díaz Fernández.—7,30 t. E n la sec-
ción cuarta cont inuará la discus ión de los 
temas propuestos por su presidente. 
CIA.—6 t. «Una nueva rama del Derecho. E l j p e z a r á n el 13 del corriente las misas ide 
San G r e ? o r i o por el a l m a del teniente del 
regimiento de Saboya don F r a n c i s c o A l v a -
res, que f a l l e c i ó el 25 de marzo ú l t i m o . 
T a m b i é n se d e d i c a r á n las misas qiie se di-
gan el iG, 22 y 30 en las iglesias de la 
A l m u d e n a ( cr ip ta ) , San Ildefonso y S a n 
G i n é s , respectivamente. 
Ñ Ü É V A S A S T R E R Í A 
M a n s i l l a . P r í n c i p e , 1 3 
S u c u r s a l de 
O L A V E , B E R N A L D E Z Y C.» 
T R A J E S D E S D E 150 P E S E T A S 
C o n f e c c i ó n esmerada 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A 11 O Y 
REAL.—6,30, Concierto por la Orquesta i 
Sinfónica. 
COMEDIA.—(5 y 10,15, L a tela. 
P O N T A L B A . — 0 y 10,15, L l t ío Quico. 
LAitA.—tí. E l asno de Buriclán.—10,30, 
enémisra. 
L a 
CSNTKO.—(>,30 y 10,15, L a muerte 
señor. 
L A T I H A . — 4 , ¡Es mi hombre!—6,15. L l mal 
que nos hacen y Sin palabras.—10,15, ¡Calla, 
corazón! 
COBCICO.—€.30 y 10,30, L l puoúo de Kikí . 
I N F A N T A ISABEL.—6,30 y 10,30, H a en-
trado una mujer. 
A P O L O . — Í ; t a real gana y Rad 
C>. Don Quint ín , el amargao.—10,i5 
la prestamista, y Kadiomanía 
del rui-
P E S E T A S 220 H A B I T A C I O N E S , D E S D E 5 
S A L O N D E T E 
D O M I N G O S M O D A 
O R Q U E S T A « L O S G A L I Ñ O O S » 
T O M A R D I A R I A M E N T E E L 
^ ^ - i C h o c o l a t e Z o r r a q u i n o 
j es garant i zar la salud por la pureza de sus 
B R I L L A N T E S - P E R L A S 
y toda clase de joyas. Surt ido variado, 
a precios s in competencia, vende e l 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
P É R E Z H E R M A N O S 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9 , M A D R I D 
mmm mm mm-mm 
(Autorizado I n s p e c c i ó n G r a l . de Sanidad) 
P U E N C A R B A L . -
10.30. Los K«vilane 
t. L a bejarana.—6,30 y I componentes. C o m p r u é b e l o usted en el L a -
boratorio Q u í m i c o M u n i c i p a l 
CISNE.—().!•'>. E l señor Joaquín y L a trage-
dia de Pierrot.—10.30. L l reloj de Lucerna. 
PAVON.—1.30, E l asombro de Damasco.— 
6,30 y 10,30, Don Quint ín , el amargno. 
1T0VEDAD3S.—4, L a bejarana. — 6.15, I.a 
linda tapada.—10. L a bejarana y ¡ V a y a jo-
rana ! 
OI»rKPlA.—5, E l barquillero.—6,15, L a re-
voltosa y E l barbero de Sevilla.r-10, Serafín, 
te] pinturero.—Ii*, E l triunfo de las mujeres. 
P L A Z A D E T O B O S M A D R I D . — 3,30, 
Seis lores de don Francisco Molina (antes 
Urcola) ¡"«ra barita, Fausto Barajas y Fuen-
tos Bejarano. 
P L A Z A D E T O R O S D E V I S T A A L E O B E . -
i . Dos novillos de Zaballos para el rejonea-
dor don Alfonso Reyes, actuando de espada 
Luis Muñoz, y seis de la misma ganadería 
nara Sagasti. Eomerito y Freg. 
B A N D A MUNICIiPAL.—11,30 m. Concierto 
en el Retiro: 
1, «Danzas slavas», Dworak; 2, Selección de 
la zarzuela «Moros y cr is t ianos» . Serrano; 3, 
«l'Tno/.nrtza» (ba huorfanita). Lsandizaga; 
4, «Tri- táu e Iseo» (preludio o muerte), 
Wágner; 5, «Phi lemon et Bancis (entreacto 
y danza de las bacantes), üounod . 
P A R A E L L E N E S 
R E A L . — 0 . 3 0 , Concierto a beneficio de la 
Cruz Roja Española por la Mannerchor de 
Zmich y la Orquesta Mnfónica . 
COMCBDIA.—10,15, L a tela. 
P O N T ALBA.—10,15, E l tío Quico. 
L A R A . — 6 , E l asno de Buridán.—10,30, L l 
vuelo. 
CENTRO.—6,30 y 10,30, L a muerte del rui-
señor. 
L A T I N A . — 6 . ¡Calla, corazón'.—10,15, E l mal 
taje nos hacen y Sin palabras. 
COMICO.—6,30 y 10,30, E l sueño de Kikí . 
I N T A N T A ISABEL.—6,30 y y 10,30, l i a en-
trado «na muio?. 
APOLO.—(i.'vi. Don Quint ín , el amargao.— 
10.30. Calixta, la prestamista, y Ibidiomanía. 
r tJENCARRAL.—6,30 , L a bejarana. — ]().;i( 
Don Quint ín , el amargao, o ol quo siembra 
vientos... 
CISNE.—6,15, E l reloj de Lucerna.—10,15, 
VA milagro de la Virgen (presentación del 
tenor Salvador ( íregori) . 
PAVON.—6, E l asombro de Damasco.—10,30, 
!)on Quint ín , el amarcao. 
NOVEDADES.—6,15. L a linda tapada.—10, 
La bejarana y ¡Vaya jarana! 
O L I M P I A . — 6,30, Seraf ín, el pinturero.— 
10. E l barquillero. E l barbero de Sevilla y 
L l triunfo de las mujeres. 
o * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su anrobación ni recomendación.) 
L A S S E R i í a 
E n j í a s e s teár icas . 
Jabones morenos. 
E x i | l d siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madr.d. Te!ófono J . 1.171 
. ¡ E U R E K A ! 
E 8 m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
\ M H M , 11. ? M m , & 
S E C C I O N E C O N O M I C A Y S A O X f f l : 
C A R E E a A D S S A N J E R O N I M t ) , 46 
ESTREÑIMIENTOS, 
E N FARMACIAS Y 
ESTOMAGO, .y 
DROGUERIAS. 
Mncbb» de lujo y económicos. CWtJ-
mlla Angeles, 15 (Rnil Frenados). 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abra 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO c INTESTINOS 
D O L O R DSE E S T Ó M A G O 
D Í S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
B N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que. a veces, alternan con [STREfiIKiENTQ 
D S L A T A C I Ó ^ Y ÚLCERA 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
LnoiycM una botella y so notará pronto que 
el enfarmo coma mis, digloro mejor y tg 
nutre, curándoso da seguir con tu uto. 
5 pesetas botella, can medicación jara uros 8 dfaj 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales tía! mundo 
c m c i o n R A O s m v SEGURA 
Por los enfermos, a s í mismos, 
en su domici l io . 
E S T O E C H E Z Ü F E T R f i L - PHOSTftTlTIS 
( B L E N O R R A G I A S — G O T A M A T I N A L ) 
S i n sondar, n i masajes; s in operar 
N I M O L E S T I A S D E N I N G U N A C L A S E 
G a r a n t í a s c i e n t í f i c a s ; justif icaciones 
p r á c t i c a s . 
D O C T O R E S G ü r a E S P E C I A L Ü.IICA 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 51. — M A D R I D 
rOOTBALL 
V A L E N C I A , 1 0 — M a ñ a n a se celV^brará en 
el campo de Mestalla el a n u n c i a d o partido 
de desempate entre los campeones del Cen-
tro y A n d a l u c í a . Re ina gran e > p e c t a c i ó n 
por presenciarlo, pues, a pesar (*e no to-
mar parte un equipo local, y a quedan po-
cas localidades por despachar. 
I^os dos equipos se p r e s e n t a r á n pcobable-
mente con esta f o r m a c i ó n : 
Athlctic Club, de Madrid.—BarroscV f Pe-
l ó l o — O l a s o . B u r d i e l — T u d u r i — M a r í n , De Mi-
guel—Triaua—Palacios—Ortiz—f Olas ». 
Sevi l la F . C — A v i l é s , S e d e ñ o — + Her.tninio, 
R e y — O c a ñ a — G a b r i e l , f ó p e n c e r — L e ó n — K i n -
/cí1—Rodríguez—Bran. 
Arbi tro : s e ñ o r L'zcuria (Guipúzcoa).4 
E l Europa vsnee al Kacional de Monten ideo 
B A R C E L O N A , 1 1 — E s t a larde se l i a a e r i -
ficado en el campo de.l E u r o p a el part ido 
concertado entre los ex campeones de C a -
t a l u ñ a y el Club Nacional de MontevidSeo, 
c a m p e ó n o l í m p i c o . 
E l encuentro, m u y competido, h a sitio 
presenciado por enorme cantidad de p^í-
blico, teniendo dos fases. 
E l primer tiempo se h a distinguido potr 
u n a gran p r e s i ó n de los uruguayos, s o 
bre todo en los primeros veinticinco miV 
nutos; pero l a defensa cerrada del E u r o -
pa, especialmente de Bordoy, que h a sido* 
el h é r o e cu este p e r í o d o , h a impedido que 
los ataques individuales del Nacional tu-
viesen fruto. 
E l resto de este tiempo l i a sido del E u -
ropa, que, reaccionando bien, h a puesto 
en jaque a l a defensa contrar ia , m u y se-
g u r a en rechazar el í m p e t u de los eu-
ropeos. 
L a segunda parte h a sido funesta p a r a 
los uruguayos. E l E u r o p a se h a lanzado 
a fondo en todas las l í n e a s contra l a puer-
ta uruguaya , dando gran trabajo a Clavi jo , 
que h a tenido que emplearse a fondo p a r a 
contener a l ataque europeo, tenaz en sus 
acometidas incesantes. 
Cas i al í i n a l del partido se h a marcado 
el tanto europeo. U n a c o m b i n a c i ó n entre 
A l c á z a r , Cel ia y Cros, fué rematada con 
un tanto del ú l t i m o , en u n a entrada te-
m e r a r i a a l guardameta uruguayo. 
E l Nacional h a intentado empatar por 
todos los medios en los ú l t i m o s minutos, 
sin consegjiir v a r i a r el resultado. 
L a pr imara oxhihi í ión de los uruguayos, 
que no ?c h a n presentado completos, no 
h a dejado de satisfacer. 
H a n lucido un buen dominio de b a l ó n , 
a d v i r l i é m l o s e su desconocimiento del cam-
po. Sus l í n e a s media y defensiva han ac-
tuado mejor que el ataque, que h a dado 
l a s e n s a c i ó n de poca c o h e s i ó n , atacando 
por arranques indiv iduales y con poca 
d e c i s i ó n en el tiro, por querer machacar 
el tanto. 
E l E u r o p a , que se h a presentado tam-
bién incompleto, h a hecho un gran en-
cuentro, tanto en su labor defensiva del 
primer tiempo, en el que Bordoy h a de-
mostrado hal larse en l a gran forma de 
a n t a ñ o , salvando situaciones comprometi-
das, como en el dominio persistente de l a 
segunda mitad, gracias a su ardor en el 
ataque y a l empuje de l a l í n e a de medios. 
Equipos : 
AfacíonaL—Clavijo , Buceta—Foglino, Mi-
rarnontos—{Carreras—Mart ínez , I M a z z a l i — 
Suffdotti—Barlocco—Scarone (Carlos)—Ma-
r á n . 
z;?/ropa. — Bordoy, Serra—Al coriza, Ja -
vier— M e j í a s — A r t i s ú s , G i r o n é s — A s a r l a — 
Cross—Cel ia—Alcázar . 
E l partido de hoy 
B A R C E L O N A . 11.—Para el partido de esta 
tarde con el Barce lona hay u n a g r a n ex-
p e c t a c i ó n . 
Los campeones o l í m p i c o s o p o n d r á n a l 
Barce lona el equipo completo que a c t u ó en 
l a O l i m p í a d a . 
* =5 « 
B E R N A . 11.—Esta tarde h a sido jugado 
Un match de fnotball entre los equipos del 
C. A. Paul istano, c a m p e ó n del B r a s i l , y el 
B e r n a F . C , venciendo e l primero por 
dos goals contra cero. 
E n otro match jugado entre el R e a l 
U n i ó n Club, de I r ú n , c a m p e ó n de E s p a ñ a , 
y e l F . C. Y o u n g Fel lows. c a m p e ó n regio-
nal de S u i z a or ienta l ; v e n c i ó el equipo 
e s p a ñ o l por cuatro tantos a tres. 
• • r. * 
E l primer partido de los iruneses, en su 
e x c u r s i ó n por el extranjero, ha terminado 
con el siguiente resultado: 
R E A L UNION, de I r ú n ( c a m p e ó n 
de E s p a ñ a ) 1 tanto. 
Servette F . C 0 — 
E l Deportivo, de Cornña, vence en Lisboa 
L I S B O A 11.—El Rea l Club Deportivo de 
L a Coruña y el Sporting de esta c iudad 
han celebrado un partido en el que se dis-
putaban una hermosa copa de plata do-
nada por l a Sociedad «Juventud de Gal i -
c ia». 
R e s u l t ó vencedor el equipo gallego, por 
4 a 1. 
H O C K E Y 
G I N E B R A , 11.—Esta tarde ha tenido lu-
gar el cuarto match del torneo internacio-
nal de hockey, entre los equipos de S u i z a 
y H u n g r í a , venciendo el primero por uno 
a cero. 
E n el primer descanso Su iza h a b í a he-
cho y a el tanto que le h a dado l a victo-
r ia . 
F r a n c i a v e n c i ó a Checoeslovaquia por 
dos tantos contra uno. 
E l domingo p r ó x i m o S u i z a j u g a r á con 
E s p a ñ a . 
ciceisaio 
Esta tarde, a las cuatro, se c e l e b r a r á en 
el V e l ó d r o m o de l a Ciudad L i n e a l u n a 
carrera a l a a m e r i c a n a , en l a que partici-
p a r á n seis equipos, u n a carrera de elimi-
n a c i ó n , u n a prueba con entrenadores en 
moto (cincuenta vueltas) , en la que toma-
rán parte, Miguel Garc ía , O l a ñ e t a , Manuel 
F e r n á n d e z y Pedro G ó m e z , y u n a carrera 
de motos solas (hasta 175 c. c ) . 
P R O G R A M A D E L D I A 
/ í í í e / i s m o . — P r u e b a s organizadas por l a 
F e d e r a c i ó n de Atletismo en el campo del 
R a c i n g . A las once. 
Pruebas pedrestres del campeonato cas-
tellano en pista. A las cuatro menos 
cuarto. 
Marcha a t l é t i c a , organizada por el Club 
At l é t i co Castel lano, d á n d o s e l a sal ida en 
el k i l ó m e t r o cuatro de l a carretera de l a 
Coruña . A las once. 
Carreras de c a b a í ¿ o s . — P r i m e r a r e u n i ó n 
de l a temporada de p r i m a v e r a en el Hipó-
dromo de l a Caste l lana . A las cuatro. 
(Véase aparte p r o g r a m a y apreciaciones) . 
C i c i i s m o — P r u e b a s ciclomotoristas en l a 
Ciudad L i n e a l . A las cuatro. 
M o í o c i d i s m o . — C o n c u r s o de subida del 
puerto de L e ó n , organizado por el R e a l 
Moto Club de E s p a ñ a . A las once. 
Pelota vasca .—Part idos a pala y a ces-
ta en el J a i A l a i . A las cuatro. 
P w ( 7 i ¿ a í o — E l i m i n a t o r i a s del campeonato 
castellano de amateurs . en el Porteen 
Club (Barco, 34). A las once. 
F o o t b a l l . — R E A L A T H L E T I C de Gijón 
¡ ( c a m p e ó n de A s t u r i a s ) , contra R E A L A L -
F O N S O X I I I , de Pontevedra ( c a m p e ó n 
de Gal i c ia ) , Campeonato de E s p a ñ a , grupo 
B . Part ido de desempate. Arbitro, s e ñ o r 
.Murgu ía ( G u i p ú z c o a ) . E© el campo del 
U a c i n g , a las cuatro de l a tarde. 
R a d i o t e l e f o n í a 
JEVo^rama de las emisiones para hoy 12: 
rBABCELOWA ( E . A . J . 1, 323 metros).— 
17^0, Cotización de mercados agrícolas ga-
naderos.—17,50, Conferencia agrícola.—17,55, 
Orquesta Bamby: «Martyne» (foxtrot), Eose; 
cAlfl alone» (vals) , B e r l í n ; cDoodle-doo-doo» 
(foxtrot), Rasset; «Cairo» (one-step), Weeks; 
«Fcdlows the swal lcw» (foxtrot), Henderson; 
«Poair te charmer» (habanera), Dcmarct; «I'm 
woudcrful» (foxtrot), Darewski ; «If I had on-
ly known» (vals) , Gwyther; «Paradise alley» 
(shiVnmy), Archer; «The Carnival» (one-step), 
Rob.5rts.—19, Tenor Vicente Costa: «A Frisio» 
(mehodía popular), Pagl iar i y Caracciolo; «Ci 
divide l'Ocean» (romanza), Savon y Bottesi-
n i ; rtTutte lo donne» (cuplé ) , Neri y Bonavo-
lontrt—19,20, Bajo señor Francisco Brossa: 
«Hets-ca» (malodizione), Alevy; «Mefistofelc» 
(fisqaio), Boito; «Fausfc» (serenata), Gounod.— 
19,40,. Señor Torcsky: «Curandero ambulante» , 
L ó p e s M a r í n ; «La pesca», L . Mi l lá ; «Pam, 
patanílam» (original).—20, Señori ta Ana María 
Perezi; «Iphigonie en Tauride» (aria), Gluck; 
«Orfeti» (aria) , H a y d i n ; «A un roser». More-
r a ; « i índressa» . Apeles Mestres; «El celoso» 
(habanera), F . M . Alvarez.—20,20, Cuartetos 
de violoncelo por el profesor del Conservato, 
rio don Bernardino Gálvez , con sus disc ípulos 
Santiago Torréns , Jul io Herrero y Joaquín 
Guasch.: «Preludio» (de l a primera «sui te») , 
Bach-'jettaccioli; «Pregiera», Forino; «Bornee» 
Haenéie l ; «Melangia», Morera. 
Projprama para el d ía 13: 
B A R C E L O H A ( E . A . J . 1, 325 metros).—17,30, 
Primena parte.—London Band: «Hum a little 
tune» (foxtrot), E l l i s ; «Wonderful one» 
(vals) , Ne i lan; «Blues hosier» (bines), Fr iend; 
«TanagaJa» (tango), J . S e n t í s ; «Joy» (foxtrot). 
Jones; «Thru the n i k h t » (vals) . Logan; «No 
we ve got monkey nut s» (one-step), Torbes; 
«Burn ing kisses» (foxtrot), Wenrick; «De 5 
a 7» (tíango). S e n t í s ; «Non , non, jamáis les 
hommeíi» (one-step), Ivain.—18,30, Señores Ce-
lestino S i t j á , tenor, y Antonio Pera , bar í tono: 
«Dúo Caitalá», «Mi niña» , Guetary; «La con-
quista dfe Madrid», Gaztambide; «La copa del 
olvido» ({¡tango), Delfino; «El anillo de hierro». 
Marqués-—19,05, Segunda parte. — Margarita. 
Santoyo, tiple: «Torna» (melodía) , Denza; 
«Cant dtífl Orfe», Gui teras ; «Wally» (roman-
za), CataJani ; «Caval ler ia rust icana» (roman-
za), Mascagni.—19,20, Tenor señor Amie l : «Lo 
que'it dir.ia». Morera; «Hugonotes» (aria), 
Meyerbeer;; «Africana» (oh, paradisso), Me-
yerbeer;« «Brunise lda» (himno). Morera. 
19,40, Señtírita Mercedes Arenas, tiple: «Car-
me gent i l» , Calvet; «Favori ta» (aria) , Doni-
zetti; «Ni sve de la s ierra» (canción) , Zama-
cois; «II trovatore» (aria) , V e r d i ; «La misa 
primera» (Jcanción), Rdol . Molerá, presbítero. 
20, Señor B i s : «Canyo de taverna». Ape-
les Mestrers; «Minuet» , Apeles Mestres; «Els 
bre^ols», F a u r e ; «Un bailo in maschera». Ver-
di. P ian i s ta acompañante , maestro Salvat. 
20,15, Sextírt» G á l v e z : «Mignon» (obertura), 
Thomas; «La clemencia de Ti tus» , Mozart; 
«Bailes del Volga», G á l v e z : «L'arles ienne»; a) 
Pastoral; b) Intermedio; c) Minuetto; d) Pa-
rándola, Bii^et. 
en C . 1S. E . F u e n t e s , 12, M a d r i d 
O B R A S R E C I B I D A S 
Biogra í ias , por el doctor don Jaime Balmes, 
presbítero. Biblioteca B a l m e s , Barcelo-
na, 1925. 
E l criterio, por el doctor don Jaime Bal -
mes, presbítejío. Biblioteca Balmes. Barcelo-
na, 1923. 
H o y , a las cua t r o d e l a t a rde , car reras e n l a Cas te l l ana 
m O P I E T A K I O S C A B A L L O S 
Jinetes 
probatoles 
P R E M I O A D E L V I ( c a r r e r a de venta ) , 2.000pesctas; 1.800 metros. 
D u q u e de T o l e d o . . . . 
Rosa D . A r i a s 
Marq. V . V i l l a g o d i o 
Cec i l io Serrano • 
B a r ó n de V c l a s c o . . . . 
Gonzalo A g u a d o 
Marq. L l a n o S. J a v i e r . 
1 S E N E 
2 C r a f t y Boy , . . 
3 N i ^ h t l l a u n t . 
4 Ogresse 
5 Sauveuse • . . . 
6 M a C h é r i e . . . . 
f)2i L y n e . 
62 A. Diez . 
60 F . G a r c í a . 
Lc forcs t i cr . 
11 i ti son. 
551V. Diez . 
50. Romera . 7 L e s Gcne t t c s 13 
P R E M I O P A D L O C K , 2.300 pesetas; 1.690 metros. 
Marq. L l a n o S. Jav ier . 
P r í n c i p e de A s t u r i a s . 
Barón de V c l a s c o . . . . 
Marq. L l a n o S. Jav ier . 
M a r q u é s de V a l d e r a s . 
Conde de la C i m e r a . 
E d u a r d o Motta 
1 l l a p p y F c l l a h . 
2 L e F a u b o u r g . 
3 i r A N N U N Z Í O 
4 T e d d y B e a r . . . 
5 L o y r o s á n . . . . 
7 M a u r i t a n i a . . . 
7 B r o w n i c 
3 l 5 8 i V . Diez . 
3 54 Lyne , 
3 54 Higson. 
3 54 No c o r r e r á . 
54j Lcforcs t i cr . 
52 Cookc. 
S i ' A . Diez . 
P R E M I O A L V E A R (aprendices) , 2.300 
M a r q u é s de V a l d e r a s . 
Juan Biynale t 




1 E u t a r q u e 
2 Ant i log ique I 4 
3 Happy gp L u c k y . . ' 5 
63j *Tnpia . 
63 * M é n d e z . 
6 2 Í * S á n c h e z . 
P R O P I E T A R I O S C A B A I L O S 
Jinetes 
probables 
Conde de l a C i m e r a . 
F r a n c i s c o J a q u o t o t . . . 
Conde F l o r i d a b l a n c a . 
Marq . L l a n o S. Javier . 
4 M a r t i n c t i l i 
5 P inocho . 4. 
6 K a r a m b a . . . 
7 M a n d a r i n a t-
53[No c o r r e r á . 
53 * J . G a r c í a . 
5 l | * P e r e l l i . 
511 No c o r r e r á . 
P R E M I O P E R I N G U N D I N , 2.300 pesetas; 1.800 metros. 
R u y d 'Alburqucrque . 
Marques de Amboagc. 
R o s a D . A r i a s 
F r a n c i s c o C a d e n a s . . . 
P r í n c i p e de A s t u r i a s . 
Conde de l a C i m e r a . 
1 R o y al D u t c S i . . . 
2 F U R N A C E 
3 L e Ncpaule .K . . . 
4 P o p ó 
5 L e F a u b o u r g . . . 
6 Chocolate . . . . . . 
Higson. 
L c f o r c s t i c r . 
A . Diez . 
V . D iez . 
No c o r r e r á . 
48 Cookc. 
P R E M I O Z A R A G O Z A ( e h a n d i c a p » ) , 2Í300 pesetas; 2.200 metros. 
D u q u e de T o l e d o . . . . 
Conde de l a C i m e r a . 
M a r q u é s de Amboagc. 
R o s a D . A r i a s 
M a r q . L l a n o S. Jav ier . 
R u y d 'Alburquerquc . 
F r a n c i s c o C a d e n a s . . . 
Marq . V . Vi l lagodio . 
1 B o l í v a r » . . 
2 L I G H F O O T 4 -
3 C a n t ó n „ . 
4 Sans A t o u t . . ^. 
5 L a F i l c u s e . . . a . 
6 R o y a l D u t c h - . 
7 C h r y s e i s . . . . . . 
8 Sandover .4, 
No c o r r e r á . 
Cooke. 
* F . G a r c í a . 
No c o r r e r á . 
V . D iez . 
No c o r r e r á . 
R o m e r a . 
L c f o r c s t i c r . 
MADRID.—A»o XV—-JV&tn. 4-511 
E L D E B A T E O ) 
Domingo l 2 d o _ « b r ü J e J ^ 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
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Barcelona, Los Barrios. 




L a Línea, Bilbao, Madrid, 
Zaragoza. 
Zaragoza, Málaga, Sevilla. 
Madrid, Sevilla. 
Valladolid. 
N U E Y E I I I L 
«23 034 03Í) 051 056 077 081 108 132 
320 331 344 346 305 429 500 512 
582 591 593 608 621 623 640 6i6 651 
677 699 754 76i 863 914 936 959 976 
D I E Z M I L 
033 036 051 130 148 186 188 221 
322 346 396 454 472 542 556 562 
712 719 721 748 781 805 833 843 
889 
ONCE M I L 
121 123 147 17Ó 221 256 340 352 
472 480 486 M4 546 548 578 582 
836 837 853 896 919 924 930 947 
DOCE M I L 
i P r e r n i a d o s c o n 4 0 0 p e s e t a s 
D E C E N A 
,26 32 
C E N T E N A 
102 116 130 132 160 191 200 250 
345 364 407 439 455 490 495 496 
636 684. 728 750 752 760 765 782 
M I L 
000 020 051 079 fíl 221 240-246 
276 280 351 374 402 412 435 446 
!562 579 590664 718 726 734 739 
•822 840-851 923 949 962 977 909 
DOS M I L 
039 061 079 155 164 172 179 196 
346 349 356 358 367 372 391 398 
462 522 526 530 539 564 695 720 
•770 792 807 809 S28 865 869 - 948 
'984 995 
T R E S M I L 
015 046 117 139 166 191 249 262 
eF2, 326 340 351 369 432 476 498 
552 576 614 618 G33 713 725-734 
880 894 902 914 935 944 
CUATRO M I L 
tiOto 045 106 155 217 220 236 241 
308 352 394 401 403 414 462 485 
•584 616 618 633 639 668 675 702 
iS25 833 872 954 963 089 
CINCO M I L 
011 02-4 034 045 063 099 107 131 
323 339 343 42-4 -440 445 449 522 
588 604 607 613 633 658 602 719 
Í778 808 809 811 837 851 876 975 
S E I S M3L 
1007 053 074 082 086 098 129 148 
J 246 251 290 315 337 342 345 359 
¡429 465 501 591 601 618 643 663 
:816 818 823 852 861 903 936 
S I E T E M I L 
028 050 069 070 072 077 101 162 
204 205 227 249 253 382 393 ¿23 
;510 514 517 520 561 577 597 648 
734 744 746 740 776 802 819 847 
OCHO M I L 
042 113 155 184 213 260 274 294 
366 404 416 438 462 484 489 492 
612 649 698 609 777 782 789 833 













































169 182 190 
424 442 475 
654 704 732 
902 948 973 
299 318 356 
533 568 604 



































D I E Z Y N U E Y E M I L 
011 031 034 041 046 057 119 174 205 
225 426 500 524 549 567 638 640 641 
687 704 775 785 806 834 868 881 902 
959 992 997 
Y E I N T E M I L 
044 049 051 100 106 108 137 251 287 
432 444 490 528 571 606 659 703 725 
860 928 933 965 
Y E I N T I U N M I L 
002 011 052 053 056 060 076 106 129 
161 178 189 260 271 273 285 286 299 
383 411-426 449 463 466 512 553 578 

















048 080 155 220 235 240 349 378 
566 580 655 664 775 856 922 952 
T R E C E MIL 
023 058 100 140 151 199 254 282 
350 367 404 407 410 474 482 546 
610 648 706 756 783 797 815 838 
908 920 925 926 950 
CATORCE M I L 
066 067 117 132 149 174 194 208 
249 340 379 405 439 468 509 536 
632 666 724 779 838 842 865 879 
922 936 962 
QUflNCE M I L 
042 075 138 165 191 1% 225 253 
311 324 361 369 378 407 414 428 
571 581 590 662 664 682 711 731 
825 868 880 907 919 977 996 
D I E Z Y S E I S M I L 
041 045 054 068 076 121 143 152 
223 227 231 246 251 256 260 341 




D I E Z Y 
044 073 075 077 
237 244 264 
399 461 478 
558 566 626 
858 876 878 884 
D I E Z Y 
049 «84 110 146 
357 390 393 418 
658 713 742 766 













































































YEINTIDOS M I L 
038 046 083 116 133 147 200 204 249 2% 331 
338 348 349 412 492 501 514 524 527 528 552 
579 588 592 619 620 663 667 873 894 904 951 
970 977 994 
V E I N T I T R E S MIL 
002 006 013 054 059 060 062 131 142 218 Í38 
239 243 298 314 338 393 402 403 412 420 460 
V I D A R E L I G I O S A 
/en lámpara^ 
< A E G 
E G M A R 
d u r c i c i c n 
P í d a n s e e n 
los buenos estaDiecimientos 
de material e l éc tr ico 
582 611 622 636 677 685 687 756 758 776 835 














V E I N T I C U A T R O M I L 
031 061 108 169 245 295 327 
481 483 544 588 598 606 611 
744 771 773 828 885 968 932 
VEINTICINCO M I L 
121 141 148 149 1 6S 332 351 
396 411 417 423 499 545 547 
641 643 656 673 679 766 791 
904 910 976 
V E I N T I S E I S M I L 
088 150 197 234 271 291 336 
519 559 581 5% 631 646 656 


















V E I N T I S I E T E M I L 
094 095 117 133 147 162 202 230 235 
321 335 356 386 402 412 442 448 462 
500 537 558 647 689 714 726 732 750 
806 832 863 885 
VEINTIOCHO M I L 
056 070 081 084 086 088 154 157 167 
252 307 355 360 367 475 486 495 521 
663 665 671 681 607 698 699 738 742 
784 786 788 812 817 819 861 967 970 
D I A 12.—Domingo.—La Besurrecclon de 
Nuestro Señor Jesucristo.—Santos Julio I , Pa-
pa; Constantino y Zenon, Obispos y márt i res ; 
Víc tor y Subas .márt ires , y bania Susana, 
virgen. 
L a misa y oficio divino son de la Kesurrec-
ción de Nuestro Señor, cou rito doble de pri-
mera clase con octava y color blanco. 
Adoración Nocturna.—lloy, San lienueno-
gildo. A las diez de la noche, •olemne Te-
deum. K l lunes, Sancti Spiritus. 
Ave Maria.—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 4ü mujeres pobres, costeada por 
don Rafael Urueta. L l lunes, a las once y a 
las doce, ídem ídem, costeada por doña Elena 
Fernández del Castillo y doña Luisa y doña 
Concepción Beruete, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en la pa-
rroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
Corte de Maria.—Hoy, del Pi lar , en las L s -
cuolas P ías de San Fernando, Comendadoras 
y parroquias del P i lar (P. ) . San Andrés, San 
Ildefonso y Salvador y San Nicolás (P.) . E l 
lunes, de los Remedios, en San J o s é ; de la 
Salud, en Santiago y San José (P.) y en la 
Pas ión . 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
(Cuarenta Horas.) Empieza la novena al San-
t í s imo Sacramento. A las ocho, misa solem-
ne y exposición de Su Divina Majestad; a las 
diez, misa solemne con sermón por don An-
gel R u a u ; por la tarde, a las cinco y media, 
oración mental, sermón por el padre Urba-
no, dominico, ejercicio, motete, himno y re-
serva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi lar .—A 
las ocho, misa de comunión general para las 
Hijas do Mar ía ; a las diez, la cantada con 
sermón por don Francisco So l í s ; a las doce, 
sermón doctrinal por don Mariano Benedic-
to y a las tres, catcquesis para niños. 
Parroquia de San Antonio de la Florida.— 
A las diez, misa solemne con sermón por él 
señor cura párroco. 
Parroquia de San Qinés.—A las diesi, misa 
solemne con sermón por el señor cura párro-
co; a las doce, expl icac ión .de la Doctrina 
Crist iana para adultos; a las tres y media, 
catcquesis para párvulos . 
Parroquia del Corazón de Maria.—A las 
seis y media, misa rezada; a las ocho, misa 
de comunión general; a las nueve y media, 
la mayor; a las once, misa con expl icación 
doctrinal para adultos; por la tarde, a las 
tres, catequesis. 
Parroquia de San José.—A las diez, misa 
solemne con sermón por don Rogelio Ol iva; 
por la tarde, a las seis, empieza la novena a 
San Expedito, con exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por don Enrique 
Vázquez Camarasa, reserva e himno. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las diez, mi-
sa solemne con sermón por don Angel Lázaro. 
Parroquia de San Marcos.—A las diez misa 
solemne con sermón. 
Parroquia de San Miguel Arcángel .—A las 
diez, misa solemne con sermón por el tenien-
te mayor de la parroquia. 
Parroquia del Salvador.—A las diez, misa 
solemne con sermón por el señor González 
Valvcrde. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las diez. 
misa solemne con sermón por don Antonio 
Torres. 
Parroquia de Santa Teresa..—Fmpieza el 
triduo que la Asociación de la Medalla Mila-
grosa dedica a «u exceUf Patrona en el sex-
to aniversario de la fundación de la Congre-
gación. A las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por el padre Orzanco, ejercicio, reserva 
e himno. 
Asilo do Huérfanos del Sagrado Corazón.— 
A las diez, misa solemne con exposición de 
Su Divina Majestad. 
Buen Suceso.—A las diez, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad y sermón 
por el señor López de Diego. 
Calatravas.—A las nueve, misa de comu-
nión con fervorinos para los Caballeros de 
las Ordenes Militares. 
Capilla de Entre-Vías (Vallecas)—. A las 
diez, misa solemne con exposición de Su Di-
vina Majestad. 
Franciscanos de San Antonio.—A las diez, 
misa cantada. 
Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes 
(Fortuny, 21).—A las once, misa solemne coa 
sermón por don José Estrel la. 
San Andrés de los Flamencos.—A las diez, 
misa solemne con sermón. 
San Antonio de los Alemanes.—A las diez, 
misa sqlemne. 
San Ignacio de Loyola.—A las diez, misa so-
lemne. 
San Vicente de Paúl .—A las nueve, mina 
solemne; por la tarde, a las cuatro, exposi-
ción do Su Divina Majestad; sermón, bendi-
ción y reserva. 
Santa Maria Magdalena.—A las siete y a 
las nueve, misas de comunión para las Hijas 
de María; a las diez, misa solemne con expo-
sición de Su Divina Majestad. 
San Francisco el Grande.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión para los Caballeros de 
la Orden del Santo Sepulcro; a las diez, la 
solemne con sermón por don ( lahricl Puig. 
C U L T O S D E L O S S E G U N D O S DOMINGOS 
D E M E S 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventnal, predicando el señor magistral. 
Capilla Kcal .—A las once, misa cantada. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho y me-
dia, comunión para las Hijas de María; a 
las diez, misa solemne con expl icación del 
Santo Evangelio; por la tarde, a las seis, ejer-
cicio. 
Encarnación.—Exposición de Su Divina Ma-
jestad al amanecer. A las diez, misa canta-
da con sermón por don Angel I luau. 
Franciscanos de San Antonio.—A las seis 
de la tarde, cultos a la Sagrada Fami l ia con 
exposición menor y ejercicio. 
Olivar.—Cultos mensuales para los Caballe-
ros del Santo Nombre; a las once, misa reza-
da, y a las once y media, junta mensual. 
Pontiftcia.—A las ocho, misa de comunión 
general para la Archicofradía de la Buena 
Muerte; por la tarde, a las seis y media, ejer-
cicios con sermón por el padre Oamarra, re-
dentorista. 
Rosarlo (Torrijos, 36).—A las ocho, misa 
cantada y procesión del Encuentro; a las nue-
ve, misa de los Catecismos; a las doce, misa 
- e x p l i ^ ó n de. F - n g f o 
B 1M sois. e.Npos-non He Bn W ™ * ' 
rosuri.. • « W i n por el padre t). t • J 
T a ^ d o Corazón y San Francisco de Bor. 
J * i l M o c h o , misa de comunión general 
" A . m j « de María; a las ocho y modu . 
en la .ap.Ha de las ^ ^ « ^ S . ' i 
comunión general para a ^ ^ ^ J ^ 
tar Beparadoni; « las diez y med.a. m.sa re 
r uU nan; b» Lstnnislao.,. con platica P^r el 
r ^ e W S. J . L P O r la t - d e . a IJ c i n -
y media, ejercicio con sermón por el padre 
Goniee, S. .'• r, .. 
San Fermin do los Navarros—Culto,; mrn-
•aálM de la Venerable Orden Tercera de Sun 
Francisco de Asís . A las ocho y media, n m a 
de comunión; por la tarde, a las cinco y me-
dia, exposición de Su Divina Ma]estad. co-
rona franciscana, sermón por el padre d i r c c 
tor Juan R. de Legís ima, bendición, r^er-
va. procesión del cordón, adoración do la re-
liquia del santo y responso por los hermanos 
difuntos. 
D I A 13.—Lunes.—Santos Hermenegildo, rey 
de Sevilla, már t i r ; Justino el Filósofo, m:. 
t i r ; Carpo y Urso, Obispos; Máximo y Quin-
t i í iano , márt ires , y la beata Margarita, vir-
gen. 
L a misa y oticio divino son de la tena se-
gunda, con rito doble de primera clase y co-
lor blanco. 
Parroquia de lo» Dolores.—A las ocho, mi-
sa para la Congregación de San José y San 
Antonio; por la tarde, «jereicio. 
Parroquia de Nuestra Señora, del Carmen.— 
A las nueve, misa rezada de comunión par» 
la Archicofradía do San Antonio de Padua, 
en su capilla. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho y 
media, misa de comunión para la P í a U n i ó n 
de San Antonio de Padua. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Vergara, 
85).—Ejercicio de San Antonio de Padua, des-
pués de 'a mit.a dt ocho y media.. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
comunión para la Congregación de San Anto-
nio do Padua, y por la tarde, ejercicio de 
duodena. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Sar-
ja.—A las ocho y media, en la capilla de las 
Congregaciones, misa de comunión general pa-
ra la Congregación do Nuestra Señora de 
Lourdes. 
Santo Niño del Remedio (Santa Catal ina de 
i los Donados).—A laa once, misa solemne eo 
honor do su santo Titular . 
L A V I R G E N D E L P U E S T O 
Una ñesta de la colonia piasen t ina en Madrid-
L a colonia do Plascncia en Madrid ha or-
ganizado para el próximo día 19, festividad 
de su excelsa Patrona. la S a n t í s i m a Virgen* 
del Puerto, solemnes actos religiosos, que m», 
celebrarán en la ermita de su nombre, c a n -
tándose una misa, en la que oficiará el De&m 
de Toledo, don José Polo Benito, y ocupará, 
la sagrada cátedra el canónigo de Madrid-» 
Alcalá don Jul ián Fernández-Díaz. A las cfn-i 
co de la tarde se verificará una procesión, , 
que recorrerá la explanada donde se hallad 
situada la ermita. 
* * « 
(Este periódico se publica con c e n s a n 
ec les iást ica . ) 
A U T O P I A N O 
Planos automatices de las- afamadas msreas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R U N G ' 1 : - : ' D E C K E R ' 1 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO. 
GRAN R E P E R T O R I O D E R O L L O S 
O L I V E R , V i c t o r i a , <q. 
OTtselie BBíftszeilHnB 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l ma^or periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para él extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
JSÍÍB Z a l i H l l 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ytas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Coionio, sobre c] Bbiu 
MAIÍZELLENSTRASSE, 37-43 
P o r q u e ta9 
! » t Pastillas Biáelet 
han sido creadas especialmente para Izs personas 
que son propensas a los catarros? Las PASTI-
LLAS R I C H E L E T constituyen una verdadera po-
ción seca, que debe llevar uno siempre consigo 
en el bolsillo, pudlendo cuidarse uno mismo, aun 
estando en sus ocupaciones. Si la bronquitis está 
ya instalada, el PECTORAE I I I C H E E E T lo cura-
rá radica'mente e impedirá al mismo tiempo to-
das las complicaciones de asma, catarros, bron-
coneumonía, congestión pulmonar, enfisema. 
Las P A S T I L L A S y el P E C T O R A L fe venden 
en todas las farmacias y droguerías. Las PASTI-
LLAS se venden a 1,70 la caja, y crso de no en-
contrar/as, diríjanse en seguida al Laboratorio Ri -
cheJet, San Bartolomé, t , San Sebastián. 
r e z n l i ¡ t r r 
s . » . K MBKM v e s n m 
S a n e a m i e n t o * Distribuciones de agua. 
Cuartos de baño. 
D u c h a s . Hidroterapia. Desinfección. 
A s c e n s o r e s y montacargas. 
C o c i n a s » Termo?. Estofas. Calentadores. 
M o t o b o m b a S p a í a elevaciones de agua 
C a l e f a c c i o n e s centrales y parciales. 
Venti lación. • 
Instalaciones contratadas, funcionando ajus-
tadas ú l t imas disposiciones sanitarias. 
Máquinas e instalaciones frigoríf icas. 
Máquinas e instalaciones para la extracción 
y refinación de aceites minerales y vegetales. 
EHPOSICIOn ¥ VElilfl DE M T G S nmii n . - r e i e i o R o 2m i-múm 
m 4 m u 
I O K I 
A V I C U L T O R E S i 
alimomad vuestras avea con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de | 
molinos para huesos, calde-
ras pMa cocerpiensos, corta-, 
verairras y corta-raíces cspe-| 
cíales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
MA7THS. QRXSEZn 
Apartado 185, BILBAO | 
BREVES Y EGOMICOS 
Alquileres Enseñanzas 
a l q u i i - a n s e gran-
d<'.s y pequeños locales 
p a r a industria. Mart ín 
Vargas, 3. 
A I j Q U X I i O hotel, tompon-
da tres meses. Zabalo-
tü, 84 (Prosperidad). 
e i í s e í í a k z a Mecanogra-
fía en Smith Premier, \ i l -
tinio modelo, de medio 
teclado, 10 pesetas mes. 
A. Periqnet y Cía. , Pia-
monte. 23. 
Almonedas Huéspedes 
a l m o n e d a . Urge venta 
muchos muebles, camas 
dotadas, art íeulo v i a j e . 
Desengaño, ^0. 
\ y í m m z & i - \ 
LPRECIA00S.9j 
M • 38-69, 
Compras 
SEX,I>OS españoles , p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1S70. 
Cruz, 1. Madrid. 
Demandas 
C O B R A D O R , fianza mebi-
Uca t.OOÜ; sueldo men-
«ual, 250. necesita asenta-
dor f r u t a s. Plaza Ca-
rros, 1 ; once a doce. 
L A C A S A ¥ E L E Z 
PUERTA D E L SOL, 15 
realisft sus existencias por ces ión del local, a precios 
barat í s i t ío s , fabricación propia, modelos especiales. 
Paraguas Tom Ponce, Argentina Inglesa, puntas ga-
lalit, varillas paragón. Pesetas 9,80, Bastones malac-
cas. Pesetas 8. Sombrillas forma japonesa, puños fan-
tasía , seda, con galón. Pesetas 22,59, Bolsos Señora, 
ñltirnos modelos. Precios muy ventajosos. 
P E N S I O N Victoria, llahi-
taciODes soleadas. Trato 
innieiorable, baoo, ascen-
sor, t ¡aztambide , 31, pri-
mero. 
M A B I S T A N Y , pianos ga-
rantizados, 50 p e s e t a » 
mensuales; cambios, repa-
raciones, autopíanos. Pos-
tigo San Martin, 7. 
V E N D E N S E y alqui-
j latí bonitos hoteles, mu-
i en» a g n a, arbolado, en 
(ia la pagar, 32 kilómetros 
Madrid. Kazón: Hernán 
Cortés, 3. principal. 
O B A N O Á R A G E PoTi^er 
iQeñeral P o r 1 i e r, 33). 
Apertura, lunes 18 del co-
rriente. Depósito y com-
praventa de coches. Abo-
nos desde 30 pesetas. 
Optica Ventas 
N O D E W C O B E gastar len-
tes; «se cristales Punk-
tal Zei^s. C n s a Duhosc, 
Óptico. Arenal. 21. 
Traspasos 
T K / V C J P A S O gran bodega, 
akpiil'T barato, vivienda. 
Travesía Fúcar, 3, cube-
ría. 
M U E B L E S Carrero Coinfr 
¡ i lor completo. 6J5 p"M-'¿is. 
¡ Sección alquiler Hurqui» 
; lio. 15. 
I tATjCTAS, baiiles. niale-
tlñed, estnelies viaje, bue-
nos; siempre gangas. Dcs-
(Mtgjiño, 20. 
K A o,tr! i n X "s f oTTi-rnü 
i' í a. Bnreau americano, 




llas. abanicos, bastones y 
reí , , i inas. Arrovo. Ka'-qui-
l!... y. 
I N S T A I ^ v C I O N E S eléctri-
cas, inmejorables por ma-
teriales y mano de obra. 
Atiendo avisos. C a s a s . 
Conde Xiquena. 12. 
A I . K A J A S , relojes, reloji-
i tus, ninebloa. cammi dora-
! das, armarios luna. Des-
j engaño, 20. 
H . E E O J 2 8 comedor, gramcv 
, la, 75 ¡>esiva>. (íraniófono. 
Billa», m e s a s. -en^ii-
ño, 20. 
ABMONNITTM mágñffico, 
13 reKÍstros; piano Vors, 
cruzado, ocasión. Grana-
da. 17. principal. G; 
los resultados curativos logrados con el empleo d& la D I G E S T O X A CHORRO que los enfermos del 
es tómago, que no ban podido curarse, a pesar do haber tomado numerosas especialidades gastrQ. 
intestinales, se curan boy, y se curarán siempre, tomando D I G K S T O N A Chorro-
S o n i s a s i p o s i t i v o s y S s e n e f i c i o s o s 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
3 P E S E T A S O A J ^ I 
Y D R O G U E R I A S 
Rechazad las imitaciones. 
Cuerpo auxiliar de Aduanas 
Cnarenta plazas con 3.000 pesetas y opción a derechos 
obvencionales. No se exige t í tu lo . Edad. Iti años . Ejer -
cicios en julio. Preparación rápida. Antigua Academia 
Castedo. Crespo, Socias. V A I i V E R D E , 24. M A D R I D . 
A N I V E R S A R I O S 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
francisca M y Pereira de M r a gen JOSS EorlQUe 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n u n 
e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D d e m u e s t r a 
s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s 
Laboratorio E . Bescansa. Sautiago de Galicia. 
Pidas o en todas las farmacias de Kepública 
Argentina y (Jaba, 
Y SU ESPOSO 
Don Risici ior sanci iez de Teca 
Y S A E N Z D E L O B E R A 
MARQUESES D E TOCA 
Fallecieron el 15 de abril de 1906 
y el 4 de julio de 1880, respectivamente 
Bftft l a ¡ P a 
Sus hijos, hija política, nietos, bisnie-
tos y demás parientes 
R U E G A N a sus amibos se sir-
van encomendar sus almas a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 14 
del corriente en San Ignacio, el 15 en la 
parroquia de San Cines, el 16 en Santa 
Bárbara y el 25 en San José, y asimismo 
los funerales en la parroquia de San Pedro, 
de Vergara, el día 20 de ahrü y el 4 do 
julio serán aplicados en sufragio de sus 
al mas. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la Coran Hcostum-
brada. 
OPICENAS D E P i r B I . I C l D A D CORTÉS, Valverde, 
Heina de loa de mesa ^or lo digestir», higiénica y a^radabls. 
tstoiuago, neones e tniecctones gastroiniestinates (ifofl^is). 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
Y M E D I N A 
Alumno de segundo año de la Facultad 
de Medicina 
Fallecí!) el día de i m os 1921 
a los diez y ocho años de edad 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don Enrique 
y doña Dolores; hermana, tíos, primos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el pró-
ximo martes día 14 en la iglesia del Cristo 
rlc la Sa lud (calle de Ayala. número 6) se 
aplicarán por el eterno descanso de su 
alma. 
\ arios s e ñ o r e s Prelados lian concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
EsqaelaC; « I k w Tiroleses», Puerta del Sol, 14. 
D E C O f t • A M V E R S A I U p 
DE LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D o ñ a M a n u e l a D i e z d e B u s t a m a n í e 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 4 d e a b r i l e l e 1 9 1 5 
R a l a P a 
Su hija y demás familia 
K L E G . W draetahes por su a lnn. 
Todas las misas que so cciehren el día l í en la iglesia del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja (calle de la Flor) , el Salvador y San Luis Gonza-
ga (calle de Zorrilla), religiosos Carmelitas (Kvarislo San Miguel), Nuestra Se-
ñora de Lourdes, con Su Divina Majestad de manifioslo, y la que se celebra to-
dos ios días del año, a las diez, en el Beatin Qrfczco, asimismo toñas las dp.i 
día l i de cada mes en las Hermanitas del Cuito Étocarístícp, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Varíes c v . • i n d í s i m o s señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
101 
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T U B E R C U L O S I S 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
Esta maravillosa conquista ds la 
ciencia es el 
F A G I F O R 
9 
M C i t o " 
Recomendado por eminencias médicas. Garas 
maravillosas. Es algo n imo y sorprendente. 
FRASCO, g P E S E T A S — D © totiU en 1« princi-
pales farmacias. Ventas por mayor: Laboratorio 
farmacéutico del DOCTOE F. PUENTE. VITORIA 
LADRILLOS R E F í i O C t O e i O S 
ÍÜBüS DE GRES. PacílíCO. 12 
BHÍM CASA GilC 
G R A N F A B R I C A 
DE 
Orleifi 
en meiaies linos y ürono33 
Unico despacho: 
Z a r a g o z a , 1 4 ) p r a l . 
No confundirse, frente al bazar GIner 
Exponaciún o iodos ¡os países 
FABRICA, SAN PASCUAL, 1 
V A L E N C I A 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 7 ) 
H e n r y B i s t e r 
L a D a m a de H o n o r 
T r a d u c i d a e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
E L D E B A T E p o r J o s é d e l a C u e v a 
mar mi papel de novia con un hombre extraño, 
que sabe ser firme sin ser duro. 
—Elena, no me halagues con laníos cumuU-
mientos. Te voy a dar un consejo; no hay que 
adular al marido ni al novio... ¡Los hombres somos 
propensos a abusar'. 
—¿Estás seguro de encontrar en seguida ese 
dinero? 
—¿No me lo has devuelto hace poco? Tenia el 
espíritu tan mal dispuesto para los negocios, que 
lo dejé dormir en el fondo de la caja! 
Con gran sorpresa del barón y de la señora 
Gastincl, anunció Malen que iba a pasar un día 
fuera. Kl barón bromeó acérta de este celo in-
oportuno. L a señora tiastinéj escrutó la cara do 
su hijo, y exclamó con su acento duro y sombrío, 
que todavía coQsérvab& 
—He pensado, hijo mío. i j u p ni casarStí le gus-
taría más n Elena vivir en qíra fiarte m á s que cu 
Baumo. Podíais confiar 1;) fábrica a DHfino. que 
es mlHigenle y «onri i i i /ndi»; y si i\ú teru-is sufi-
ciente con \ d e s l í as ivnlas. me bar úis el tavor da 
aceptar de mi ib que os falle. ¡Vo en adelante ne-
cesitaré bien poco! 
P a r a q u a t a r s e 
e s e g r i l l e t e . 
Lo más conveniente es beber en 
todas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usted mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 
Lithinés del 0 / Gusíin 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : el á c i d o ú r i c o . 
REUMATISMOS, GOTA, PIEDRA. 
c i d 
C o n u n a c a j a d e 12 
p a q u e t e s p u e d e n o b t e -
n e r s e 12 l it i o s de a g u a 
m i n e r a l . • « • • 
D e p o s i t a r l o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : 
b t a m e t l D i ü i l o s d i l h i i d m i m 
Pasco de la I n d u s t r i a , 14 -Barce lona 
Y en todas les bueno» formadas y OrogucrlM 
No ee lamente xkalci de teaer su* pica drs trozad os- No achaque 
s sns oalloa k> que sók) es obra <in fu incnna. El que tiene la rara 
eijcva es porque no se lava. El que tiene callos, juaootos, ojos de 
gallo o dureza* es porque no usa el patentado 
U N O t ü E f i T O 
que en tres días loa extirpa totalmente. 
Pídalo cu rjumacas y drognerlu, 1,50 
2 pesetas CTrreo, 
S 
PROPIETARIOS 
S a n t a m a r í a 
J E Ü E Z 
AL 
Convooarins opnsicionps «(ínceta» d í a 4 para cub r i r cincuenta plazas de alumnos del i 
Cuerpo Iccnico de Aduanas y cuarenta plazan de alumnos del Cuerpo adiuinis tra- 1 
t i vo de Aduanas. Abier ta m a t r í c u l a curso abreviado 1 de ab r i l a 1 de agosto para : 
iagre;-o en el Cuerpo admin i s t r a t ivo de Aduanas, de nueva c reac ión . 
C A R R E T A S , 35, SEGUNDO.—Pirlanse reglamentos. 
istuctonBtiiEDicT; 
DE GLÍCER0F05FATO DE C A L C O S 
C R L O S O T A L 
IMFALIBLE C O H T P A LA TUBEPCULOSIS 
c a t a r r o s c R ó m c o s . B R o n o u m s . 
Jflf tCCiOntS 6OlPALt5*0cBILI0AD GtrffRAl., 
/) vtriTa peinciPflltSfíinaciAS iQl5k 
DrKnfCKTO. 5í«^2>Í ̂  
' 7^ « L > P l O 
" E L D E B A T E " C o l e g i a l a , 7 
—Gracias, mamá; pero no pensamos irnos de 
Daume. 
—Sin embargo, transmítele a Elena mi propo-
sición. 
—Lo haré. . . , aunque estoy seguro de que reci-
biré la misma respuesta... 
Dns días m á s tarde volvía Mateo de Cannes, con 
aquel pesio satisferho que no le desaparecía. Ele-
na, ansiosa, lo esperaba en la terraja, donde el 
calor de junio hacía m á s fuerte los aromas de las 
flores. 
—¿Sp arregló todn? 
—Muy bien... para Roscmberg. Me ha hecho no-
tar tpic me hacía una gran concesión al acep-
tar este reembolso anticipado. Después me recla-
mó los intereses completos... ¡Somos unos niños!. . . 
No habíamos pensado en ello, 
—Ni se nos hubiera ocurrido reclamarlos a un 
deudor 
—¿Sabes lo que temo, Elena? 
—¿Temes algo, Mateo? 
—Sí.... que los dos haremos un mediano comer-
• •iaiilc. cuando cada uno de nosotros, separados, 
éramos oxcelentes. 
—Kntnnces... sería conveniente no casarnos—di-
jo Elena con vaciJación. 
—Me lo he prcpuntadn... 
— ; . \ qvté té has respondido? 
—Que l.i suerto pstá echada, v. sobre todo, que 
más yále s p p malos comerciantes y féUúes; eme 
gente de npgo. ius ndnTirübféft, pero désgraciadofe, 
—;.Nu lamentas nada entonces?... 
— ¡Klpna!... 
Y atrajo (nacid él la hprnid.sa cabeza de undula-
dos cabellos de oro. 
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m v m ni • ismu 
— ¡Bien. Elena! ¿Qué le contesto de tu parte a 
mi madre, a proposito de su famosa pregunta? 
— ¡Eso es muy wncillo, Mateo! Tú le tienes ca-
riño a Baume y a su dulce paisaje de las colinas, 
que huyen en tropel hacia el horizonte azul; al 
pucbtjj amarillo, sus calles estrechas, sus viejas 
puertas, los altos cipreses que parecen guardar 
las casas sola?... Y yo ... yo quiero lo que tú quie-
res; y esto basta para nuestra felicidad completa. 
¿Cómo quieres que lo dejemos para buscar lejos 
algo que no valga tanto?... 
AI volver a la Baumette bastante tarde aquella 
noche luminosa, Mateo encontró a su madre, que 
lo esperaba apoyada en la balaustrada. 
— ¡Te tengo prohibido esto, mamá! Tú te fatigas, 
y acabarás por impedirme que dedique las no-
ches a mi novui. 
— ¡No me riñas! Te vas a casar dentro de quin-
ce días, y ya le tendré menos, ¡hijo mío! 
Se sentó Mateo, con su alegre sonrisa, nueva 
en él: 
— ¡Quizás m á s de lo que tú crees, mamá! Una 
sola palabra, la «pío acaba de pronunciar Ele-
na, en contpstanón a tu propuesta: «N'os gua-
ta Baume, y en él nos quedamos.» ¿Estás con-
tenta? 
L a anciana se inundó en lágrimas. 
— ¡Es mrantadora esta Elena!... ¡Tengo que re-
conorprlo! No podía recibirla bim: ¡pero es en-
cantadora!... ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Tna da-
ma de honor de his grandes duquesas de Rusia!... 
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